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ORGANO DEL APOSTADERO 
Telegramas por el caMe. 
— ¿ - — 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
* A L DIAlUÓ IMi ÜA RÍÁRJNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S Drtri A Ñ O C H 3. 
París , 5 de julio. 
Los tumultos que están, ocurrien 
do en. esta capital htan tomado un as-
pecto grave. 
Aunque fueron iniciados por los 
estudiantes, en la actualidad estos 
no llegan á un 10 por ciento del nú-
mero total de los amotinados. 131 9 0 
por ciento restante lo componen co-
cheros declarados e a huelga, obre-
ros sin trabajo y agitadores do pro-
fes ión. 
E l motín de anoche fué imponente. 
L a policía ten ía ocupado militar-
mente el barrio latino, hizo suspen-
der el tráfico de v e h í c u l o s , y ordenó 
la clausura de todos los estableci-
mientos. 
E n el honlcvard de St. G-crmain se 
libró un verdadero combate. 
E l m o t í n se extendió á casi todo el 
barrio, y amenazaba por momentos 
tomar un giro ertpantoso. 
E n todas las c- l les se v e í a n fuer-
zas de policía, infantería y caballe-
ría. 
L o s amotinados volcaban los co-
ches y d e m á s v e h í c u l o s que encon-
traban á su paso, y la mayor parte 
de ellos iban armados de revó lve -
res. 
L a policía dió una carga á los re-
voltosos frente al Hospital de Cari -
dad. 
Desde las ventanas de algunas ca-
sas se arrojaban montones de algo-
dón y de lana saturados de aceite de 
carbón. 
Los obreros han celebrado un 
meeting en el cual se protes tó con-
tra la medida propuesta por el go-
bierno de ordenar la clausura de la 
Bolsa del Trabajo. 
L a caballeTÍa dió también varias 
cargas á los revoltosos. 
E n algunas calles se cometieron 
verdaderos actos de vandalismo. 
L a s i tuación es crítica. 
L a guarnición de esta ciudad se 
halla lista para operar en el momen-
to que se le ordene. 
Di cese que un brigada de policía 
está herido de gravedad por una ba-
la de revólver . 
Londres, 5 de julio. 
E l London News publica un despa-
cho de su corresponsal en Paris , en 
©1 que se dice que se cree que algu-
nos personajes indignos y malévo-
los e s t á n pagando intrigantes poli-
ticos con el fin de que desprestigien 
al actual gobierno. 
Londres, 5 de julio. 
H a n ocurrido 2 6 0 nuevos falleci-
mientos del colora en la Meca, y 
4=90 en Jedda. 
Londres, o de julio. 
A n u n c i a de Marruecos que el Sul-
t á n se ha trasladado á Tafilete, don-
de se propone fijar su residencia 
por tres años ; pasando dicha ciudad 
á ser la capital del Imperio. 
Nueva York, o de julio. 
E l Gobierno de Buenos A i r e s se 
propone enviar un agente especial 
al Vaticano, con el fin de zanjar las 
dificultades que existen entre dicha 
República y Su Santidad L e ó n 22111. 
Roma, 5 de julio. 
Su Santidad León X I I I ha donado 
la cantidad de medio m i l l ó n de li-
ras á las misiones extranjeras para 
la propaganda del Catolicismo. 
Par ís, 5 de julio. 
Hoy por la m a ñ a n a se promovie-
ron nuevos disturbios en las cerca-
n í a s de las plazas de mercado, y o-
currieron varios choques entre los 
amotinados y las fuerzas, tanto de 
pol ic ía como de linea. 
Por ambas partes hubo gran nú-
mero de heridos. 
Cas i toda la ciudad de P a r í s e s tá 
o ¿upada por las tropas, y é s t a s han 
recibido la orden de sofocar á toda 
co ¿ta, cualquier intentona que tra-
ten de efectuar los agitadores. 
E l Gí-obierno dispuso que la Bolsa 
del Trabajo continuara abierta por 
ahora. 
D e s p u é s del medio día las turbas 
aparecían acobardadas. 
E n la s e s i ó n celebrada en la Cá-
mara de los Dipntades, Mr. Dupuy, 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, se opuso á que se discutiera in-
mediatamente la c u e s t i ó n de los tu-
multos. L o s extremistas insistie-
ron á gritos en cine se procediera 
á ella sin la menor di lación, produ-
c i é n d o s e con este motivo un gran 
e s c á n d a l o . 
L a d i s c u s i ó n fué al fin diferida por 
3 7 7 votos contra 133. 
París, 5 de julio. 
E l c a d á v e r del estudiante t u r g o r 
fué trasladado hoy muy temprano, 
á la e s t a c i ó n del ferrocarril para ser 
conducido á L y o n . Dicho acto se e-
fectiió en medio de la mayor re 
serva. 
TEUStJ UÁ V i S COMERCIA LES. 
Sueva- Fork, fulíó 4, <t los 
5 i de lu iardt. 
Onza- espHñohirs, á $15.76. 
Ceutenes, á $4.85. 
Descuento p tpftf comercial, <jO 'Ir?., <io 6 d 
10 por dentó. 
Cambios sobre TiOndres, GOÍIÍV. (banqneros^ 
Idem sobra París, 60 (ir?, (bonqneros^ i! 5 
frnacos 20f. 
ídem sobre iiambur^o, GOdjv. (baníinorosl, 
ff<K««>s registradlos de los Estado^ Unido*, 'í 
por cfónto, JS 1UH, ex-ínteres. 
Cenlrífiiiras, n, |í>, pol. 96, á 4f 
Begraiar rt hn< n rellno, de 3 | n Sí. 
Aziú'iir de miel, de 8 5ilíJ A 8 7i!(>. 
Afieles ¡le Cnbii, «u nocoje*, (i»>-»iiiu;. 
>' logreado, Br < e. 
Hánteiea (Wflcox), en tercerolas, & ¿9.70. 
Hariua patent Miuiiesota, iiví.45. 
Londresf ¡alio tí. 
Azíícar de remolacba, á 18,8f. 
Ajrtfcar «eutrlin^K, j>cl. 'My á íOjS-
Idem reffnhír roiíiíe, á lf>í. 
ipoasolidadoh, .1 í»8 15i16, ex*:jiterCis, 
Deícuento. Banco de íaglaierra, 2¿ por líM». 
Cajlro por cienio cppafioi, £ (j2, ex-iüte-
i'ítrf.-.. ittlio 4. 
Roa ta, é JÍOÍ- llrt», i-''7 trusum 50 c;s.. «s, 
iater^. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que aníecedm, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de ¿'rojnedcid 
COTIZACIONES 
Casabics. 
10Í 4 9 
RSFAÑA 
^ p .g D „ oro 
e«pafiOl, sep'n pla-
za, fecha y c. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . , 
A L E M A N I A , 
21 á ' i l j p .g P., oro 
español, á 60 div. 
7 i * 7 i o.g P . , r 
español, á 3 «ip. 
tCSTADOS-UNÍOOS. 
r \ \ 
\11 
J á 6 ü . g P., oro 
español, á 3{v. 
- l l i p.g P., oro 
i8r>afioi, á. 3 dtv. 
O E S C U K N T O 
T I L 
MERCAN-S 
• Sin operacione*. 
> « 4 10 p .g P., anuai 
A.ZOOARKS PUKQADOS. 
Blanoo, trenes <ic Derosde y i 
RiliioüTix, haijo A regular... 
ídem, idem. Idem, idem, bue-
no á superior 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Oogncho, inferior á regular, 
n dmoro 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
ídem, bueno á superior, nú-
mero 10 d 11, idem 
-Jusbrado. inferior á regular, 
nlimero 1.2 .í 1 i . iflem 
ídem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
ídem superior, a? 17 á 18. i d . 
Mrio floret'i. n. 1« 4 20. i , l . . . 
Po'arización 96.—Sacos á 1,09-t de $ en oro por 11^ 
kilogramos. 
Hocoios: No hay 
VZCCAI» OB aiKU. 
Polarización 88.—A 0*844 de $ en oro por l l j k i -
lógraraos, según envase. 
A/tlOAK MASOABAnO. 
G^mún á regular veftno.—Sin operaciones. 
Señorea Corredores de semana,. 
1>E O A M B l ( ) S . ~ D . Narciso Onetti, auxiliar de 
Corredor. 
DE FUUTOS.—1). Juan C. Herrera. 
Es copia.—Habana. 6 de Julio de 1893.—Kl 
í̂n'-.ír.í- Prftfiidoint.ft interino. Ja.coho Pa.tlernon. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
e l día (> de Julio de 1898. 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anual 
'.•ieiii, id. v 2 id 
Idoió de VniiHlirtade» 
Billetes biuútecáríos del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento «le la Habana. 
2!.1 emisi'''!) 
• dem id. I " enúsi^n 
3 A l p g D . oro 
.•í2 á 33 pS D, oro 






Bauco Kspañol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
de Regí a 
Wanco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba 
Ejnpresa de Fomento y 
Navegación do] Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Coinpañfa .le Alumbrado 
de Gas )Ji«i>.iJif>-AmG-
-'rruia Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lutubrado de Gas 
Nueva Compañía de fías 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
UunpaQía de Caminos do 
Hierro da Sagua ta 
Grande 
C ilhpañía de Caminos de 
Hierro de Caibarlón á 
Snncti-Spíritns 
Uouipafifa del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro . 
Ferrocarril de Cuba 
ideui de Ciiantánamo 
ídem de San Cayetano á 
Vifiales 
ReÚnoría de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la l i ába-
lo á 11 pg P. oro 




7 pg P. oro 
á 14 pg P. oro 
Kx-dV 
h. 2 p § D. or 
á 11 p § P. oro 
á 2 pg P. ot 
á 8 pg P. oro 
30 á SI pg D. oro 
1 á 2 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem ríe 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
•íftlídada 
N O T I C I A S DB "VALORES,-
PLATA ) Abrió de OOjV á OO .̂ 
NACIONAL. ] Cerró de 9 ü | á 90|. 
FONDOS P Ü H L t C C í í 
•.>b¡ig. 'VyuntRmientc 1? Hipoteci: 
'')(digacionos Hipotecaria» del 
Bxomo. Ayuntamiento 
<llletes Hipotecaíla» de la I*la dr 
Cuba 
ACCIONES. 
Sanco Sapafiol do la Isla de Cnb. 
lianco Aer í co l a . , . . 
íianco del Oomercio, Ferrocam-
los Unidos de la HAban.a y A l -
macene* de fte¿!fi 
¡ompañta de CaminoB do Hiern 
d» (3árdei>a« y Júcaro 
üompaSiia Unida de los Ferroea-
rriles do Caibarifth».., 
'oinnañía do IC'i.ifeIñO» de Hierro 
de .datanzas á Sabanilla 
Ooru^aEía de Cammos de Hierro 
da Sa^ua la Grande 
Compañía de CamoioB de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Fóí rocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrada 
de Gas . . . . . . . . . . .¡.^„ 
'OROS Hipotecarios de 1» Compa-
rií>i de Gas Consolidada , 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Sefinoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañí;'. do Almacenos de Ha-
•,•00 dados..., 
•Cmorosa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenen do De-
pósito do la Habana... 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica do la Habana... . 
Cródito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía I iooja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol^uin 
Acciones. 
Obligacioneí 



















































HuV-viia. 6 de Julio de l.S»!? 
l í l l u l í j . 
Gobierno <lo lalíegión Occidental y de la 
rrovincia de la Hahana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
NF.GOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo procéderse al nombramiento de Síndicos 
y Clasificadores para el ejercicio, de 1893 á 94, de los 
gremios «jne expresa la iiota á contiimación, se cita 
por este medio á los señores agí etniados, para que se 
sirvan concurrir, de siete á diez de la mañana de los 
días 7 y 8 del ac nal, al Negociado respectivo, al ob-
jeto indicado. 
Habana, 4 de Julio de 1893.—Augusto de liosales. 
Día 7. 
A las 7 | de la mañana.—Imprentas con motor de 
vapor. 
A la» 8 de idem —Encomendero-'. 
A las Si de idem —Carpii.t<ros con taller. 
A 1 is ;* de ídem—Hojalaterías. 
A las 9^ de ídeíd.—Carnicerías. 
D í a 8 
A las 7i de la mañana.—Almacenes de víveres i m -
portadores de tasajo. 
A las 8 de ídem.—Idem idem no importadores de 
lira. 
A tas Sh de idem.—Airuacenes y tiendas de víveres 
finos. 
•4 las 9 (Je idem.—Alpiacenes de sederí* y (imncalla 
Gobierno General de la Is la de Cuba. 
SECRETARÍA GENERAL. 
S F c ' ü I O N C E N T B Á L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
j El lunes 10 «leí corriente' mes de Julio, á, las 
doce del día, y con arreglo á Jo dispuesto por el Ex-
oeienlísimo Sr. Gobernador General, se liará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
lo< números y de las 787 do los premios de que se com-
pone «1 sorteo ordinario número 1,443, 
Fd martes 11, á las siete en punto do su mañana, 
se introbucirán diebas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo 
Durante los cuatro primeros días bábiles, contados 
desde e¡ de la celebración del referido sorteo, poprán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores a re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,441; en la inte-
lisrcncia de que pasado diebo término, se dispondrá 
de ellos. 
Eo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Btabaua, 19 de Julio do 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sthuastián Aconta 
Quintana.—Vto. Hno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fon.taoats. 
Gobierno Genera! de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N V E N I R A L D E H A C I E N D A . 
Nej?rtcíado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecba se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,414, que se ha de celebrar á las 
siete de la mafiana del día 20 del corriente mes de 
Julio, distrilmyóndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada u ü o . . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 





1 de » 
5 de $ 1 000 
778 de ,, 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones do $500 para el 












El entero $25 oro; el quin-
791 premios 
Prado de los billetós: 
ouagésimo 50 cts. , 
Lo que se avisa a] público para general conoci-
miento. 
Habana, 1? de Julio de 1893.—El Jefe de! Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Schnxtián Acosta 
Quintana.—Vto. Hnb.—Ki Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Fráhcixco Fontanal*. 
Orden de la Plaza del día 5 de julio. 
SERVICIO PAKA E l . D I A 5. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería VolUnlárioS, D. Angel Mandaluñez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infaniería do Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón A r t i -
l lería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
táría de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gi bieiiib Militar: El 
19 de la Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 2V de la misma, D . Cesáreo 
Rapado 
El Coion 1 Sarg nto Mayor, Félix del Castillo. 
Comandancia Militar de Marina y Capilanla del 
Puerto de. la ÍTihaná.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ajudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Habiendo participado D. Carlos del Casti'lo el ba-
llazgo de ilos palos 'le pino en el litoral de Bacuranao 
en 20 del pasado, uno de diez varas veinic y oclio 
pulgadas de lar¿o y doce pulg-ídas de diá elro espe-
ror, y el otro de doce varas veinte y seis pulgadas de 
largo, y sesenta pulgadas de diámetro do gruesa, de 
forma tronco-cónie i , y por lo más angosto de cin-
cuenta y una pulgadas, sin marca ni numeración, se 
luce saber por este medio á las personas que se cou-
fideren con deri-cbo á ellos, se presenten en esta Fis-
calía en el tórmino de treinta días, á deducir su de-
rech»; en conceplo qtie transcurrido diebo plazo sin 
verificarlo, se procederá á lo que baya lugar, con 
amglo á Lev. 
Habana. )? .le Julio de I89ÍÍ.—El Fiscal, Fernan-
do Upes Sniil 3-5 
Comandancia Mili lar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hahana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandaiicia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y tórmino de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día v bora hábil de despacho, la peleona que hubiese 
haUado una cédula de inscripcióti tfepedida en Marín 
á favor de Cándido Casal y Domínguez; en la inteli -
gencia que transcurrido dicho plazo sin verilicarlo, 
el expresado docuuienío quedará nulo y de ningún 
valor, . 
Hbaana, 26 de Junio de 1893;—EÍ Fiscal, P e r » a n -
do Lópaíí Saúl. 3-29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de l<\ Hahana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fiscal de la misma. 
Habiéndosele extraviado al segundo maquinista 
naval, l>. Manutl Mareira \ edii'.a, el nombramiento 
que le fué expedido en este Apostadero en el mes de 
Octubre de L888, se hace público por el presente para 
que la persona que lo hubiese encontrado lo éntieguo 
en esta Fiscalía, en el plazo de diez días, á contar 
desde el de la fecba, transcurrido el cual será decla-
rado nulo. 
Habana, '20 le Junio de 1893.—Kl Fiscal, I m i a n -
do Liípc.t tiaiíl. 3-23 
KDICTO.—D MANÜEÍ OSKIRA Y EXPÓSITO, A l -
féreí de lofantcría de Marina con destino en la 
j'rigad.i de Depósito, y Fiscal db la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tingo Romero Vázquez, del Depósito eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de 1 is facultades que me conceden las Rea-
les Ordeir.nzas de la Armada, por este mi segundo 
edicto, cito, llamo v eraplaüo. al referido marinero de 
sc£imda Santiago Romííro VáMUSs, paiti que en el 
término de veinte día-», contados desde el dé la /echa , 
se preseiito on esta Kiscalía, sita en los Pabellones 
de Oficiales de Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia^ que de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 27 Junio de '893.—El Alférez Fiscal, Ma-
nuel Oseira. 3-4 
EDICTO.— D. SERAFÍN DB-X-A PIKBKA T PÉREZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de uua causa. 
Por este segundo edicto, cito, llamo y emplazo á 
D. Manuel Fernández Alarcón, Interventor que fué 
del Apostadero en 12 de Diciembre de 1879, para que 
en el término de veinte días, á contar desde la fecha, 
se presente en este Arsenal y Fiscalía, á notilicatle 
del fallo que en rebeldía y sin perjuicio de oir sus des-
cargos al presntarse ó ser habido, ha recaído contra 
él, en la causa que se ha instruido por fraudes come-
tidos en la liquidación nV 13 de la cuenta de gastos 
públicos del mes de Noviembre de 1879; cierto'y se-
guro de qüe se le administrará recta y cumplida justi-
cia. 
Habana, 22 de Junio de 189o.—El Becretario, José 
M. Delf/ado.- Vt'} Bn9: Serafín Pinera. 3-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma, 
Por el presente y tórmino de sesenta días, cito, l la-
mo v emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcau al individuo Manuel Vicente Piñón y M i -
randa, natural de la Habana, hijo de Vicente y Ma-
nuela, folio 11? de 188í) del Distrito de esta capital, 
para enterarles de lo que pre\ iene el art. 27 de la ley 
de 17 de agosto de 1885, con motivo de no haberse 
presentado el citado individuo al llamamiento dis-
puesto por lá superioridad del Apostadero en 1? de 
marzo de 18!'2. Habana, 9 de mayo de 189''.—Kl Fis-
oal. Fernando í.i'ipez Savl. 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerro de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
D. Fernando López Saúl, Teniente de Navio de 
la Armada, Ayudante de ia Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puc.to. Fiscal de la misma. 
Por el présenle cito, Hamo y emplazó á Francisco 
Navtira Suárez, natural de Nuevitas, hijo de Benito 
y Manuela folio 41, de 1880, del Distrito de esta ca-
pital, éoncediéodole para su presentación en est a Fis-
calía un plazo de sesenta (lías, por haberle corres-
pondido ingresar eu el servicio en el llamamiento 
dispuesto en 1? de mar/o de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesa-
do y noticia de sus familiares. 
Habana, 9de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Savl 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto dé la Habana.—Fiscalía'decausas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto.—Fiscal d« la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez dias, cito, llamo 
y emplazo á U persona que haya eiiuontrado una í-
CfeDCja absoluta del servicio expedida á fovor del ins-
crito del Distrito de Gibara Cándido Sebastian Ro-
dríguez por la id ayoría General de esle Apostadero 
en 25 de junio de 18f>t>; así como tarabión la cédula de 
inscripción del mismo individuo expedida por el se-
ñor Ayudante de Marina del Distrito de Gibara, en 
la inteiigeui ¡a que taanscuriido dicho plazo sin veri-
íicarlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
sin ningún valor. 
Habana, 3 de diayo de Xim-¿>£¡] Figga.1, ^erncin-
í?9 Idtytt Sfmlf 
Cotnaiidancía Militar de Mhiinay Capitanía del Puer-
to déla Habana.—Fiscalía de caus s.—D. Fernan-
do López Saúl, Teniente de Navio de la Armadí , 
Ayudante de la Comandanci i de Marín y Capit -
nía del Puerto, Fiscal de la misma. • 
., Por «l presente cito, llamo y emplazo á Manuel V i -
cente Pinon y Miranda, natural de 1̂  H liana, hijo 
de VÍcente y M .miela, fó io 117 de 18SB del distrito 
de esta capital, concediéndole para su presentación Pli 
esta Fiscalí • un plazo de sesent i días, por haberle 
correspondido ingres r en el servicio en el 11 im mien-
to dK-puesto .en IV de marzo de 1892.—Lo que se pu-
blica par» conocimiento del ínteres do y noticia de 
sus familiares. .• ; i.- • , 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl. 3-21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—Don 
Fernando Lóp z San', Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten en esta Fis-
calía en dia y hora hábil á los familiares ó personas 
que c nozcan al individuo Juan de la Mata Pérez, 
natural do la Coruña, hijo de José y María, fólio 496 
de 1876, del Distrito de esta capital para enterarle de 
lo que previeno el artículo 27 de la ley de 17 do a-
gosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
Superioridad del Apostadero en 1? de marzo de 
1892. 
Habana, 19 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do Lópcs Saúl. 3-23 
Comand .ncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fisc l í i de causas.—Don 
Fi mando López S ui l . Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de 11 Com nd 'nc iadeM r i -
rta y Capitanía del Puerto, Fiscal "e la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo ó Antonio 
González Carrillo, natural de Regí , hijo de otro y de 
Manuela, fólio 72 de 1889 del distrito de esta capitd, 
concediéndole para sli present ción en est i Fiscalía 
un plazo dé sesenta días, por haberle correspondido 
Ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
ly i'e marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
BÍmleiito del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de m yo de*1893.—Él Fiscal, Femando 
López Sati l. 3-24 
Comand ncia Militar de Marina, y Capitanía del 
Puerto d e l ' Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernanda López Saúl, Teniente de Navio de la 
Arinnda, Ayudante dé la Comaildatloia de Mari-
na y Capitanía del Puerto; Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo A Fidel Diaz 
Montes de Oca, natural de U Habana, hijo de Vicen-
te y Paulina, fólio 111 de 1886 del distrito de esta ca-
pital, concediéndole para su presentación en csti Fis-
calía Un plazo de sesenta días, por b berle corres-
pondiiio ingresaren el servicio en el llainámiento de 
V ! de marzo de 1892.—Lo qlie se putdica para cono-
éim.iénto del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fisc 1, Fernando 
López Saúl. 3-21 
Coniaiidancia Militar dé Marina y Capitanía del 
Puerto de la líabána.—Fiscalía de causas;—-Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada. Ayudante déla Conlandantíii do Mar i -
n y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente c to, llamo y emplazo á Juan Nú-
ñez Núñcz, natural de Remedios, hijo de José y Ma-
ría Dorotea, fólio 36 de 1881 del distrito de esta Capi-
lal. eon;'ediéiiuole pata su presentación cu esta Fis-
calía un plazs de sesenta (11111, por haberle correspon-
dido ingresar éri el servicio en el llamamiento dis-
puesto en 1;'de nlarzo de 1&92Í—Lo qué se publica 
para cOilocimiento del interesado y noticia de sus fa-
miliares. 
Habana 9 de mayo de Í893.—El Fiscal, Fernando 
López Said. 3-24 
Coii'andanaia M'litar de Marinu y Capitanía. del 
P crto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio /le la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la -
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Antonio González Carrillo, na-
tural de Regla, lujo do otro y Manuela, folio 72 de 
188^ del Distrito de esta capital, para enterarles délo 
que previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 
1885, con motivo de no haberse presentado el citado 
individuo al llamamiento dispuesto per la out«eriori-
dad del Apostadero en 1? de marzo de 1892. Habana, 
9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando López 
Saúl. 8-23 
tai i t ó 
Juüc 
VAFOIIES m T B Á T S E I A . 
SE ESPEEAÍÍ. 
6 Antonio López: Santander. 
6 Juan Forgas: Barcelona v escalas. 
6 Australia: Hamburgo y escalas. 
6 Washington: Sí-. Mazaire y escalas. 
7 Citj of Alejandría: V^racruz y escala». 
9 Saratoga: Nueva York. 
11 Leonora: Liverpool y escalas. 
12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
. . 12 City ot Wa .Rhuu ton ; Nueva York. 
., 14 Ramón de Herrera: PuertO-RíCO J escalas. 
. . 14 C. de Santander: Cádiz. 
. . 14 Pío [X : Barcelona ; escalas. 
14 Yunmft: Vevarrur, y escalas: 
, . 18 ^r.eoa: Nueva-York. 
16 Guido: Livnr¡/ool y escalas. 
17 PÍO. Rico: Barcelona v escalas. 
. . 18 Biieiiaventura: lúverpool y escalas. 
. . 21 Serra: Liverpool y escalas. 
26 Euskaro: Liverpool y escalas. 
^AtiiVRAf 
Julio 6 Australia: Veracruz y Tampico. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
6 Washington: Veracruz. 
6 Omán,*. Nueva-York. 
7 Antonio López: Veracruz y escalas. 
8 City ol 'AlexaioMa: Nueva-York. 
. . 10 (Mudad Condal: Nueva-York. 
10 Montevideo: Pío. Rico y escalas. 
. . ÍO Manuela: PUeító-Moo r escalas. 
12 City of Washinírton: Veracruz y escalas. 
. . 13 Saratoga: Nueva York. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
20 Séneca: Nueva-York. 
2u Ramón de Herrera: Puerto-Rico v cacalaf. 
V J L P O R Í S S C O S Í K ROS» 
m ÍSBPSRAN. 
Julio \ i Argonauta, de Batabanó para OieDAlngoaj 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crna, 
Manzanillo y Cuba. 
14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 9 Antinógenes Menóndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 16 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MORTKKA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 22 v 2. 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarien to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
CT-AKA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
rodos los iunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
TUITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
B anco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bidos. álas 10 de la noche, regresando loe miércoles. 
F'J-.DKO MTTHIAS.—De la Habana para Sagua y 
' .'aib.irién todos loa sábados á las 6 de ta tarde, re-
t >rnando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
i m iueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
ardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
PKAVIANO.—De la Habana para loe Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando loo lunes. 
GUANIGUANIOO.—Déla Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y SO á las 5 de la 
tarde. 
GENERAL LERSUNEI.—De Batabanó para Punta 
rte Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por ia mañana á Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos p r l -
n eros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
1 tornando los miércoles. 
P Ú E K T O L A M A E A N A . 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Matanzas, en 5 horas, vap. amer. Drizaba, capi-
tán Me Intosh, trip. 70, tons. 2,334, en lastre, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 5: 
De Las Palmas, en 40 días, berg. gol. esp. Eclipse, 
cap. Roca, trip. 10, tons. 224, con carga, á J. 
Astorquí. 
Montevideo y Sagua, berg. esp. Gustavo, capitán 
Martínez, trip. 11, tons. 259, con tasajo, á Pedro 
Pagés. 
'Pampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trips. 44, tons. 520, 
con carga, á Lawton Hnos. 
Nueva York, en 4 dias, vapor americano Yuca-
tán, cap. Burley, trip. 70, tons. 2,317, con carga, 
á Hinalgo y Cp. 
Nueva York, en i i días, vapor esp. Panamás, 
capitán Rivera, trip, 75, tons. 1370, con carga á 
M. Calvo y Cp. 
Montevideo y Sagua, en 74 dias, berg, español 
Gustavo, cap. Martí, trip. . . , tons. 239, con ta-
sajo á Pedro Pagás. 
S A L I D A S . 
Día 4: 
Para Matanzas, vap. esp. Alava, cap. Urribarra. 
Día 5: 
Para Santiago de Cuba, vapor ittglés Roseburgh, ca-
pitán Rogers. 
Cayo-Hueso y Tampa, val», amer. Mascotte, ca-
pitán Decker. 
MorisKiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do T A M P A y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . J . E. Rosell—Angel Rios—C. Duarte— 
¿ . Menendez—E. García—E. Meina—V, Diaz—J. 
Eoaül̂ —(José B9iiUlg-.M, H e r f l H ^ O » Alyai'ex-. 
Á. Martínez—t/'atidclina Maráter-—Luisa Marater— 
Secundina Saotalla y 2 Inás-i—B. Üitrán-rJoseílna 
Pomias—H. Williams—Bernabé Vargas—Berinvdi-
no Castells—Plác do Pérez—Beinardino Rodrigiiez 
—Eduardo Montojo—Antonio Valdés—Juan P . Qai-
juno—Octavio. T. Collazo—:-María ..del Carmen— 
Amalia Val.Jés é h ja;—(Jarlos M Pineirp—-A'nge|. 
López—Miguel F. Peñalverr-Lú'sa Ramos— Pilar 
Ramos—José Villavísanis—Cecilio Oliva—Luis L ó -
pez—Víctor Reyes—J. í. Porter—Juan Niíñez—Luis 
Rodríguez—Julián Salgado—Ramón Pérez. 
D o N U F i V A Y O B K en el vapor am. Yucatán 
Sres Lucas Landaburu—Josefa Soto G de Oliva— 
Rafael Echevaria—M López;—F B Romero—Justo 
Crespo—Calixto Perticrra—Rafael Mora Seijas—F 
A Rovirosa—M Carvannajrh—Ramón San Pt-iayo—r 
J Zabala—A González—J Domínguez—C Pérez—M 
Cañizo—además 7 de transito. 
De N U E V A YORK en el vap. esp. Panamá 
Sres D Emilio Pelo—Luis Rivas—Miguel Betan-
court—Margarita Betancou.it—José M González— 
Gabriel A Rivas—Nicolás Caseris—Luis Muñoz—J 
O Trelles—Joaquín Puia—Luisa Buiaga y 4 hijos— 
M Messier—Ramón Rodríguez—Gustavo ^etancourt 
—Seralin Lodez—M Eucile— Francisco Faro—José 
Vidal—Feranndo Ragaso—Adomás 2 de tránsito. 
S A L I K R O N . 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres D Pedro J Besosa é hija—Juana Besosa—Jo-
sé M Besosa—Adela Casal—Dolores Camacho—P 
Ayula—María Ruiz—Antonio Mahey—Tomás Oliva-
si—Jerónimo Lluvcres e hija—Alicia 51 Wamen e 
h'ja—Cornelio Domínguez—Francisco Pereira—E-
duardo M Bellido—Micaela Martínez—Juan Lande-
ta—Daniel M Muíler—Angela Abren—Vicente Gon-
zález—Emilio Valdés-Francisco Reyes—Andrés 
Sánchez—Alejandro García—Juan B Barreta—Cris-
o bal Valdés—Amalia Telltfez—E Elliger 
Entradas A Q cabota]©. 
Día 5-
De Bañes, gol. Elva, pat. Torres: con 205 atravesa-
ños; 14 piezas caoba; 80 camones y efectos. 
Gibara, gol. Eypreso de Gibara, p-t. Esterellas: 
cou 95,000 plátanos, 128 sucos maíz; 500 atrave-
saños y efectos. 
—-Oimas, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con 800 sa-
cos carbón. 
Cabaftas, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con 500 
sacos azúcar y 85 cuarterolas miel. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 450 
tercios tabaco y 270 sacos azúcar. 
Caibarién vapor Pedro Murías, cap. Puig; con 
60 pipas aguardiente y 150 tercios tabaco. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat, Barreras: 
con 200 fanegas maíz. 
Daspaciiados ds cabotaje. 
Día 5 
Para Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. í5aiagoza: con 
efectos. 
-Cánasí, gol. Sabés, pat. Tous: con efectos. 
Cabanas, gol. Josefa, pat. Frcixas: con efectos. 
Buquao con registro abierto. 
P jra Colón y es alas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Resalt, por M . Calvo y Comp. 
—-^Veracruz, vapor francés Washington, cap. W. 
Holley, por Hridat, M<«nt'Ro8 y Comp. 
^Filadelfla, boa. amef. Augustine Kobbe, capitán 
HUI) por H. B. llamel y Comp. 
Buqties que ao 3aá.u despachado. 
Para Cárdenas, vap. amer. Morgan City, Cap. Otis, 
por Galbán, Río y Comp.: en lastre. 
;Santiagó de Cuba, vapor inglés lioseburgh, capi-
tán Rogers, por Luis V. Placó: en lastre. .. 
Matanzas y otros, vap. esp. Alava, cap. Urribá-
r r i , por Loychate, Saenz y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Hnos.: con 171 tercios 
tabaco y efectos. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Par Nueva-Yoik, vap. amer. Orinaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
^Puerto-Rice. S:tntander; Cádiz y Barcelona, va-
por-correo esp. Montevideo, cap. ízaguirre, pot 
M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corridasi ©1 día 4 
de julio. 
Tabaco, tercios 174 
—• ^ 
Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Tabaco, tercios 174 
• w w — — a 
i i s i \ i m u 
P A K A C A N A R I A S , 
escala en Vigo, saldrá en la primera quincena de j u -
lio, la barca española 
F A M A D E CANARIAS, 
capitán D. Manttul González Sarmiento. 
Admite carga y pasajeros para ambos puertos. I n -
formarán: su capitán á bordo ó sus consignatarios eü 
O'Reillv 4.—ilarlinez D U r á n y Cp. 
7619 15-28Jn 
¡GíüSlO 
VAPORES •CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obiernc 
francas. 
Pura Veractuz directo* 
daídrá para dicho puerto sobre el día 6 oe julio 
•}\ vapor francés 
nT0N 
CAPITAN WHÍLIAM BOLLÉV. 
Admite carga á, líete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán glan-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
7850 101-^7 lOa-^fi 
I P L A N T 8 T E A M S H I P L i K > . 
A líew-'Srork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores «correos amerlcecoB 
MASCOTTE Y 0LI7ETTB. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todoi 
lo» miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Twnpa. doude se toman loe 
trenes, llegando les paafyeroí á Nuera-York sin canj-
bio alguno, pasando por Jacksonvüle, Savanah, Char-
leston, Richmond, Wasbinpton, Piladeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Oriean», St. Lo ais, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Uniacs, y para Europa en combinación con la» 
mejores líneas de vapores que salen d^ Nuova York, 
Billetes de ida y vueita á Nueva- York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se dosptvclmi f-Mísjef 
dOBpués de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse k eus conslgnvs-
tioa, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D . Hasbagun, 261 Broad^vay, Nueva-York. 
D.W.Fitzíterald, Soperintendente.—Puerto Tampa 
C 1144 IRB-l J i 
IM 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros de dor -
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno de tren. 
C 987 30-9Jn 
S O C I E D A D E S C O M A N D I T A . 
E l magnífico vapor de 5,000 tonoUdas 
clasificado en el Lloyds 100 A, 1. 
ORAN A NT ILLA 
C A P I T A N D . T I B U R C I O I )E LAl l l lAÑAGA. 
Saldrá de este puerto el 17 del actual á 
las cuatro do la tarde, para 




Admite pasajeros á quienes so ofroce el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles do San José. 
Informarán sus consiKnatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
I Y A P O R E W E Q S 
BB DE LA 
Coinpuñía Trasatlántica 
ANTES í>fe 
INTIMO l ú m 1 COMP, 
S I vapor-correo 
11/ 
CAPITAN RESALT. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de julio á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billoté'á 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaián por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
ilocibe carga á bordo basta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
1 10 312-1E 
E L VAPOR COTI REO 
CAPITAN I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Pto. Rico y Santander el 10 de julio á 
las cinco do la tarde, l l t 
pública y de oficio 
levando la correspondencia 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól'zas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 812-1 E 
331 vapor-correo 
CAPITAN CARMONA. 
8aldrá para Nueva-York el 10 de julio á las 
euatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberos, 
oon ocnocimlento directo. 
La carga se roOibo basta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe eula Administra-
ción de Correos. 
L U I A DS NEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iaje» & 
iEkixopa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se har&n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto lo» 
d ías I O , ¡SO y 30, y del de ^Tew-Y"©xlE 
les d í a s 10, 2 0 y 3 0 do cada rae». 
N O T A .—E s t a Compañía tiene abierta una pólisn 
ñotanto, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
(jue se embarquen en cus vapores. 
110 312-1 E 
LIHBA DE LAS AFTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta uca póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que «e embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo dé cada mes. 
Nuevitas oí 2 
Gibara 3 
. , Santiago de Cuba. 5 
,„ Pouce ••••>• 8 
Mayagiiei! »-«••••« 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el • •• 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
. . Poñco 7 
Mayapiiez 9 
„ Puerto-Rico 10 
S A L I D A . LLEGADA. 
De Puorto-Rioo e l . . . . 15 
Mayagne/ 1S 
P o ñ c e . . . . . VI 
Puerto-Príncipe 19 
Santiago üe Cuba.. 20 
, . Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagüer e l . . . . . . . 
Pohci) , 
. . Púértó-Príncipe. 
Santiago de Cuba. 




En su viaje de ida recibirá en Puertc-Kico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
eondnzca el correo que sale de liarcclona el día 2f) y 
de Cádis el 30. 
En au "iaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto--Rie,o el ío la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiü y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el Io de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertea.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1E 
L I M BS LA M m A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Perrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l i VAPOR CORREO 
cap i tán Rivera . 
Saldrá el día 6 de jnilo, á las cinco do la tardo, 
con dirección á. los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga fio recibe el día 5. 
Aviso a los cargadores. 
Esta Compañí» no respondo del retraso ó eitrario 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 
. . Santiago de Cuba.. 
La Guaira 
Puerto Cabello.. . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
.* Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. . . 13 
, . Sabanilla 16 




. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 28 
I 10 312-1 Tí 
MIL 8TE1I i ! 
Linea do Ward, 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, HabaSa, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Móxico todos loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N , Julio 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A . . . . » 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
juches y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
SENECA. . .Tullo 
D R I Z A B A 
CITY O P A L E X A N D R I A 
SARATOGA -
Y U M U R I . . . . . . 
S E N E C A . . . . 
Y U C A T A N 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS 6 
SANTIAGO Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoEiiKsroNDEKCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremeu, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambercs, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El ílete de la carga para puertos do México será 
pagadó por adelantado en. moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -














Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr . Burgess.—Obispo 21, altos. 
Tapores-CíítTeí?? AJemases 
de ía Compañía 
á l B Ü B , G ü B S á - A M E R I G m 
PARA T A M P I C O V V E R A C R U Z 
Saldrá para dichos puertos sobre el dis 10 'le julio 
el vapor-correo alemán de porte de 2185 toneladas. 
capi tán J a n s é n . 
Admite carga á flete y patrajoro» do proa, j unos 
oaaníos pasajeros de 1? cámara. 
prec io» de pasaje. 
JBnl* cámara. E¡n proa 
PA.BA TAMI ICO $ 25 oro. $12 oro. 
VKKÜ-ORÜZ $ 85 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La corre3t>ciidencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Curreos. 
Para oí H A V R E y HASÍBÜÜGQ, con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO DOrJINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 55 de julio el nuevo 
•apo? correo alemán, de porte de 2185 toneladas. 
c a p i t á n Jansen . 
Admite carga para los oitBidmj puertos, y también 
trasbordos con conocimientos diroctos oara un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.'—l^a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburge 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajero» de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglaáofl, sobre los quo impondrán lo» 
consignatarios. 
áB?ERTEN0IÍ~!MPOETANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
ruis puercos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga auficieute para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de BU itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por ei muelle de Caballería, 
La oorrospoedencia sólo so recibe en la Admtnlí 
traoión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
eslíe de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
M A S T I N . F A L K Y CP. 
n n. 868 IP-Mv 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Caibar ién , 
SAIiXDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 1» 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA, 




A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
|3P"NOTA,—Estando en combinación cou el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informe» Cuba número 1. 
C1142 1 J 
VAPOR ESPASOl. 
A . D E L C O L L A D O IT C O M P . 
(SOCIEDAD EK COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HAHANA Á BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los dommgos por la 
tarde^ y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regiesará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarile pala la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
r> 9iu 156 1-F 
s E f f l p r t Vapores i p í 
HOi?IlI?Hí» DE ííEKUERAc 
VAPO!» 
CAPITAN D. JUAN SANJUKJO. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de julio 
á las 5 de la tarde, para los de 
NUEVITAS, 
GIBARA, 
BA KA COA. 
SANTIAGO DE CSTÍIA, 
PORT A ü PRINCE. H A I T I , 
CABO H A I T I A N O . H A I T I , 
PUERTO P L A T A , 
PONCE. 
MAYMSUESr;. 
A G T J A O I 1 X A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mcssa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Pouce: Fritze Luudt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sre». Valle, Eoppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-HaiMano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
dro6. 19 312-1E 
C A P I T A N V I P O I . A S . 
Saldrá para Nuevitas directo todos loo miércoles 
á las 5 de la tarde. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 cta. caballo de carga. 
M e r c a n c í a s . . . .i Í . . á 75 cts. id . id. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
I y 2? E 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SAUIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegafá á Sagua loe do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará Á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tariías de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIISN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se desnacha por sus armadoroa San Pedro 6. 
I S 312-1 E 
95 
CAPITAN D. ANGEU ABAROA. 
Saldrá para Giliura y Puerto Padre los dias 1'.', 11 
y 21 de cada raes á las cinco de la tarde los dias de 
labor v á las 12 del dia los festivos, y llegai á a la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
19 312-1 K 
DE 
Mercaderes 10, altos. 
HACEJST PAO-OS P O K C A B L B 
GIBAN L E T R A S 
A C O R T A T L A R G A T I S T A , 
eobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d i 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canariai. _ 
Q | 3 H M 
IDiLILaO T COMP. 
35, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos ocr el cable, ^rran ietraa & corta 7 
larga Tiwa v dan cartas de crédito sobre New-Yor5, 
Piladel^.b1^, IS'^-OrleanG, San Francisco, lionnrea, 
PsrÍB. ELaáríA. burnelona y demás oapitale» y ciud»-
des importantes do loa Estados-UnidoB y Europa, a»l 
corno sobre todos ios pueblo* de Baps í» v sus p'-orln-
0>«, V1146 1R6-1 J l 
C 
8, O ' E E i L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS FOR E l C A B L B 
Fac i l i tan ©arta» de crédi to . 
Giran letras sobre Londre?, Nov-Xortc, Nevr-Or-
loans, Milán. Tarín, Roma, Veneeife. Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa. Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Paría, Havre, Nantes. Bárdeos, Marsella. Li l le , 
Lyon, Méjico, Voracrust, S. Jnan de Puerto-Klco, « . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» A* 
Mallorca, Ibizu, Mabón, y Sama Cruz de TensrM*, 
¥ E N E S T Á I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara» 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegcf, 
Sancti-Spírit-g, Santiago d« Cuba, Ciego de Avü». 
Manzanillo, Pinsr del Río. Gibara, P u e r t o - P r í n c ^ a , 
N n ^ i t M . etc. C 1145 IRft-l J l 
J 
B A N Q t J E R O t í . 
2 , OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E H E B , 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vi»»» 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
S^N FRANCISCO, N Ü E V A - O R L E A N S . V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P Ü E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G Ü E Z , LONDRES, P A -
RIS, ¿ U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D 4 N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC. . ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I A S 
A D E M A S . COMPRAN Y V E N D E N K E N T A f l 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS L INGLESAS. B O -
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^TJA1> 
Q U I E R A OTRA CLASE D E V A L O R E S x ' C B L I -
COS. C 23.1 IR*-! F 
iCELLS Y i r 
GIBO DE LETRAS 
CUBA NUM. é d , 
BNTRJe O B I S P O T O B R A P I U 
C 1148 ir>R- i j i 
108, AGtX7ZÁ.H9 108. 
E S Q U I N A A A M A R Q U E A 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
Faci l i tan cartas d« crédi to y giran 
letras á. corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracnw, MÍJi-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París . Bur-
deos, tfyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Miláu, Oénova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín, Mesinn, & , así como eobre toda» IM 
capitales y pueblos de 
S S P ^ N A B XK£»A8 C A N A R I A S . 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLIGA 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1838. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre lait de BaralUlo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
^ I Y J L J ^ B L J L JLLi 
do la barca inslesa 
9 9 
Hl sábado 8 del corriente, á las doce del día, se re-
matarán eu pública subasta en el muelle de Caballe-
ría, á petición del Sr. Capitán de la barca inglesa 
H A V R E , por cuenta de quien corresponda y con la 
autorización del Sr. Cónsul General de S. M . Br i tá-
nica, el casco de la expresada embarcación, con lo 
que pueda tener á bordo, la que se baila varada eu 
los Jardinillos, cerca del canal del Rosario. (Isla de 
Pinos), siendo de cuenta del comprador abonar los 
derecbos ar nicelarios, los de almoneda y demás gas-
tos que se originen: dicha subasta se efectuará en el 
estado en que se bailen y sin responder á nada. 
Habana, 4 de Julio de 1893.—Sierra y Gómez. 
8045 4-5 
SOCMiB í EIFEMS 
MEECAHTILES. 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de lít Habana 
y Almacenos de llogla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde esta fecba queda abierto el pago, eu las ca-
jas de este Banco, del cupón número diez y sci» del 
segando Empréstito Municipal y de las obligaciones 
que resultaron amortizables en el sorteo verificado el 
día dos de Junio último; advirtiéndosc que, en conso-
nancia cou las especies consignadas á este efecto por 
el Excmo. Ayuntamiento, diebos pagos se liarán en 
oro con el quince por ciento en plata. 
Habana, 6 de Julio de 1893.—El Director, José 
M. de Arrarie. C I J C 15-C 
Banco Español de ia Isla de Cuba, 
El Consejo de Golderno de este Banco, en sesión 
del día de hoy, ba acordado, en vista de las utilidades 
obtenidas en el primer semestie del presente año, un 
dividendo de cuatro por ciento en oro, pudiendo, en 
su consecuencia, acudir los eefiores accionistas á este 
Establecimiento en días hábiles y bora de once á dos 
de la farde, para percibir sus respectivas cuotas, des-
de el 17 del actual, en adelante. 
Lo que se bace saber ú los señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno, recomendándoles la pun-
tual observancia de lo que respecto al particular pre-
viene el Reglamento, 
Habana, I de Julio de 1893.—El Secretario, J . B . 
Caniero. I n. 13 3-5 
Coíiijmiíía del Ferrocarril de vía 
estrecha de San Cayetano á Viííales. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos, residentes en esta Isla, el emprésti-
to cou garantía bipotecaria de las propiedades de la 
Empresa, que desde el dia de mañana queda abierto 
el pago en las oficinas de la Compañía, O'Reilly n ú -
mero 5, de una á cuatro do la tarde del cupón co-
arespondientc al trimestre de intereses vencidos en 
esta fecha.—Habana, junio 30 de 189:5.—El Secreta-
rio, Carlos Pont y Sterling. 
C1154 8-4 
PATENTES.—A la i personas, fábricas ó gremios que posean desperdicios de CARBONES^ se les 
cede el uso de las patentes para aprovecharlos. Tam-
bién MECANICOS ó C I G A R R E R I A S dos patentes 
para llenar petacas al hacerlas. Botica de Santo D o -
mingo. Obispo 27, de 1 á4.—A. M . López. 
7924 4—4 
DireccÉ General fíela M a Civil. 
Debiendo procederseá la subasta para la construc-
ción de las prendas de vestuario y enuipo que puedan 
necesitar los individuos de las 12 Comandancias de 
este Instituto en el periodo de tres años, se anuncia 
para que los señores qne deséen hacer proposiciones 
puedan efectuarlo eu la forma y modo que previene 
el pliego de condiciones y tipos que se hallan de ma-
nifiesto en las oficinas de los Sres. Coroneles Subins-
pectores, todos los días no festivos, de doce á cuatro 
de la tarde; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en el Cuartel de Belascoaíu de esta capital, 
ante la Junta nombrada al efecto, á las once de la 
mañana del día 20 del mes próximo, en cuya hora 
entregarán los señores que bagan proposiciones el 
pliego y demás documentos que corresponda. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. , „ , , ^ 
Habana, 17 de Junio de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Wavacl l icúes liodríguez. 
C1072 25-22 J n 
C R E D I T O S D E L A D E U D A . 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado que se hallen, se facilita dinero 
sobre los mismos y se practican toda clase de d i l i -
gencias referentes al asunto, tanto aquí como en M a -
drid. 
Pedro Figueras, B o l ^ j *r Prado 91 , 
> 
«BBWIIIIIIIII—III IIIH II 
JUEVES (? 1>E .UILIO l»K ISÍ)!). 
Coiii íliscifo Moiista. 
m 
VlKOUNSCiniM ION UE LA HABANA. 
raudídato JÍ I A Dlpataéitfn ii Cor-
tes: 
Dr. 1). Francisco Cabrera y Suavwlra. 
E n cumplimiento del acuerdo toma 
do en la reunión celebrada el 20 de 
junio en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comitó Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la próxima ludia electoral. 
He aquí las personas que forman el 
referido Comitó Ejecutivo, al cual de-
berán dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Man-
ía y estén (liwpuostos íí secundar y apo-
yar la campaña electoral iniciada en su 
favor, 
PUESIDENTE 
D. Manuel Valle y Fernández. 
VOCALES 
D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. Marqués Du-Quesne. 
D. Moisés Gómez del Valle. 
D. Erancisco do la Corra y Dieppa. 
D. Josó Costa y Koselló. 
D. Saturnino Martínez. 
SECRETARIO 
D. Eduardo Dolz. 
A LOS ELECTORES. 
E n la Secretaría del Comitó Electo-
ral Keformista, se facilita á todo elec-
tor de la circunscripción do la Habana 
que lo solicite, una papeleta en que 
conste la sección en que está inscrito y 
el local en que tiene que depositar 
el voto, para facilitar de ese modo al 
cuerpo electoral el ejercicio del sufra-




L a oficina electoral y la Secretaría 
del Comitó Ejecutivo Reformista, están 
establecidas on la casa calle de la Mu-
ralla mímero í)5, inmediata á la re 
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
E n dicha oficina ha quedado insta-
Jado el telófono número 08Í), al cual 
p̂neden desde hoy llamar cuantos con 
el ivferido Comitó ó la Secretaría ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad de los partida 
rioa de las reformas queda como per 
mauente este aviso. 
Oficinas del Comité, 
M U l l A L L A , 96. 
Teléfono: 989, 
los caracteres ile la aitoiomía. 
Uno y otro día dicen los reacciona 
ríos que el proyecto del Sr. Maura es 
aa(onomista. E n vano hemos procura 
do demostrarles que están en el error 
Obedeciendo á un propósito fijo, insis 
ton iimesantemente en esa idea, aunque 
sin aducir razones, ni indicar siquiera 
qnó punto de contacto, quó analogía 
existan entre aquel proyecto y los ca 
racteres do la autonomía: procedímien 
to que revela la falta de sinceridad en 
las afirmaciones, la carencia de razo-
namientos en la argumentación. Y en 
verdad no lo extrañamos. J$l País ha 
interpelado á L a Unión Constitucional 
para que muestro las fuentes donde 
dimanan sus conocimientos en esta ma-
teria y el órgano doctrinal de la Junta 
Directiva del Partido de Unión Cons-
titucional sólo ha sabido dar la callada 
por única respuesta al discreto diario 
autonomista. No ha podido establecer 
la autoridad de su doctrina. 
¿Qué pueden, en efecto, decir, en com-
probación do su infundado aserto, los 
enemigos de las reformas? ¿"tío demues-
tran desconocer en absoluto los carac-
teres de la autonomía? Los que llaman 
afrancesado á un Ministro porque ha 
podido leer por sí solo, sin auxilio age-
no, algunas obras escritas en francés; 
los que en las columnas de L a Unión 
Constitucional^ con la firma del inge-
nioso J)on Eamiro, han proclamado las 
esceleúoias do la ignóráuola popular y 
las delicias del poder absoluto, ^eómo 
TIRP'ÍC averiguar euáles son las coudi-
eionés oaractéristioas de la autonomía1? 
La Inglaterra, gran maestra en esta 
materia, la única nación que ha fijado 
las bases de la moderna autonomía eo 
loniat, divide sus colonias y dependen 
cias en tres categorías. La primera 
comprende á diez y nueve posesiones 
que llama. Colonias do la Corona, entre 
las cuales las más importantes son Ja-
maica y la Australia Occidental. E n 
tocias ellas el Gobernador legisla con 
F O L L E T I N . 96 
LA DEGEINGOLABE. 
(LA VOLTERETA.) 
Sofola oi'iginal do 
E M I L I O G A B O H I A X T . 
(Ei'ta obV», pnMicada por " E l Cosmos Editorial, 
ta uiilliv de vftiita en la "Galería Literaria," de la BO-
(V»r;, Viuda do Pozo é bijoR. Obispo 55.) 
(CONTINÚA) 
—ĵ Oís lo que diceí—murmuró Flora 
temblando. 
— Perfectamente. 
—Nos sigue Combelaiue. 
— U otro cualquiera. 
—No, DO puedu ser nadie más que él 
Le (¡onozco.. . . Nos ha visto irnos Jun 
tos de su casa y nos ha seguido. 
Raimundo veía que aquella victoria 
que ya había considerado ganada se 
escapá^a do «us manos. 
Comprendía que Flora Mistris volvía 
á caer impulsada por el miedo bajo el 
imperio de Combclaine. 
— Y aun cuando así sea,—la dijo por 
animarla,—¿quó os importa? 
—¡Desgraciado! ¿No compren-
déis que si nos espía es porque ha com-
prendido lo que iba á pasar entre noso-
fcrost 
¡íaimundo tuvo una idea que juzgó 
que sejía la única que podría hacer 
que Flora Mistri cumpliese sus promesas 
—Tranquilizaos—la dijo,—voy á ha-
cer que la persona que nos sigue pier 
da nuestras huellas. 
el concurso de un Consejo nombrado 
por la Corona. E n la segunda categoría 
figuran trece colonias que poseen ins 
titaciones representativas sin gobier 
nos responsables, y en las cuales las 
leyes se hacen por el Gobernador con 
el concurso de una ó dos asambleas le 
gislativas. La tercera comprendo á diez 
colonias dotadas de instituciones re-
presentativas con gobiernos responsa-
bles. E n ellas los secretarios del despa-
cho desempeñan las funciones de Mi-
nistros, han de ser miembros del res-
pectivo Parlamento colonial y deberán 
contar con el apoyo do la mayoría: de 
otra suerte, por la virtualidad de una 
votación contraria tendrían que hacer 
dimisión de sus destinos. 
Tomamos estos datos, aunque en ex-
tracto, do documentos oficiales ingle-
ses. 
¿En cual de esas tres categorías de-
berá colocarse la Isla de Cuba cuando 
en Ley quedo convertido el proyecto 
del Sr. Maura? Si la buena íe, si la 
lealtad presidiesen en la impugnación 
contra el proyecto formulada, si los ad-
versarios de esta medida fuesen since-
ros, habrían do reconocer y confesar 
que no seríamos Colonia de la Corona, 
porque el Gobernador General no hará 
las leyes con el concurso de un Conse-
jo; y que no tendremos Asamblea legis-
lativa con gobiernos responsables ó sin 
ellos. 
L a Diputación Provincial, aunque 
de origen electivo, no hará las leyes 
sino que tomará acuerdos acerca de los 
servicios que le estarán encomendados. 
Y aunque podrá proponer, por conduc-
to del Gobernador General, reformas 
legislativas, cuya propuesta, próvio in-
fdrme del Consejo de Administración, 
habrá de elevarse al Ministerio, para 
que en su caso sean sometidas á las 
Cortes y luego á la sanción fte^ es 
evidente que la Dilatación no queda 
rá revestida, de las facultades inheren-
tes ni de los peligros contingentes en 
una Asamblea legislativa. ÍSn todo ca-
so tomo ó no tome la Diputación la 
iniciativa, nuestras leyes todas, sin ex 
clusión alguna, se dictarán per las Cór 
tes con el Eey, único poder legislativo 
que nuestra Constitución reconoce y 
que ha do quedar inmutable, vigoroso 
y subsistente con el proyecto del señor 
Maura. 
¿Donde está, pues, la decantada au 
tonomía'? Se dice que los autonomistas 
la reconocen en el plan del Sr. Maura; 
pero esta es una de tantas afirmado 
nes inexactas como las que nuestros 
adversarios vienen formulando en el 
debate. Ni la Junta Directiva del par 
tido Autonomista, ni LJl País, su órga 
no autorizado, hicieron jamás tal aser 
to, porque los hombres que pertenecen 
á esa Junta y á la redacción de aquel 
diario son muy ilustrados en cualquier 
materia, y señaladamente en materia 
colonial objeto preferente de su estu 
dios. Lo que la una y el otro han di 
cho en suma es que el proyecto del 
Sr. Maura constituye un gran paso en 
las vías de la reforma y del mejora 
miento, y ofrece notable contraste con 
el régimen que actualmente impera 
E n cuanto á la carta del señor Fernán 
dez de Castro á que tambión se acogen 
los adversarios del proyecto, como un 
náufrago se acogería á una tabla de 
salvación ¿quién puede decir cual es el 
sentimiento que predomina en ese es 
crito, entre los alborozos y esperanzas 
por un lado y el desaliento y la con-
goja por otro que conjuntamente reve-
la? Pero aunque lo digan el Sr. Fer-
nández de Castro y otros, aunque lo 
dijeran la Junta Directiva y el órgano 
de aquel Partido ¿puede haber autono-
mía, allí donde no existe la facultad dt 
legislar? Si nuestras leyes han de ser 
votadas por los Cuerpos Colegislado-
res y sancionadas por la Corona, la 
buena té, la lealtad no permiten se di-
ga que el proyecto del Sr. Maura ado-
lece de los vicios de la autonomía. 
Y sin embargo, diariamente se viene 
diciondo esto y repitiéndose en todos los 
tonos; pero sin aducirse razonamientos, 
sin que siquiera se haya intentado se-
ñalar los puntos de contacto existentes 
entre el proyecto y las formas de la au-
tonomía. Y así so excitan las pasiones 
y se extravía la opinión entre la gente 
sencilla é indocta, y se evocan las som-
bras del Conde San Julián, del Arzo-
bispo Don Oppas, del regicida Bellido 
Dolfos, del canónigo Escoiquiz y del 
insigne Moratín, una de las mayores 
glorias literarias de España, el cual, si 
en su vida política tuvo un momento 
de extravío, no merece ciertamente que 
su nombre se cito entre los monstruos 
de la humanidad. Si tales y tan repro-
bados arbitrios llegaran á surtir el 
efecto que se proponen los que los a-
doptan, sería preciso formar un juicio 
muy triste do la inteligencia de los que 
por tales sugestioneslittbieran de creer 
que la autonomía se encuentra ence-
rrada en el proyecto, 
Y no nos causaremos de repetir que 
esta es obra exclusiva de un Ministro 
español y de un Gabinete español, y 
que si, como lo esperamos, llega á con-
vertirse en Ley, será también obra de 
un Parlamento español con la sanción 
del líey de España. E s decir que los 
que apoyamos el proyecto somos los 
españoles que coadyuvamos al buen 
éxito de lo que España considera con-
veniente para el mejor gobierno y la 
Y abrió la poiiczncla del coche para 
apearse; pero Flora le detuvo. 
—¿Quó vais á hacer?—dijo. 
—Voy á probaros que sé conducir 
caballo mejor el caballo mejor que vues-
tro cochero, pues por donde yo le lleve 
no nos seguirán. 
Flora no se opuso y Eaimundo se ins-
tuló en el pescante y se apoderó de las 
riendas. 
E n lugar do seguir por la avenida de 
Neuilly se internó en la de Longehamps 
que atraviesa al bies todo el bosque 
de Bolonia. 
E l otro cocho echó á andar tambión; 
pero hábilmente colocado en aquel te-
rreno favorable, el caballo de Flora 
emprendió una carrera vertiginosa. 
Eaimundo había apagado antes de su-
bir al pescante los dos lardes del coche. 
Cuando llegaron á un sitio en que la 
avenida do la lleina Margarita se cru-
za con la de Longehamps, Baimundo 
internó bruscamente el coche en el pa-
seo reservado á los peatones, y en me-
dio de aquella profunda obcuridad, es-
puesto á estrellar el coche, hizo cami-
nar á escapo al caballo durante un buen 
rato. 
Por fin, se detuvo y esperó cinco mi-
nutos con el oido alerta y dispuesto á 
continuar au carrera si veía venir el o-
tro coche. 
Pero no vió la claridad do ningún fa-
rol ni oyó ningún ruido de ruedas. 
Entonces se a^eó para dar 4 Flora 
esta buena noticia. 
mejor administración y para la paz mo- \ 
ral de estas provincias ultramarinas. 
Los que impugnan el proyecto serían 
en todo caso quienes pretendieran re-
girse, no por las leyes de España, sino 
por sus propias leyes, por sus pasiones, 
su intransigencia y sus rencores, cuan-
do no por su interés puramente perso-
nal. Ellos, no nosotros, serían los au-
tonomistas de nueva escuela. 
Nuevo "Comité Monnista". 
(POR TELÉGRAFO.) 
Santiago de Cuba, 5 de julio. 
Director DIARIO DE LA MARINA. 
ITabana. 
Eeunidos numerosos afiliados al par-
tido de Unión Constitucional de impor-
tante significación, vista la oposición 
sostenida por el Comité Provincial del 
partido contra el proyecto saludable y 
beneficioso para los intereses de la Is-
la, de reformas del Ministro de Ultra-
mar, han acordado poner en conoci-
miento de Vd. que se adhieren al en-
tusiasta movimiento general de las 
provincias, y que han constituido "Co-
mité Provisional Eeformista" para de-
fender contra la intransigencia dicho 
proyecto, hasta su planteamiento defi-
nitivo. 
Constituido el "Comité Eeformista", 
le envía afectuoso saludo y le participa 
haber telegrafiado al Ministro de Ul-
tramar, al Gobernador General y al 
señor Amblard, enviando felicitaciones, 
como asimismo ha telegrafiado al" Pre-
sidente del Comitó Provincial, residen-
te en la Habana, comunicándole estas 
resoluciones á los efectos del mandato 
que ejerce. 
Francisco de Mas. 
í i U i u a . o u u i i u ü i i n i i u u i i ü k 
Perfectamente divididos ios parece-
res en la sesió^ celebrada anteanoche 
por 1̂  junta Directiva del partido de 
Unión ConBtirucional sobre si se debía 
ó no se debía acúdir á las urnas el do-
mingo convínose á la postre por escasa 
mayoría, ir á los comicios con la candi-
datura del Sr. Golmayo. 
Y como el Sr. Pertierra llevó á la 
práctica en Santa Clara el retraimien-
to del partido conservador en la elec-
ción de Senador por aquella provincia, 
resultan dos cosas: 
Primera: que los conservadores de 
las Villas y los conservadores de la Ha-
bana tienen criterios diamctralmente 
opuestos en punto tan importante co-
mo la lucha electoral. 
Y segunda: que la actitud absteccio-
nista del señor Pertierra y .sus correli-
gionarios do la provincia de Santa Cla-
ra ha sido implícitamente condenada 
por la Junta Directiva del partido de 
Unión Constitucional, al dividirse ésta 
por la lucha electoral. 
No nos parece mal: pocos y mal ave-
nidos. 
SIN COMENTARIOS. 
De L a Disensión : 
u También se nos dice que se acordó 
(en la reunión conservadora de anoche) 
Ilagar los sueldos por este mes á los 
Secretarios de las Alcaldías de barrios, 
declarados cesantes." 
Cada día nos anuncia el telégrafo 
nuevas invasiones de esta terrible en-
fermedad. Las procauciones que ha-
bían tomado los pueblos de Europa tie-
ne refrenada la difusión; pero nosotros, 
que no hemos tomado ninguna medida 
que pueda cohonestar los estragos del 
mal, estamos expuestísimos á que tan 
pronto como llegue á cualquier punto 
de esta Isla se difunda con vertiginosa 
rapidez. 
Es preciso que sin demóra se dicten 
órdenes para que so ejerza vigilancia 
suma en las puertos todos, y para que 
se impida el expendio de artículos que 
puedan ocasionar daño á las personas. 
Ciertos lugares, como los mercados, de-
ben asearse constantemente, ejerción-
dose en ellos una inspección verdad, 
pues en caso de la aparición del mal, 
estos sitios serían motivo de grave di-
fusión del germen colérico. 
LAS E E F O M A S D E CUBA 
Sin perjuicio de publicaren números 
sucesivos la parte de la discusión en el 
Congreso relativa al proyecto do refor-
mas del Sr. Maura, insertamos á conti-
nuación el extracto dé la ruidosa sesión 
de 17 de junio, de que nos habló en su 
día el telégrafo, y en la que el diputado 
por Santa Clara, Sr. Villanueva, atacó 
airado al Sr. Maura y al Presidente del 
Consejo de Ministros, de quién había 
sido hasta pocos días antes Subsecre-
tario. 
Antes de reproducir eso extracto, va-
mos á precederlo del artículo que, bajo 
el epígrafe "Política Antillana", publi-
có E l Imparcial en su número del día 
siguiente (18.) E s como signe: 
11 ¿Cómo no previo el Sr. Maura que sus 
reformas iban á producir tempestades, no 
solo del lado do la oposición conservadora, 
sino entre algunos oleraentos do la mayoríñ? 
¿Cómo, si tuvo provisión tal, no dejó para 
ocasión más oportuna la lectura do sus pro-
yectos en las Cortes? «Parecíanlo pocos las 
dificultades aciunuladas ya en el P.irlamcQ-
to contra la gestión del ministerio Sngasta, 
y no vaciló en añadir uua y grave á las mu-
chas que ya suman sus compañeros de ga-
binete? 
Estos eran los únicos verdaderos cargos 
que las personas imparcialcs formulaban 
ayer contra el inteligente y animoso minis-
Pero en vano llamó y estendió sus 
manos en el interior del coche. 
Flora Mistri había desaparecido. 
VI1T. 
Furioso Eaimundo no quería creer 
en la realidad de tan extraña desapari-
ción y empezó á buscar á Flora por a-
quedos alrededores en medio do la obs-
curidad. 
E l cochero, entre tanto, no podía 
contener la risa, y sus carcajadas reso-
naban en medio de aquella soledad. 
—No se moleste el señorito—dijo al 
fin;—la señora debe estar lejos. 
—¡Cómo!... ¿Acaso ha saltado á tie-
rra cuando el coche corría? 
—Ca, no, señor . . . L a señora es más 
prudente que todo eso—respondió el 
cochero;—pero cuando el señor detuvo 
el cocho aquí mismo y so quedó miran-
do en el pescante, oí abrir y cerrar la 
portezuela con mucha suavidad y me 
dije: Vamos, sin duda es la señora que 
quiere escapársele á este s e ñ o r . . . . 
Allí mismo había, muchas varas ver-
des, y Raimundo sintió vehementes de-
seos de acariciar con alguna de ellas 
las espaldas del descarado cochero 
Pero después do todo, el hombre no te-
nía la culpa. 
—¿Y adonde puede haber ido en esta 
obscuridad? 
— A París, señorito—respondió el co-
chero,—y por el camino más corto 
¡Quién como la señora conocerá el Bos-
tro do Ultramar. De las biperbólicas acusa 
(•.innes de los señores Villanueva y Rodií' 
ûez San Podro, délos forzados argumentos 
<ie los mismos señores, de sus temores afec-
tados, do sus pavorosos vaticinios, no que-
daba en el ánimo do las gentes impresión 
anís honda que la de las gotas de agua qu-í 
resbalan sobre el marmol. 
Sin duda ninguna el Sr. Maura no ha traí-
do á humo de pajas ni por falta do previsión 
estos asuntos al dobate. Deseoso de mos-
crar que no ha ido al ministerio á satisfacer 
la vanidad de ser ministro, sino que llevaba 
pensamiento y plan enteramente propios, 
hubo quizas do temer que complicándose 
las circunstancias políticas, una crisis le 
luciera retirarse del gobiarno llevándose 
sus proyectos sin que fueran conocidos en la 
Península y en Ultramar. De ahí la prisa 
que so ha dado en publicarlos 
Mas descontado del asunto lo que hay en 
eso de empeño y de ventaja personal, la 
verdad es que el argumento capital em-
pleado por el Sr. Maura en la defensa de su 
obra ni ha podido ser ni será refutado. 
La política de Cuba ha venido girando 
sobro un solo partido: el partido llamado 
de unión constitucional. Ese partido tiene 
elementos destinados á entenderne con los 
conservadores cuando éstos mandan, y ele-
mentos destinadoa á entenderse con los li-
berales cuando éstos ejercen el poder. Do 
ahí que la gobernación do Cuba, la admi-
nistración de Cuba, todo allí era la obra de 
ese partido, el cual sometía á táa verdade-
ra tutela á los ministros del ramo. 
Ecsultadn de esto conjunto do condicio-
nes de la política antillana—pues mucho de 
lo que se dice de Cuba puede ser aplicado 
á Puerto Eico—es que el partido de unión 
constitucional tiene sobre s!. todas las res- • 
ponsabilidados del gobierno, y quo el otro ¡ 
gran partido, 'el autonomista, ejerce cons- i 
tantcmente el papel de censor. 
El Sr. Maura quiere que la baso de la po-
lítica se ensanche; que ¿sta no descanse so-
bre un S'do partido; que los autonomistas 
vengan Á tomar parfó activa en la goberna-
ción y la administración, y que por ende 
participen de las responsabilidades. Tal es 
es la finalidad de sus reformas. 
Naturalmente, esto no agrada á los ele-
mentos bien avenidos con la especie de mo-
nopolio que tocante á los asuntos antillanos 
han venido ejerciendo. Así, quien dentro 
de la situación liberal so consideraba, como 
el Sr. Villanueva, llamado á ser, cual lo fué 
otras veces, resorte principal do ese meca-
nismo, al ver que el ministro lo desarma 
pieza por pieza, se enfurece y prorrumpe 
en las exageraciones en que incurrió dicho 
señor durante la sesión de ayer. Más, como 
quiera que todo el mundo conoce el móvil 
do las censuras y de los ataques, éstos que-
dan sin efecto alguno. 
.¡Entiéndase, sin efecto alguno por lo que 
al ministro y á la obra del ministro toca! 
Pues por lo quo respecta á la disciplina del 
partido liberal, el asunto varía de especie. 
¿Se aprobó en Consejo do ministros el 
proyecto del Sr. Maura! ¿Adquirieron con 
tal motivo los consejeros responsables la 
dolidaridad que se establece en toda obra 
colectiva? ¡Entonces el Sr. Villanueva y los 
otros diputados de la mayoría, que se alza-
ron contra el ministro de Ultramar, se su-
blevaron contra todo el gobierno; y por 
tanto contra su presidente. 
El Sr. Sagasta, que estaba visiblente con-
trariado por la actitud do los diputados 
consabidos, y que expresó su contrariedad 
on algunas áspsras interrupciones, no ha 
debido limitarse á osto. Va siendo ya tiem-
po de recordar que las mayorías han de te-
ner una disciplina, si han de servir para al-
go, y de aplicar la sanción quo un jefe de 
partido puede poner á ese gónero de faltas; 
la desautorización desde luego y la expul-
sión al fin." 
He aquí el extracto de la sesión del 
17 de junio: 
Sesión del dia 17 de junio de 1893. 
¡Grand complet! El programa tentador 
de un debato de tonos personales y la espe-
ranza do una grave escisión en la mayoría, 
¡leñaron los escaños de señores y las tribu-
nas de curiosos. 
Felizmente para los amateurs, no hubo 
preámbulo. Apenas el Ministro do Ultra-
mar, en cuyo beneficio se celebraba la se-
sión, hubo leído los presupuestos de Cuba y 
Puerto Rico, levantóse el Sr. Rodríguez Sao 
Pedro & defender la proposición incidental 
formula por los antillanos. 
Ya las dos tardes anteriores el mismo se-
ñor habia discurseado largamente—según 
en 61 añeja costumbre—acerca del asunto. 
Podemos, pues, ahorrarnos una hora de pe-
rorata recordando lo quo antes dijo y aña-
diendo úoioamonte lo nuevo. 
Cuando—habla el señor Rodríguez San 
Pedro—de proyectos tan importantes se 
rrata, no basta conocer y discutir las bases; 
precisa además examinar el articulado, má 
ximo en estas reformas quo atacan al orga-
nismo y régimen político de provincias es-
pañolas. 
Nunca se pidieron autorizaciones corno 
las que ahora solicita el Minwtro, ni jamás 
se negó á los diputados antillanos su coo-
peración para acometer reformas menos 
trasccndoutales, puesto que ahora se traía 
nada menos quo de reformar leyes, derogar 
otras y redactar reglamentos. 
A la Cámara insular—y si el Ministro so 
opone á que la llame así, la llamáró Cámara 
regional—se la concedo en la base segunda 
facultades legislativas hasta para proponer 
las reformas de las leyes promulgadas en la 
isla, invadiéndolas prorrogativas parlamen 
tartas. Esto equivale á convertirla en un 
Parlamento, el que, para que todo sea se-
mejante, así como las Cortes pueden ser dl-
sueltas por el Rey, la Cámara insular lo po-
drá sor por el Gobernador. 
Las reformas proyectadas trastornan los 
presupuestos de Ultramar y hasta los de la 
Península y dan un golpe de muerte al par-
tido do Unión Constitucional, la mejor ga-
rantía en las Antillas del orden público y el 
más firmo sostén de todos los gobiernos en 
defensa do los intereses de la patria. 
La Cámara insular podrá halagar deter-
minados elementos, poro concitará los áni-
mos y no habrá gobernador general que 
pueda contrarrestar sus efectos, ni destruir-
los, pues los quo aprovechan todo para sus 
ünes, so parapetarán tras aquella, originan-
do todo género de conflictos. 
* « 
El Ministro do Ultramar: La razón prin-
cipal á que ha obedecido ol Sr. Rodríguez 
San Pedro para combatir mis reformas es 
la do que mañana falo correo para Cuba. 
Conste, pues, que estamos on el secreto. 
En los proyectos se establece que Cuba 
constituirá una sola provincia—lo cual dice 
también la Constitución.—En Puerto Rico 
hay únasela Diputación Proviucial y no pa-
sa nada de lo que el Sr. Rodríguez San Po-
dro profetiza para Cuba; al contrario, en esa 
Corporación no hay un átomo de soberanía, 
porque la misma es responsable anto el po-
der ejecutivo, los individuos que la forman 
pueden ser suspensos en sus funciones \ 
nada hay en su organización que salga del 
moldo de la Constitución del Estado. 
¿Quó hay en esto que indique ejercicio de 
soberanía'!? 
Esa Corporación tendrá el derecho de 
proponer reformas, pasando las propuestas 
al Consejo do Administración, las cualíB se-
rón sometidas á los Cuerpos Colegisladores 
pero no tiene iniciativa para la confección 
do las leyes, como sin razón asegura el se 
ñor Rodríguez San Pedro. 
El derecho, pues, de esa Corporacióu se-
rá legítimo, porque no puede negai'se'e ni á 
un mendigo, y te le concolerá, porque e/'lo 
que de Bolonia, de día-, de noche y en 
todo tiemp;)?. 
— E n estí caso volvamos—contestó 
Ha i ni un do. 
Kl cochero no se hizo repetir la or 
den. E n un abrir y cerrar de ojos, en-
cendió los faroles y mientras Paimun-
do subía al coche, preguntó. 
—¿ A dónde quiere el señorito ir1? 
—Boulevard de los Italianos esqui-
na á la Chaussó d'Antin. 
E l cocho partió y mecido por su mo-
nótono movimiento, empezó Painmndo 
á repasar en sn imaginación todos los 
acontecimientos de aquel día. 
L a acción de Flora Mistri lo irritaba, 
pero no lo sorprendía 
E n aquella bajeza furtiva reconocía 
á la criatura que desdo un principio 
había adivinado, á la esclava acostum-
brada á temblar y á obedecer incapaz 
de resistir frente á frente, pero siom-
pre dispuesta á hacer traición. 
Tal vez en aquel momento se ocupa-
ba on reunir los papeles que ha poco 
ofrecía á Eaimundo para llevárselos á 
(Jombelaine y obtener así su perdón. 
E l encuentro, pues, que había tenido 
con Flora Mistri, empeoraba positiva-
mente la situación. 
En esto el cupé se detuvo en la es-
quina de la Chaussée d'Antin y casi 
en seguida, el cochero abrió la porte-
zuela diciendo: 
—¡Ya hemos llegado! 
Raimundo arrojó un luís á aquel 
cada la misma en sltuaftión excepcional á 
lin de que pueda conocer mejor las necesi-
dades, podrá apreciar mejor también la con-
veniencia de las reformas do las leyes. 
(Estas declaraciones arrancan frecuentes 
protestas ó interrupciones de los Sres. Villa-
nueva, Santos Ecay y Rodríguez San Pe-
dro). 
—En tiempo del Sr. Romero Robledo se 
entregaron á las Diputaciones, sin debate 
de las Cortes, la instrucción pública, una 
parte de la fuerza armada y otros servicios 
de carácter general, reservándose ol Estado 
sus facultades en éstos y en todos los demás 
servicios de igual índole, con lo cual tiene 
el medio de asegurar de un modo permanen-
te los intereses nacionales, pues están aso-
ciados á ellos laa corporaciones electivas 
cuyos acuerdos han de ser ejecutados por el 
Estado, absolutamente todos, Sin excepción 
de ningún género. 
El preslipúesto general no emanará de la | 
Diputación provincial, sino del Consejo de , 
Administración, y después, como ha de ve- ^ 
nir á las Cortes y éstas han do discutirlo 
ámpliamente, se resolverá lo que sea más 
justo y conveniente. 
Én ésto, lo único que se limita es la Ini-
ciativa del Gobierno. ¿Por qué? Porquê  
el Gobierno lo hace muy mal y no puede ha-
cerlo bien. (Grandes rumores y protestas. 
El Ministro insiste: ¡sí, todos lo hacen muy 
mal áquí!) 
El Sr. Santos Ecay: ¿Se prescinde de la 
representación on Cortes para dar faculta-
des á la Cámara insular? 
El ministro: Los diputados tienen la fa-1 
cuitad de discutir todas las leyes. 
El año anterior fuó presidente de la co-; 
misión de presupuestos de Cuba el Sr. Ro-! 
'-IguezSau Pedro, y la labor do aquella 
misión en cada una de las materias que 
mprendía, produjo,un motín moral on la 
a de Cuba. (Muy bien on la mayoría.) 
¡Es extraño que el Sr. Rodríguez San Pe-
o y los que como él piensan, juzguen una 
o vedad el que el Consejo de administra-
ióu forme el proyecto de presupuesto. Pues 
qué, ¿no os ahora ose mismo Consejo el que 
redacta el anteproyecto del presupuesto 
que luego presenta el ministro á las Cor 
tes? 
Yo entiendo que, como ministro, no ten-
go el deber de expresar única y exclusiva 
mente las opiniones del partidoUníón Cons-
titucional, que es el órgano por el cual se 
expresa la resistencia á mi proyecto, roais -
tencia quo no me sorprende, porque toda 
reforma hiere intereses, conveniencias, co-
modidades, preocupaciones, estabilidades 
y algo, en suma, que se se defiende. 
Vosotros, tan asimilistas, ¿creéis qne ol 
ministro de Ultramar tiene que sor una es-
tampilla de los diputados antillanos y for-
mar una pequeña Cámara dentro de ésta? 
(Grandes protestas de los diputados de Cu-
ba y Puerto Rico. Algunos puestos de pie, 
increpan al ministro. El Sr. Villanueva, 
que ha tomado, al parecer, más en serio su 
papel de leader de los disidentes, es quien 
mayor indignación demuestra ) 
—Nadie—termina el ministro—tiene más 
interós que yo en el progreso y bienestar 
de Cuba. Si se me con vence de que las re-
formas puedan modificarse ventajosamente, 
aceptaré todas las innovaciones que se me 




Otra vez el Sr. Rodríguez San Pedro. 
Lo primero es protestar de las frases del 
ministro acusándole de haberse apoyado on 
ol partido de Unión Constitucional para e-
levarse, y después olvidarse de los que lo 
elevaron procediendo contra ellos y que-
dándose solo con un elemento contrario á 
los intereses de la patria. (Aplausos en los 
bancos de los antillanos disidentes.) 
-Concediendo á la Cámara insular el 
poder de pedir la reforma de las leyes ¿qué 
deja S. S. al Parlamento? 
Esa es una extralimitación de carácter 
político que so castiga on las leyes y un pe-
ligro para la paz pública. 
El ministro de Ultramar. El gobierno no 
puede ni debe estar supeditado á los capri-
chos do ningún grupo dé diputados de de-
terminada comarca. 
Las palabras asimilación y autonomía 
son dos hermosísimas vaguedades: frases 
muy abonadas para salir de todos los apu-
ros, pues los mismos autonomistas recono-
cen la Constitución del Estado, luego todo 
es cuestión de medida. No me importa, 
pues, quo SS. SS. me llamen autonomista. 
El partido de Unión Constitucional con-
tribuye únicamente al desgaste de los re-
sortes de gobierno, dejando á los autono-
mistas el simpático papel do defensores de 
impuestos y derechos. 
El Sr. Rodríguez San Pedro: Eso es des-
conocer aquel país. 
—Yo no he dado ningún paso hacia la 
autonomía. ¡Pues qué! ¿La existencia de 
las seis diputaciones provinciales en la isla 
do Cuba es de derecho divino? ¿No se de-
bió á un decreto? ¡Qué mayores respetos he 
de guardar cuando la reforma va á hacerse 
mediante una ley. 
No quiso el Sr. Villanueva, que intervino 
á seguida para alusi.nies, que á nadie le 
quedaba duda de qué traía bandera do 
guerra. 
—Venía buscando al Ministro de Ultra 
mar, y solo encuentra en el braco del go-
bierno un peligro. (Rumores prolongados.) 
No ae explica nadie como ha contestado 
ol Ministro con tanta energía á una perso-
na tan templada como el Sr. Roiríguez 
San Pedro; por mi parte, me importa poco 
el olímpico desdén con quo el Sr. Ministro 
de Ultramar se ocupa de las personas y de 
las cosas. (Ramores.) 
Refiere quo el Sr. Maura entró en el mi 
nisterio de Ultramar sin antecedentes res-
pecto á los asuntos de aquel departamento, 
por lo quo, al verle formar parte del gabi-
nete al lado del Sr. Sagasta, se creía por to-
dos conforme con ol criterio dol partido de 
Unión Constitucional, que en la reforma 
electoral tanto ayudó al Sr. Maura. 
Censura la reserva del Sr. Maura con los 
diputados antillanos acerca do sn proyecto, 
que cree está inspirado en un espíritu au-
tonomista, y por eso alcanza el aplauso dé-
bil y condicional do aquel partido, y estrá-
ñase do que si tenía ese propósito ninguna 
indicación so hiciera en el discurso do la 
Corona. 
Cuando entró el Sr. Maura en el Ministe 
rio de Ultramar no pude menos de manifes 
tar á mi jefe el temor que me producía, por 
que conocía su íntima amistad con dos per-
sonas dignísimas, pero eternos disidentes 
del partido de Unión Constitucional, el Sr. 
Amblard y el Sr. Herrera. (Rumores.) 
El Sr. Herrera (conde de Mortera, que, 
como senador por Cuba, toma asiento en la 
Cámara:) A mucha honra. (Nuevos rumo-
res.) 
El señor ministro de Ultramar: Lea S. S. 
mis palabras en el Diario de Sesiones. 
—¿Para qué? Me basta con lo quo ha 
c msignado la prensa; el Diario de Sesiones, 
por d. sgracia, no lo lee nadie. (Risas.) 
Lejos el ministro de preparar sus refor-
mas resolviendo antes el problema arance-
lario y otros igualmente importantes para 
U producción antillana, en las últimase'ec 
eionla se procuró favorecer á los disidentes, 
los cuales formularon después un proyecto 
muy semejante al presentado por el señor 
Maura. Es decir, que éito se acogió á la 
bandera de la izquierda del partido de U 
dón Constitucional,negándose áquo los di 
pntados cubanos formaran parto de la co 
uisión encargada de dictaminar su proyec 
GO dando mús tarde una batalla on las Reo 
hombre y bajó del (ioche, quedando ui 
moiiiento inmóvil. 
No había tenido ninguna razón pan. 
dar al cochero aquella señas mejor que 
otras cualquiera, y ya iba á dirigirse 
hacia su casa, ojiando el recuerdo de la 
señora Cornevin, que vivía á dos pasos 
de allí, atravesó su imaginación. 
— E s necesario que yo la vea y la ha-
ble—se dijo. 
Bruscamente y sin reflexión se to-
man muchas veces de este modo en es-
ta vida las determinaciones más gra-
ves y más decisivas. 
Hacía ya algunos meses que Eai-
mundo, que era la franqueza misma, 
estaba condenado á un disimulo conti-
nuo para ocultar á su madre y á sus a-
migos ol secreto de su vida, su amor 
por la señorita Maillefert, y de pronto 
iba quizá á entregar este secreto, ó por 
lo menos á exponerle á la sutil penetra-
ción de una mujer. 
Pero esta consideración no le dete-
nía y solo pensaba en una c ŝa. 
ba señora (Joruevin era hermana de 
Flora mistri. 
La señora de Cornevin había tenido 
sobre esta hermana, en otro tiempo, 
cierta influencia y hasta había tratado 
de usar de ella cuando la muerte del 
general Delorge. 
Verdad es que entonces no pudo sa-
car nada. 
¡Pero como habían cambiado los 
tiempos! 
fi^ra Mistri, en aquella época, esta-A 
cienes por medio de un verdadero ojeo con-
tra los diputados cubanos, y por último, 
haciendo una deplorable campaña do telo-
gramas encaminados á probar que unos di-
putados á los tres meses de elegidos nada 
son ni nada valen. 
En estas censuras, formuladas con uua 
virulencia muy marcada comprendo el cx-
subsecretario de la Presidencia ai goberna-
dor general do Cuba, por los procedimien-
tos empleados para obtener telegramas de 
felicitación al ministro, suscritos por disi-
dentes á quienes so han buscado on todas 
las poblaclonoa. 
Jamís ee ha empleado ese sistema de ir 
por Cuba preguntando á las gentes si es-
tán ó no conformes con el gobierno. ¿A que 
aquí no se hace eSo? ¿A qüó no van los al-
caldes do Navarra preguntando si hay al-
guno que esté de acuerdo coq la supresión 
de los fueros? Como hubo un Judas en el a-
postolado, pudiera haberlo en Navarra. 
El Sr. Los Arcos: No los hay. 
Los diputados cubanos no han manejado 
á nadie, así pueden manifostarlo en esta 
Cámara ¡os Sres. Becerra y Capdepón, y en 
en la otra los Sres. León y Castillo, Núñez 
de Arce y Balaguer, todos los cuales han 
sido ministros de Ultramar. 
Termina señalando los peligros de la Cá-
mara insular y de otras reformas, en los 
momentos en que el separatismo se mueve 
mucho, tanto en Cuba como fuera de ella, 
y en que los españoles están divididos. 
'Yo digo al gobierno, yo digo al Presi-
dente del Consejo: ese proyecto es la muer 
te del partido español." 
Yo estoy dispuesto á transacciones, pero 
con ol Sr. Maura se pelea y se lucha, se 
vence ó se sucumbe; poro no puedo hacerse 
otra cosa. (Bien, bien, en los antillanos.) 
** 
Conocidas ya, y muy extensamente por 
cierto, las ideas fundamentales sustentadas 
por los oradores en este debate, sería el 
cuento do nnuca acabar si concediéramos 
igual atención y espacio á las rectifleacio-
nes Baste consignar que, contra lo que es-
peraban muchos, la réplica del ministro fué 
muy templada de tonos, como si no hubie-
sea dado en el blanco los ataques persona-
les del señor Villanueva, y que en una in-
terrupción, el presidente del Consejo, á 
quien deseaba su antiguo subsecretario co-
locar en actitud simpática con los disiden-
tes del partido Unión Constitucional, ex-
clamó: 
—¡Ese partido está hondamente dividido 
y mo tiene dados más disgustos quo polos 
tengo en la cabeza! 
Con que por ese lado tampoco les salió el 
argumento. 
Para alusiones hablaron después ol señor 
Becerra defendiendo su gestión al frente del 
ministerio de Ultramar, gestión que nadie 
había censurado, como se cuidó de adver-
tir el ministro; el señor García Gómez, que 
combatió no menos résdeltamente que el 
señor Villanueva las reformas de Ultramar; 
el Sr. Soler y Casajuana, que con elocuente 
palabra y serenidad de juicio restableció 
con estricta ñdelidad los hechos ocurridos 
en la reunión de los diputados por la pe-
queña Antilla, y el autonomista Sr. Balbás, 
que aplazó sus opiniones acerca de las re-
formas para mejor oportunidad, puesto que 
ahora solo se trataba de una cuestión entre 
el gobierno y varios disidentes de la ma-
yoría. 
Retiró ¡por fln! el Sr. Rodríguez San Pe 
dro su proposición, y acabo la sesión á las 
nueve de la noche. 
ADHESIONES. 
E l Gobernador Regional de Santia 
go de Cuba, al Gobernador General: 
uEn este instante se ha presentado 
una comisión de la minoría del Ayun-
tamiento de esta capital, deseando que 
trasmita á V. E . el siguiente satisíac 
torio telegrama, por si se digna elevar 
lo al Sr. Ministro do IJltramar.—Con-
cejales infrascritos, reformistas y auto-
nomistas minoría Ayuntamiento; de-
claran adhesión total proyecto refor 
mas V. E.—Alcalde, Vidal.—Pablo P a 
ñellas.— Alfredo Jústiz.—Francisco de 
P. Caballero. — Miguel Bertemal.—J. 
Crosí.—Ramón Crosl.—Gabriel Ferrer." 
E l Ayuntamiento del Caney (Cuba.) 
Al Gobernador General: 
"Identificados con esta Eegión, Go-
bierno General y Ministro de Ultramar 
en su plau reformista, se complaco en 
comunicarle esta adhesión el Alcalde 
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1) i en todo el apogeo do ¡su belleza y ae 
su juventud y entusiasmada ante la 
prodigiosa fortuna del audaz aventure-
ro, al que había asociado su vida. 
¡Mientras que ahora!., engañada, a-
bandonada, triste, debía atender á con-
sideraciones que antes no la habían 
conmovido. 
¿Por qué, pues, no había de sufrir el 
ascendiente de su hermana. 
Raimundo pensaba decir á la señora 
de Cornevin: 
—Sé que vuestra hermana, posee li-
nos papeles con los cuales, podríamos 
perder á nuestros enemigos y vengar á 
vuestro marido y á mi padre. Id á ver-
la y tratad de arrancárselos. 
Pero so había hecho muy tarde, to-
das las tiendas estaban cerradas y cir-
culaba ya poca gente por las calles. 
Desde por la mañana, Raimundo no 
habia coñudo nada, ni se acordaba de 
ello. Estaba on una de esas crisis, en 
que todas las exigencias físicas se ca-
llan ante la idea que se persigue. 
Lo único que el joven temía era que 
la señora de Cornevin estuviese acos-
tada. 
Subió la escalera de cuatro en cuatro 
y llamó con mano febril. 
Pero nadie vino á ai)rir. 
Sin embargo, Raimundo se asomó á 
una de las ventanas de la escalora y 
vió que habia luz en las que sabia per-
tenecían á la alcoba de la señora de 
Cornevin. Llamó por segrunda vez, y 
después una tercera, y al ver que na-1 
dio salia, iba por fin á retirarse, cuan-
do oyó l uido de pasos. 
Casi en seguida dijo una voz tras de 
la puerta que preguntaba: 
—¡[Quién? 
—Yo: Raimundo Delorge. 
L a puerta se abrió y apareció la se-
ñora Cornevin con una bujía en la 
mano. 
—¿Ha sucedido alguna desgracia en 
vuestra casa1? — preguntó con ansie-
dad. 
—No, señora, á Dios gracias. 
La señora de Cornevin estaba pálida 
y muy turbadaj pero como Raimundo 
estaba tan preocupado, ni siquiera lo 
notó. 
— Dispensadme si os he hecho espe-
rar—dijo con algún embarazo;—pero 
ya hace un rato que mi criada y mis 
hijas se han acostado, y yo iba á hacer-
lo ahora mismo. 
Sin embargo, aún no habia comen-
zado á desnudarse, pues estaba tan 
correctamente vestida y peinada como 
durante el dia para recibir á sus pa-
rroquianas. 
—Tengo que hablaros — dijo Rai-
mundo. 
—¿Esta noche1? 
—Sí, en seguida. Se trata de un a-
sunto muy grave. 
L a confusión de la señora de Corne-
vin fuó entonces tan maniflesta, que 
Raimundo tuvo que notarlo. 
—Pero quizá os estorbo. 
—4A iní?~conte»tó ella,—¡Vos estor-
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ElilttítO l É i i l . 
Desde esta fecha queda abierto en el 
Banco del Comercio el pago de las obli-
gaciones del empréstito de tres millo-
nes de posos que resultan amortizadas 
en el sorteo efectuado el 2 de junio pró-
ximo pasado y del cupón número 10 de 
las obligaciones dsl mismo empréstito 
que están en circulación. 
Lo que se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
l lábana 5 do junio de 1893. 
E l Alcalde Municipal, 
Segundo Alvarez. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S . 
Según nos participa el Sr. D . Fruc-
tuoso L a Rionda, Secretario del Centro 
de Detallistas do la Habana, el nuevo 
domicilio de dicha Sociedad se encuen-
tra en el nilmero 5 de la calle del Bara-
tmb. . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S , 
Por la Secretaría del Circulo de H^T 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 1? de julio. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 90, á 4g costo 
y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 18-3. 
S E S I O N m i N I C I P A L . 
D Í A 5. 
Juró el cargo de Concejal el Sr. D; 
Juan Lázaro Velaz. 
Se dió cuenta de un oficio del Direci 
tor del Canal de Albear, remitiendo el 
certificado de avaluó, n" 98, por obras 
ejecutadas ascendente á 11,079 pesos 
88 cts., y se acordó aprobar dicho pa-
go- 1 • • n 
Se acordó conceder permiso por un 
mes á D. Manuel Pubillones para líj, 
instalación de una tienda de campaña 
en el Vedado, calle Real, terreno de 
propiedad municipal, previo la autori-
zación del Gobierno. 
So dió cuenta del expediente en que 
el Gobierno dejó sin efecto la suspen-
sión decretada por la Alcaldía del a-
cuerdo municipal por el que quedó re-
suelto separar el cargo de Inspector de 
Obras ^Municipales de las funciones 
que ejerce el Presidente de la Comi-
sión del mismo nombre, de cuya reso1 
loción gubernativa Se acordó quedai? 
enterado y conforme; y consecüente coil 
esto acuerdo se pliso á votación si dá1 
da la incompatibilidad que concurría 
en el Sr. Prieto Traviesas se nombra-
ba para el cargo de inspector de Obra? 
Municipales al Sr. Diaz Alvarez que 
había obtenido mayoría de votos en el 
escrutinio verificado en la sesión ante-
rior después del Sr. Prieto, y fué .acor-
dado por catorce votos contra siete. 
Se acordó adjudicar á D. José Isovo 
el remate del arrendamiento de los te-
rrenos de la Ciénaga por el tipo de 
3,500 pesos. 
Se acordó adjudicar á D . Francisco 
L. López el remate de la ocupación del 
terreno de portal exterior y arco de en-
trada junto á la casilla n? 12 del Mer-
cado de Tacón por el precio de 85 pe-
sos mensuales. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
C O M U N I C A C I O N . 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. M., comunicó 
ayer al Excmo. Sr. Presidente do la Real 
Audiencia de esto torritono, habereo dado 
de baja por enfermo el abogado fistal de es-
te tribunal D. Demetrio López Aldazábal, 
y quo quedará encargado do su plaza el a-
bogado fiscal sustituto D. Carlos Revilla y 
Ferrari. 
J U R A M E N T O . 
Ayer, anto la Sala do Gobierno de esta 
Audiencia, prestp juramento para ejercer la 
profesión de abogado, el Ldo. D. Antonio 
Borgos Piloto. 
R E S O L U C I O N E S . 
La Sala do lo Civil de esta Audiencia ha 
dictado sentencia en la apelación estableci-
da en el juicio declarativo de menor cuan-
tía, quo como incidente á la testamentaría 
de D. Gaspar Villate, sigue D. Julio Polo 
Escalante en representación do su hijo An-
irós, contra D. Josó Silverio Jorrín, Presi-
lonte de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País do la Habana on cobro de 
pesos; confirmando la dictada por el Juez 
le primera Instancia del distrito do la Ca-
tedral, que declaró sin lugar las excepcio-
aes do falta de personalidad en el actor y 
defecto legal en el modo de proponer la do-
manda, alegadas por el demandado, y asi-
mismo sin lugar ia demanda condonando al 
demandante al pago de todas las costas. 
Tambión so ba dictado por la propia Sala 
sentencia declarando haber lugar al recurso 
de audiencia en rebeldía promovido por don 
Narciso Salicrup, contra la sentencia dicta-
da por el Juez del Centro que le condenó á 
pagar mil pesos, intereses y costas á D. Do-
mingo Tejera, consocio de la sociedad de L . 
García y C", en juicio de menor cuantía 
¡ue lo siguióla referida Sociedad. 
barme! Lo mismo que Juan y León 
si estuviesen aquí. Entrad, entrad. 
Bizmando entró; pero en lugar de 
conducirlo á RUS habitaciones, la seño-
ra de Cornevin le llevó al taller. 
Una vez allí, dejó la bujía sobre una 
mesa y se sentó en una silla, demos-
trando sin querer, en todos sus movi-
mientos, una viva impaciencia. 
Kaimundo notó estos detalles, muy 
asombrado. 
Sin embargo se puso á contar de la 
manera más breve concisa que pudo, los 
acontecimientos de aquella noche, omi-
tiendo solo lo concerniente á la señori-
ta Maillefert. 
Esperaba algunas objeciones por par-
te de la señora Cornevin; pero ésta no 
le hizo ninguna. 
—Está bien—le dijo,—veré á mi her-
mana. 
—^Antes de mediodía1? 
—Antes, os lo prometo. 
— c u á n d o conoceró el resultado 
de vuestras diligencias? 
—Venid mañana á preguntármelo á 
esta misma hora. 
Esto era más de lo que podía esperar 
Raimundo y no obstante anadió: 
—Aun tengo que pediros otra cosa. 
—^Qué? 
—Que no digáis nada de esto á mi 
madre. 
—Está bien; os guardaré el secreto. 
Cuando se tiene prisa por desemba-
razarse de alguien se responde amen á 
todo, y de este modo se abrevia. 
En el pleito seguido por la Sra. DR Dolo-
ros Sotolongo y Cabrera, Marquesa viuda 
dM la Real Proelnmación y de la Real Cam-
piña, contra D. Rufino, D') Dolores y doña 
Angela Domenech y González; la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha revocado la sen-
tencia dictada por el Juez de Ia Instancia 
de Guanabacoa, por la que se declaró sin 
lugar la nulidad y excepciones alegadas por 
los ejecutados, mandando seguir la ejecu-
ción adelante hasta hacer tranco y remate 
de los bienes embargados. Dicha Sala de-
Clara con lugar la escepción de falta do per-
sonalidad en los ejecutantes y por tanto no 
haber lugar á pronunciar sentencia de re-
mate con las costas de ambas instancias á 
cargo do los ejecutantes, aliándose los em-
Báj-gos hechos á los ejecutados, 
, (Esta resolución que publicamos en la e-
dición de la mañana de ayer, la reproduci-
mos en esta por haber salido equivocada.) 
SENTEEOIAS. 
Por la Sección 1? ee han dictado las si-
guientes: 
Condenando al moreno José Valí adarea á 
la pena de tres meses y un día de arresto 
mayor por hurto á D. Federico Miranda, 
, —Condenando á D. Josó (garcía Itazabal 
a 375 pesetas de multa por el delito de ten-
tativa de hurto á D. Eedro Santió. ., 
, —Absolviendo, á D. Bernardo Figueroa 
por falta de prueba de su participación en 
el delito de que ae le acusón 
VISTA PREVIA. 
Según nuestras noticias, el día 8 del ac-
tual se celebrará en la Sección 2* de lo Cri-
minal la vista previa do la querella que 
procedente del Juzgado de la Catedral se 
sigue por D. Francisco García, como dele-
gado especial de la Junta Directiva de la 
sociedad anónima propietaria del periódico 
E l Comercio, de esta capital, contra D. Ca-
simiro Escalante, por injurias graves. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Demanda de pobreza promovida por don 
Casimiro Cairo y D1! Casimira Azcue en au-
tos seguidos por D. Nicolás G-ómez sobre 
nulidad de una escritura. Ponente, Sr. As-
tudillo. Letrados, Ldo. Viondi y Dr. Gon-
zález Sarrain. Procuradores, Mayorga y 
Solís. Juzgado do Guadalupe. Secretario, 
Ldo, Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra D. Juan Manso Suárez, por escar-
nio de la religión católica ó injurias al Cle-
ro. Ponente, Sr, Maya. Fiscal, Sr. Enjuto. 
Defensor, Ldo. Mañach. Procurador, Val-
déi Losada. Juzgado de Jesús María. 
—Contra D. Antonio Morgles y Fernán-
dez, por hurto. Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, 
Sr. Ortiz. Defensor, Ldo, Arias. Procurador, 
Solis. Juzgado de Güines. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
lección 2* 
. Contra D. Félix Graner y otros, por hur-
to. Ponente, Sr., Agero. Fiscal, Sn. Mora. 
Defensores, Dr. Francisco y Ldos. Figarola 
y Fernández Criado. Procuradores, Mayor-
ga, Storling y Valdés Hurtado. Juzgado del 
Oeste. 
—Contra D, Fernando Deiba, por hurto. 
Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Mora. De-
fensor, Dr. Revilla. Procurador, Villar. Juz-
gado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Constantino Sánchez, por hur-
to. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, señor 
Revilla, Defensor, Ldo. García Balsa. Pro-
curador, Valdós. Secretario, Ldo. Gastón. 
Juzgado del Pilar. 
ÁriüANA D E l á HABANA. 
B É O Á U l i l o i Ó N . 
Üía 5 de julio. 
Pesos. Cts. 
12.329 72 
wíQ Wi fu» 
CRONICA GENERAL. 
v E l vapor americano Séneca llegó á 
Nueva York ayer, miércoles, á las seis 
de la mañana. 
Ha sido reelecto para el cargo de Ha-
bilitado de Policía el señor don Eduar-
do Torronchell, y para suplente al se-
ñor don Antonio Díaz. 
Nuestro apreciable colega el Bolelín 
Comercial ha mejorado notablemente 
sus condicioues rnafceriaíes, estrenando 
desde el presente mes nuevos y ciegan -
tos tipos. 
L a Junta Provincial de Sanidad ha 
solicitado del Gobierno Eegional la 
oportuna intervención de los subdele-
gados en beneficio de su inspección y 
vigilancia en las cuestiones de orden 
sanitario, conforme previene el inciso 
del artículo 7? del Eeglainento del 
ramo. 
Ha presentado en la Academia E s -
pañola su discurso de ingreso el emi-
nente filósofo fray Oeferiuo González. 
De la contestación al sabio prelado 
está encargado el señor Cánovas del 
Castillo. 
CORREO MCIOITAL. 
Por la vía do Tarapa recibimos periódicos 
do Madrid, con fechas hasta el 10 del pasa-
do. He aquí sus principales noticias: 
Del 10. 
Murcia lo 40 noche.)—VLoj se han 
suspendido los juicios señalados en varias 
secciones de la Audiencia con motivo de 
haberse declarado en huelga los abogados 
por virtud del acuerdo de este Colegio. 
Los huelguistas son unos treinta. 
Otros abogados continúan ejerciendo. 
Se espera con ansiedad la resolución que 
tome el Gobierno para resolver el conflicto. 
Vigo 15 tarde)~A consecuencia de 
los proyectos del Ministro do Gracia y Jus-
ticia so han declarado en huelga los aboga-
dos de Pontevedra. 
En vista de ésto el Gobierno ha dispuesto 
que ia Audiencia de la capital déla provin-
cia so traslado á esta ciudad. 
—Las impresiones entre conservadores so-
bre probabilidades de que el presupuesto 
se apruebo en esto período legislativo si-
guen siendo pesimistas. 
No obstante, las discusiones de totalidad 
suelen ser las que dan motivo á oraciones 
parlamentarias más largas, y en la sesión 
de ayer poco faltó para que se consumieran 
los tres turnos do aquélla. 
No es de presumir que al tratarse de las 
sesiones sean los discursos más extensos, á 
menos que do una manera descarada hicie-
ran los conservadores obstrucción. 
Ayer reconocía el Sr. Cánovas del Casti-
llo que cinco horas do sesión dan tiempo su-
ñcieute para discutir los problemas más in-
trincados, siendo i mposible calcular ahora 
si el presupuesto podrá ó no ser aprobado, 
en el caso de quo no se aproveche el mes do 
julio. 
— La Comisión que entiende en el 
proyecto sobre gobierno y administración 
de las Antillas celebró ayer su prime-
ra reunión para estudiarlo. Examinó las 
bases, y acordó consultar al Ministro al-
gunas dudas que han surgido. 
Cree la Comisión que podrá dar dictamen 
á mediados do la próxima semana. 
—El dictamen de la comisión de actas 
respecto de la de Aspeiita ha producido en 
el campo carlista un efecto terrible. 
Eso de que el Sr. Nocedal sea proclamado 
diputado no lo pueden sufrir con paciencia, 
y antes de consentirlo, dicen, están dispues-
tos á agotar todos los medios y recursos que 
da el reglamento del Congreso. 
Se ha celebrado esta mañana Consejo de 
Ministros presidido por la Reina. 
£1 Sr, Sagasta pronunció su acostumbra-
do discurso. Habló do los preparativos elec-
torales en Alemania, del discurso de Mr. 
Gladstono en Tolouse, de la actitud de re-
sistencia de la Coruña, que no encuentra 
oco en muchas poblaciones de Galicia y del 
estado de los trabajos parlamentarios, acen-
tuando el decidido propósito del Gobierno 
^ ^ ^ d e pcaer de su parto cuanto sea necesario 
m para quo los presupuestos puedan aprobarse 
t deatro dol actual período legislativo. 
f + E } J îIV8tro de Gracia y Justicia dió cuen 
ta a S. M. de la huelga de los abogados en 
| algunas capitales de provincias, habiendo 
I motivado que algunas audiencias traslada-
J sen «u resideocia, y volverán á la capital en 
I cuanto teimine la anormalidad de las cir-
j cunstancias presentes. 
E l Ministro cree que la huelga de las abo-
i gados es poco duradera, eutre otras razones 
| por no ser general ni conveniente á los in-
^- tereses de los quo la han realizado. 
• Terminndo el Consejo, firmó S. M. los 
decretos siguientes: 
Autorizando al Ministro do Ultramar pa-
1 ra leer en el Congreso el proyecto del pre-
supuostes de Cuba. 
Convocando á elecciones para cubrir las 
i Vacantes de Diputados á Cortes por la Ha-
Concediendo grandes cruces del Mérito 
Militar á los Sres. Serrano, Calleja y Mar-
qués y á un Intendente de ejército. 
Autorizando la lectura de los proyectos 
de ley do hipoteca marítima y de creación 
de un llcgistro de la propiedad en el Esco -
rial. 
Concediendo gran cruz del Mérito naval 
al auditor de ejército D. Donoso de la Cam-
pa. 
Y nombrando jefe de la estación naval de 
Fernando Póo á don Josó de la Puente y 
Basabo. 
—El Consejo terminó á las doce y media, 
pasando los ministros á la secretaría de 
Estado, donde celebraron un breve conse-
jillo para enterarse del proyecto de presu-
puestos de Cuba. 
En éste se expresó el Sr. Maura con gran 
sinceridad, diciendo que las variaciones con 
relación al presupuesto actual son escasas, 
resultando un pequeño déficit qüe puedo 
sor mayor si se administra mal, péi-o que 
puede ser ninguno si la administración de 
la gran Antilla es buena. 
Los Ministros salieron do . Palacio poco 
después de la una. 
Del 17. 
Con motivo de la huelga de abogados en 
Avila y Soria, han sido trasladadas las Au-
diencias de estas capitales respectivamente 
á Aróvalo y Burgo de Osma, donde estarán 
ya instaladas. 
En Murcia no ha llegado aun á entorpecer-
se la administración de Justicia, porque no 
todos los abogados se han dado de baja. Si 
lo hicieran así, en el aeto sería trasladada 
la Audiencia á Cartagena. 
— E l telegrama cifrado que el Marqués 
de Apozteguía dirigió anteayer á la Diputa-
ción cubana, y que esta fechado á las 12,50 
de la mañana, del día 14, dice textualmen-
te asi: 
í:Los elementos qne se agitan en favor 
del proyecto del Ministro, son los oficiales. 
Reina gran descontento en la Habana 
sólo los amigos de Amblard persisten en 
defender el proyecto, y algunos autonomis 
tas. E l partido entero es contrario. Las pro-
vincias extremas, lastimadísimas. 
E l periódico La Lucha, contra lo que se 
haya dicho en esa, es adversario al proyec-
to. 
No es cierto me haya hecho cargo de la 
presidencia del periódico La Unión Consti-
tucional 
La supresión de las Diputaciones sería un 
triunfo para los autonomistas, y como pun 
to capital pide el partido la continuación de 
las mismas, con la descentralización y las 
reformas liberales quo se deseen, cualquiera 
que sean, cualquieras que estas fueren, pe 
ro nunca con principios autonómicos. 
Si los Diputados en Corto se sostienen en 
actitud liberal pero opuesta á los principios 
autonómicos, el triunfo con seguridad será 
nuestro 
La suerte del partido está, en, manos de 
su representación en Cortes,-—Apczteguía." 
—Las secciones del Congreso designaron 
ayer para la Comisión que ha de entender 
en el proyecto de reforma de Ley hipoteca 
ría de ÍJltramar á los señores Marqués do 
Lema, Dávila, Ordóñez, Quijano, Calbetón, 
liuiz (don Gustavo) y González déla Fuen 
te. 
CONFERENCIA IMPORTANTE. 
Desde hace días sabíamos que existía el 
propósito do reanudar los trabajos entre 
conservadores y ministeriales, á tin de es 
tudiar si hay algún medio que facilite h 
aprobación de prosupuesto dentro del ac-
tual período legislativo. 
Acaso con un motivo ageno al presupues-
to, el. señor Sagasta invitó ayer al señor 
Cos-Gayón para tener dna: entrevista, y en 
puanto acabó la sesión del Congreso, el ex 
Ministro de Hacienda y el de Gracia y Jus 
ticia se acercó al banco azul, y allí mantu-
vo una larga conversación con el Jefe del 
Grobierno. 
El Presidente de la Cámara se aproximó 
también al banco azul y dijo al señor Sa 
gasta quo con el, debate preparado para 
mañana sobre asuntos de Cuba, se perderá 
un día mas para el presupuesto. 
El señor Sagasta se lamentó de esto, por 
entender que ol debate cubano, no revestía 
la urgencia que el presupuesto; pero el se-
ñor Cos-Gayón parece que manifestó el es-
pecial deseos de sus amigos de tratar este 
asunto, al cual conceden mucha importan-
cia, y al fin el Jefe del Gobierno se resignó 
á aceptar el debate sin necesidad, de que 
so cumpla la amenaza de una, proposición 
incidental. 
Aprovechan lo la indicación del presu-
puesto que hizo el señor Sagasta, el señor 
Cos-Gayón preguntó cuál era el plan del 
Gobierno acerca de dicho proyecto. El 
Presidente del Consejo, entrando con mu-
cho agrado en esta conversación, y ya á so-
las con el individuo de la minoría conserva-
dora, porque so había despedido el señor 
Marqués de la Vega de Armijo, contestó 
que el plan del Gobierno no es mas que la 
aprobación del presupuesto, discutiendo 
hasta conseguir este fin, mientras haya nú-
mero suficiente de Senadores y Diputados 
para votar leyes. 
El señor Cos-Gayón dijo que le parecía 
muy difícil la aprobación del proyecto, á 
menos que el Gobierno hiciera transaccio-
nes en tres ó cuatro puntos del presupuesto 
pues do atro modo no creía quo el Jefe de 
la minoría conservadora relevare á sus ami-
gos de discutir el proyecto con la amplitud 
que su importancia requiere hasta el punto 
de tener la firme convicción de que el pro-
supuesto no podrá ser aprobado en este 
periodo. 
De nuevo trató el señor Sagasta de inqui-
rir los deseos de los conservadores, y el se-
ñor Cos-Gayón parece que estuvo en este 
punto muy explícito. Indicó los yjuntos 
que los conservadores habían de discutir 
más, y terminó exponiendo, lo que pudiéra-
mos considerar como una fórmula, si el Go-
bierno no segrega del presupuesto la reor-
ganización de los tribunales, no espere que 
ahora ni el mes qne viene se apruebo el pro-
yecto. 
El Jefe del Gobierno se escudó con el 
criterio que éste viene sosteniendo de no 
prescindir de cuanto produce economías, 
contra lo cual parece que argüyó ol Sr. Cos-
Gayón con su conocida doctrina de que el 
sistema de las economías ha servido para 
muchas cosas sobre todo para dividir á las 
mayorías, mejor quo para salvar la Hacien-
da. 
El Sr. Sagasta se despidió indicando que 
esto asunto será tratado en Consejo de Mi-
nistros. 
Del 18. 
San Sebastián 38 (madrugada),—A las 8 
de la noche de hoy ha llegado á osta capi-
tal el Sr. Eomero Eobledo. 
En la estación le esperaban, algunos ami-
gos con quienes ha ido á pie hasta ol hotel 
de la Concha, donde se hospeda. 
Saldrá en el Sud expreso. 
—Parece que desde ayer ha cambiado 
de Empresa nuestro colega "El Globo", el 
cual ha pasado á ser propiedad de D. Ibo 
Bosch. 
—A la conferencia interesante sobre la 
discusión de los presupuestos que ayer cele-
braron los Sres. Sagasta y Coa-Gayón, y so-
bre la cual no sentimos necesidad de hacer 
rectificación alguna, siguió ayer otra entre-
vista, que, por las personas que mediaron 
debió ser también de interés. 
Terminada la sesión del Congreso, mar 
charon en el mismo coche los Sres» Sagasta 
y Maura, dirigiéndose á casa del Señor 
Gamazo y con él celebraron una confe 
rencia que duró media hora próximamen 
te. 
Conocido el estado de los trabajos parla-
mentarios, no creemos aventurado afirmar 
que se ocuparían en la discusión do los pre-
supuestos, sobre cuya aprobación no ha 
perdido el Gobierno las esperanzas do con 
seguirla. 
Las impresiones que el Sr, Sagasta y el 
señor Gamazo so comunicaron sobre las ma-
yores ó menores dificultades qne existen pa-
ra que el presupuesto se apruebe las desco-
nocemos; lo que si nos parece es que se han 
apresurado mucho los que, acaso influidos 
por los deseos de los conservadores, han 
anunciado que en el Consejo señalado pa-
ra esta tarde se plantearía la cuestión poli-
tica, como consecuencia del supuesto fraca-
co de los presupuestos. 
En efecto, al terminar ayer la sesión del 
Congreso dijo el señor Sagasta en los pasi-
llos que no pensaba reunir hoy á los minis-
tros, á menos que alguno lo pidiera para el 
despacho de asuntos administrativos. 
La conferencia do los tres ministros fué 
anoche objoto de comentarios y pronós-
ticos, 
—La discusión sobre asuntos de Cuba que 
hubo aj er en el Congreso causó impresión 
penosa en la mayoría, y aún mayor si cabe 
en los ministros, ante el espectáculo que 
ofrecía un diputado ministerial que hasta 
hace dos días ha ejercido cargo oficial de la 
coafianza dol jefe del Gobierno, pronuncian-
do un discurso de gran oposición á un mi-
nistro y empleándotenos agresivos mayores 
aúu que los de oradores do las otras oposi-
ciones. 
E l Sr. Sagasta manifestó bien claramente 
la molestia que sentía cuando hizo una in-
terrupción, declarando "que las discor-
dias del partido de Unión Constitucional 
cubano le habían producido más disgustos 
que pelos tiene en la cabeza," 
Los ministeriales reconocían ayer que la 
festaciones que tuviera por conveniente en 
pro ó en contra del proyecto de un ministro 
pero entre más de veinte diputados que la 
componen ninguno debió dar pruebas de 
mesura en el ataque al gobierno como ol 
quo ha sido subsecretario hasta hace dos 
días. 
Haciendo lo contrario, está explicado el 
regocijo que experimentaron los conserva-
dores. 
SUCESOS. 
P O L I C I A M U N I C I P A L 
Los guardias municipales números 179 y 
13, condujeron á la Celaduría de la Punta á 
uu individuo por estar, bañándose desnu-
do en la playa de la. Punta,y desobedecer 
á dichos guardias al ser requerido^ 
•El 
TEATRO DE P A Y K E T—E l joven A-
neiros Pazos en su comedia É l Doctor, 
estrenada el martes, se propuso seguir 
las aguas de Vital Aza?y ¡así se com-
prueba en incidentes, , conílictos y jue-
gos de palabra dé la citada producción. 
E l acto primero de U l Doctor supera 
al segundo, y en ambos se nota desusa-
do movimiento: los personajes entran y 
salen con demasiada frecuencia. Las 
escenas pecan de cortas y el plan se 
desarrolla de una manera irregular y 
confusa. Eá más difícil de lo quo á 
primera vista parece escribir para el 
teatro. Hay que desatar todos ios nu-
dos, justificando los mutis; hay que 
mantener en una misma tensión el ca-
rácter de todos los personajes. 
Cuanto á los chistes, algunos resulta-
ron y otros no tuvieron el éxito que el 
autor se propuso. De los actores, Eoig 
fué el único que dió realoe á su papel: 
los demás apenas si se sabían el suyo. 
E l argumento se reduce á relatar los 
chascos sufridos por una familia que to-
ma á un Doctor en Filosofía y Letras 
por un Doctor en Medicina. 
A la terminación del acto primero se 
llamó á escena al Sr. Aneiros, el que su-
plicó al auditorio, por boca del primer 
actor cómico, que reservase su juicio 
para el final de la obra. Terminado 
U l Doctor, á instancias del público so 
presentó dos veces en el escenario el 
novel autor, entre ruidosos aplausos. 
Algunos amigos delreíérido poeta le ob-
sequiaron con alhajas y otros objetos 
de arte. Por nuestra parte creemos 
que el Sr. Aneiros no debe desanimarse, 
ya que Zamora no se ganó en una hora 
y ya que para áobrepálií algo en el gé 
ñero cómico ha tenido que hacer prodi 
gios el fecundo Vital Aza. 
TREN EXPRESO Á MATANZAS. 
próximo domingo 9 pone la acreditada 
empresa de excursiones " E l Fónjx", nn 
tren expreso á Matanzas, que saldrá de 
Regla á las 8 de la mañana (vapor de 
las 7 y 50) y regresará el mismo día 
las G de la tardo. 
llecomendamos al público y especial 
mente á las familias que aún están re 
traídas de viajar en excursiones, que 
aproveclien los trenes de esta acredita 
da empresa y desechen toda clase d 
temores, pues el "Fénix" en las expe 
diciones cjuo lleva dadas ha demostrado 
que en sus carros reina nnicho of den^ 
como lo podrán asegurar el sin número 
de pasajeros que llaü hecho tí so de 
líos. 
ASIENTOS NUMERADOS.—Nos dice 
Jaime, el decano y conocido empresa 
rio, que para comodidad de los señores 
excursionistas que tomen parte en la 
excursión que lleva á Cienfuegos el di 
23 del que cursa, y que sale % Eegla 
las 6 y 30 de la mañana (vapor de las 
6 y 20) ha determinado numerar los a 
sientes de dicho tren y que los boleti 
nes los pondrá á la venta dentro de po 
cos días, haciendo el descuento del 10 
por ciento al que se provea de ellos an 
tes de las 8 de la noche del día 22 
MÚSICA PARA PIANO.—Hemos reci 
bido un ejemplar de U l Venenoso, dan 
zóu por í ) . Plácido de la Llera y Val 
dés, el que lo dedica á D. Manuel Du 
rán y Díaz. So halla de venta en casa 
de D. Anselmo López, Übrapía 23 
NOVEDAD EN IRLÍOA.—Dos campeo 
nes norteamericanos, provistos d e s ú s 
guantes correspondientes, ofrecerán hoy 
jueves, en la función de Ohiarini, una 
curiosa escena de boxeo, en la que am 
bos atletas probarán la fuerza de sus 
músculos, su agilidad y destreza en un 
combate, cuerpo á cuerpo unas veces 
otras á corta distancia, guardando los 
contendientes todas las leyes prescritas 
para esta clase de luchas. 
Los demás números del programa 
anuncian equilibrios, dislocaciones 
suertes hípicas y gimnásticas, así como 
hermosos caballos en libertad, presen 
tados por el Director del circo. Para 
fin de tiesta se ha elegido la pantomi 
ma E l Esqueleto Vivo, dirigida por el 
Sr. Cheo. 
LA GRAN VÍA.—Por periódicos de la 
Península sabemos que Felipe Pérez 
el popular autor de L a Oran Via, va á 
publicar con este título en Madrid un 
semanario ilustrado que promete ser un 
modelo en este género do publicacio-
nes. 
Deseamos mucha suerte á L a Oran 
Via, que ya tiene la de ser dirigida por 
escritor tan experto como Felipe Pérez 
y González. 
EN ALBISU.—Hace tiempo que no se 
representa en la Habana el gracioso 
juguete lírico Fuego en Ouerrillas, que 
anuncia la "Sociedad Artística" para 
hoy, jueves, en la tanda primera. Le si 
guen la zarzuolita Teatro Nuevo y la pie 
za Correos y Telégrafos. A última hora 
se nos dice que la Empresa tiene en es 
tudio una revista política, de candente 
actualidad, escrita por Un literato re-
cién llegado de Barcelona. Manos á la 
prohibida para lo sucesivo la embria-
guez en los días de trabajo, excepto los 
sábados de las cinco de la tarde á las 
ocho de la noche, y los domingos todo 
el día, hasta las seis de la tardo, siem-
pre que durante ese término no se oca-
sionen escándalos ó cualesquiera in-
fracción á la ley. 
TÍTULO DE MAESTRA.—Después de 
un brillante examen, verificado el miér-
coles 28 del pasado, la discípula del 
Colegio "Purísima Concepción", seño-
rita Amelia García y Díaz, obtuvo el 
título de Maestra de Instrucción Ele-
mental. Nuestra enhorabuena á la nue-
va profesora, á la que deseamos pros-
peridad en su carrera* 
CANTARES.— 
De tanto mirarme en. tí,, 
cómo tú me estoy voíviénao^ 
que si el mar es tan azul 
es de mirar tanto al cielo. 
Sabedor de mis pesares, 
te asombras porque no lloro; 
es muy honda mi tristeza 
para que suba á mis ojos. 
M. de Falau. 
Aviso.—Habiendo llegado á nuestro 
conocimiento que algunas personas 
han tratado do sorprender con peticio-
nes á nombre de Eovira y Cuesta, lo 
hacemos público para que nadie se per-
judique; pues tanto individual como 
colectivamente, hacemos nuestras com-
pras al contado. R 1-0 
UNA PRUEBA.—Cuando se ha visto una 8r.la vez la acción tan higiénica y benó-
fioa de la CEEMA SIMÓN contraías Grietas, 
Esc riaciones, Granitos. Sabañones, se com-
prendo que no haya Gold Crearn más eficaz 
pav;i ]& Toilette Diaria do la cara y de las 
manos. 
Los Polvos de arroz SIMÓX y el JABÓN 
SIMÓÍT completan estos felices efectos y dan 
al rostro una Blancura y un Afelpado ma-
ravillosos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON, 13 rué Grange Batelié-
re París. 
Do venta en todas las buenas farmacias, 
bazares v sederías del mundo entero. 
diputación cubana podía hacer las mani-
obra y á estrenarla cuanto antes. E l 
tiempo es dinero. 
ARBOLES CON CLAVOS.—Un periódi-
co de la Florida pretendo que, clavan-
do clavos en los árboles frutales, se co-
loca á éstos y á sus frutos al abrigo de 
los gusanos. 
E l Eruit Trade Journal, de Nueva 
York, confirma el hecho y lo explica 
diciendo que la oxidación del hierro 
por el jugo del árbol, provoca la forma 
ción del amoniaco que penetra en los 
tejidos de la planta y llega hasta los 
frutos. 
INYECCIONES DEFÓSEOROS.—El doc-
tor Koussell ha presentado á la Acade 
mia de Medicina de París un curioso 
trabajo en que da cuenta de que el fós-
foro, ese veneno violento, es un precio-
so agento terapéutico. 
Después de haber arriesgado la vida 
en sus experimentos, el presidente de 
la Sociedad hipodérraica y restaurador 
de la trasfusión de la sangre, ha conse-
guido inyectar el fósforo puro y conse-
guir con ello la curación de afecciones 
ligadas á lesiones intelectuales de los 
tejidos del cerebro. 
E n lo sucesivo podrán anularse los 
funestos efectos del cansancio cerebral, 
la extenuación y aniquilamiento, etc. E l 
doctor Roussell ha hecho varias curas 
de ataxia, de histeria, de neurastenia, 
etc., que vienen á corroborar sus afir-
maciones. 
¿Quién había de decir que el fósforo 
serviría de agente reparador y de po-
deroso auxiliar de la medicina? 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS.—Esta 
noche muero de tisis en Payret, la dis-
tinguida primera actriz Luisa Calde-
rón, en el famoso drama de Alejandro 
Duuias (hijo), L a Dama de las Came-
lias, dividido en cinco actos? y arregla-
do á la escena española por D. Luis 
Valdés. 
¡Ojalá que el Sr. Sánchez Pozo logre 
desempeñar el tipo de "Armando'' con 
toda la pasión y el sentimiento que re-
quiere tan importantísimo papelI Bu-
rén, procediendo,cuerdameuto, nos pre-
sentará el tipo dél anciano aristócrata 
D . Arturo. 
TIENE CHISTE.—LO tiene en verdad 
un aviso que según dice un periódi-
co ha publicado el Ayuntamiento de 
una población de Michoacán (Méjico), 
previniendo á los vecinos que queda 
Purgar con un confite de forma seducto-
ra y de un gusto delicioso que más parece 
eaür de la confitería que de la botica, se to-
ma por un sueño á primera vista. Pero pre-
guntad á las madrea, preguntad á los niños 
que lo hayan probado una sola vez, y os di-
rán que este purgante es la Fruta lidien, 
suave y lacxante, reconocido en todo el 
mundo por el más adecuado y agradable 
para la medicación de la infancia, pues los 
niños lo comen con verdadera avidez. 
le \ M i m m t 
CORONAS FIEBRES, 
CRUCES Y OTROS OBJETOS D E S D E 
PESO H A S T A $500. 
Para comodidad del comprador hay 
á la vista un buen muestrario de ob-
jetos fúnebres , y cada uno tiene su 
precio marcado. 
Estas ventajas, solo lashav en 
L A FASHíÓNABLE, 119 Obispo. 
C 1 1 . ; P 6-J1 
CKONICA E E M O Í Ü ^ A . 
D I A 6 DE .ÍULIÓ. 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
San Tranquilino y Santa Dominica, virgen. 
San Tranquilino, mártir, padre do los santos Mar-
cos y Marcelino, en Koma; el cual se convirtió á la 
fe católica par la predicación del mártir San Sebas-
tian; fué bautizado por. San Policarpo presbítero, y 
ordenado de sacerdote por el-papa Sa.n Cayd. 
En tiempo del emperador piocleciáijo, estando-cu 
oración en el sitio llamado la, Coníesión de San lí'a-
blo el dia de la octava de los santos apóstoles, lo 
prendieron los enemigos -de la fe, y apedreándolo, 
consumió el martirio 
FIESTAS E l i VIERNES. 
Misss SolemneR.—Sn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. \ 
Corte de María.—Día 6— CoiVesponde visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado ToraVón de Jesús en 
San Felipe. 
R e a l y Esc larec ida Archicofradía 
del S a n t í s i m o Sacramento, esta-
blecida en la iglesia parroquial 
del Esp ír i tu Santo. 
SECRETARIA; 
El domingo 9 del actual, á las ocho de la mafiana, 
celebra esta R. y E. Atchicoíradía, la fesíividad del 
Santísimo Corpus Christi, pon misil solemne, con 
acom parí amiento de orquesta y sermón / i cargo de 
un K. P. Fícolapio, quedando expuesta S. D . M. 
hasta las seis de la tarde, en que se verificará la pro-
cesión al rededor de la plazoleta de la cicada iglesia 
El Excmo. Sr. Hermano Mayor, en nombre de la 
Corporación, y el Sr. Cura Párroco, invitan á los se 
ñores cofrades y demás fieles, para que se sirvan asis-
tir á diebo acto, s euros de su agradecimiento. 




El jueves G del corriente á las biete y media se can-
tará la misa á Nuestra Señora con plática y comunión 
por el Padre Muntadas: se suplica á las Asociadas y 
devotas la asistencia con el distintivo de la Congre 
gación.—La Camarera. 
7903 1-3A 3-4 D 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El lunes 3 tendrán lugar los cultos mensuales 
sufragio de las almas del Purgarlo. 
E l miércoles 5 serán las honras fúnebres por los 
socios del Apostolado de la oración. 
E l viernes 7 se celebrarán los cultos mensuales en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
A. M . D. G. 
7891 4-2 
Z K T O ' V I E I N i . A . 
& Ntra. Sma. Madre del Carmen en la Ig lesia 
de San Felipe Ncri. 
Dará principio el viernes próximo, día 7 del mes, á 
las 8 de la mañana, con Misa solemne, siguiéndose la 
Novena con gozos cantados. 
Nota : Los fieles que asistan á la Novena, pue-
den ganar todos los días siete años y siete cuaren-
tenas de Indulgencia : y si asisten cinco días, pueden 
ganar una Indulgencia Pleiaria, para cuya indulgen-
cia es condición necesaria la confesión, comunión y 
visita déla Iglesia, orando por las intenciones de Su 
Santid d. 78G5 4-2 
a—amiiuMM 
A S O C I A C I O N 
DE DEPENDIENTES DEL C0MEE0I0 
B E L A H A B A N A . 
S E O C I O X D E K E C R E O Y A D O E N O 
S E C R E T A R I A . 
Según acuerdo de esta Sección, sancionado por la 
Directiva, el próximo domingo 9 del corriente mes, 
so celebrará función de socios en el Gran Teatro de 
Tacón, poniéndose en escena la magnífica zarzuela 
en tres actos, letra de '"amprodon y música del maes-
tro Barbieri, titulada B l Melámpago. 
Para el acceso al teatr'i es de imprescindible nece-
sidad la proaentación del recibo del mes de la fecha; 
y como en funcione» anteriores, quedan dedicadas á 
las señoras las ocho primeras filas de los dos cuerpos 
centrales de lunetas. 
Los palcos para esta función se sortearán en los 
salones del Centro el sábado 8 á las ocho de la no-
che; las puertas del teatro se abrirán á las siete, y la 
función dará comienzo á las ocho. 
Habana, 5 de .julio de 1893.—El Secretario, E n r i -
que M. Bdndvjt). 8125 3a-o 3d-6 
Yendido entero en la Administración 
de Loterías y Casa de Cambio L Á S 
D E L I C I A S . 
Obrapía m í m . 39, esquina á Habana. 
Suárez y Quintana. 
7815 la-30 5d- l 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
elertas y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata^ 
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l lieuovador do A . Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con, todos lo? 
falsos; el que cura con hechos y de verdad,- no coii 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos yfa r -
eantes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores reníedios. 
Se prepara cu la botica E L SANTO A N G E L , A -
fuacate número 7, donde se halla de dependiente el r. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Góm&z. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público1 Aquí no hay bombo, ni se da (rato 
por liebre. 7902 alt 6 -2J1 
PREPARADO 
CON JíL PRINCIPIO FERRUGIJiOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sany-i e norvml. Sangre en latxinemtas. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en lá conyaleeencia de 
las fiebres palMicás y liebre üfoiaeaí 
DH V S Í T T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Jolmson. 
O B I S P O 5 3 . — - H A B A F A . 
C 1131 1-J 
P H Q F I H B I O - I T 23 
Sociedad de vigilanles particulares, 
Btita So iedad celebrará Junta general ordinaria 
el domingo 9 del corriente mes, á las siete de la ma-
lana. en !a calle de Dragones número 2, altos del 
Centro Gallego, y de orden del Presidente cito por 
i, presente á todos los vigilantes particulares, tanto 
á los asociados como á los que no son socios, á los 
primeros para darles cuenta del movimiento habido 
en el trimestre, y á los segundos para que se enteren 
de los fines para que ae creó esta Sociedad j de su 
marcha progresiva. Habana, 3 de julio de 1893.— 
El Secretario. 7905 3-d 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
Dr. Alberto S. de Bustamaute 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 13 á l en su domicilio. Jesús María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Talefono 807. 
7957 2(5-4J1 
DR. N U Ñ E Z (UlJO) C l R Ü J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Agüiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños aiüpaíadps por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 1112 26-101 
G - O I S r Z A x J o ~ P B D H 6 s O 
ÁBOGÁifO. 
Trasladará su estudio des'de él 1? de julio á su do-
micilio Tejadillo n. 14, sin telefona. 
7668 13-28D 13-28A 
Practica todas las operaciones den-
tales por ios más modernos procedi-
mientos. 
Construyo dentaduras postizas de 
todos ios sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinsui^o médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciuda*?. 
Los precios nuevamente estableci -
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los díasj de 8 de la mañana 
á 4 do la tarde. 
AMARCa i lA 74. 
7335 13-25 Jn 
RAFAEL CHAGÜACEDA Y KA VA í( 110. 
DOCTOR PN C R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Peusylvauia, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1119 22-1J1 
DR. M . D E L F I K 
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos mis modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á<}. 
MI m a m Y ÜRIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción 
con cocaína., 
limpieza de la dentadura de 
, . empastadura 
. . oriücacióu w 














Estos precios son en oro <5 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por, un año. Todos los 
lías, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1109 alt 13-1 J l 
C 1120 20-2 
A n t o n i o H . P a r r a 
Médico-Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de consultas 
á C uba 127. 7848 alt 4-1 
SORPRENDENTE ADELANTO de la máquina de coser ADVANCE, ó sea ADE-
LANTADA SILENCIOSA. Elabora VEINTE Y CUATRO trabajos distintos, es decir, 
doble quo las délos demás fabricantes. VISTA HACE F E . 
También tengo la mánuina NUEVA VICTORIA, á precio de 18 á 21 pesos, ambas 
garantizadas por DIEZ AÑOS. 
Se compono toda clase de máquinas de coser, garantizadas. 




PÜRO DE DE 
SIN IGUAL E N E L MUNDO. 
Esta es la mejor máquina que se conoce por su suavi-
dad y ligereza, y la que reúne mejores cualidades qiíe nin-
guna. Se venden de 5 á 7 centenes y para los que quie-
ran máquinas baratas tenemos desde 18 á $20. 
"VISTA H A C E F E . Aquí liay de varios fabricantes que pueden compa-
rarse y verán las ventajas que tienen unas de otras. Vengan á Egido núm. 2, 
b ajos del Casino Español.—Biaño y Sobrino. 
7888 4-2 
Este grabado representa una nifía pidiendo las ^ 
LCÓCA ¡RON! do 
E l remedio mas eñcaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
A I H o m b r © cúrala DeblUdatl N e r v i o s a , DoblU-
dad S e x u a i y la imtóOtQrícsa. 
A la M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los Mddiccs y se venden en todas las Boticas 
en pomos de co pildoras. T o m a d i á S y o s c o n v e n c e r e i s , 
Dr. ALIEN, 329 Sesoná Avenue, Nsw York3 B. Se A. 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBíLiOSA Y PURGANTE. 
L A Q U E O B T U VO M E J O R P l í E l l O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E i s e l . 
Do éx i to seguro contra las enfermedades del est^nago, J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D , N E J i Y I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las eníbrinedades del aparato di* 
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante veníala sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de ^ue jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente sn efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A l i l í UNION, do José Sarrá, 
Teniente Rey +1 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 1168 alt 8-6 J l 
con garantía, y también se venden á precios módicos , en ía callo de !a Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 8003 





• f . 
i 
ES UN PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES. 
i -
Millares de enfermos se han curado con el uso del £ 
LICOR BALSAMICO de BREA VEGETAL j 
d e l D r . G í - o n s s á l e s , 
heclio expresamente para los países cálidos. - ^( 
EL LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, | 
C U R A E L A S M A (O AHOGO) t * 
Y L A S B R O N Q U I T I S 4: 
"ÜT L A S T O S E S R E B E L D E S *f 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O V 
"ST L A D I S P E P S I A . 
EL LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, « 
C U R A L A G - R I P P E 
T L O S C A T A R R O S D E L A N A R I S W 
Y D E L A G A R G A N T A # 
Y- D E L O S B R O N Q U I O S S 
D E L O S P U L M O N E S . # J 
fe ^ 
i? 
C U R A L O S C A P A R R O S D E L A V E J I G A 
IT L A S I R R I T A C I O N E S 
T L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L . 
EL LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
A B R E E L A P E T I T O 
' Y H A C E E N G O R D A R 
IT P U R I F I C A L A S A N G R E 
"ÜT D A A L E G R I A . 
EL LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, g 
P R E S E R V A D E L A T I S I S W 
P R E S E R V A D E L A T I S I S ; 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
MÍTMIPDnQnQ oertificados de enfermos curados y de médicos distinguí- S 
11 UifiuüÜuuu dos, obran en poder del autor, los cuales x>nieban la efi-
cacia del L I C O R D E B R E A V E G E T A L . ^ 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E l ^ 
Licor de Brea "Vegetal del D r . González, tiene buen gusto, casi siem- ¡S 
pre cilra, siempre alivia y nunca hace daño. E l Licor de Brea de Gon- t i 
zález, se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales w 
capitales de provincias y en todos los pueblos. Pídase el sjf 
X i i c o r d e B r e a V e g e t a l d e l D r - G - o n s a l e z , Ü 
¡ ¡CUIDADO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! | * 
Se prepara y se vende en la botica do JT 
m 
DE LAS AGUAS DE M m 
Ponemos en conocimiento de su numerosa clientela que se acaba de recibir una nue-
va remesa de la tan afamada REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
NOTA.—Avisamos álos que tienen hedió su pedido que pasen cuanto antes á reco-
jerlo por ser c.rta la partida. C 11G7 31-6 3a-0 
Gal ianol24, altos, e sqn inaá Dragonea 
Espucialista en enfermedades venérso-slíilíticM y 
fcfecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TBLS21ONO N . 1.SJ5. 
C1Í34 1-J 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de l i a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 9:'7 1 Jn 
J. L. DE MENDOZA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de Jl á 1. San Nicolás 9Í, entre Salud y 
Dragones. 7938 alt 13-4 J l 
D r . «losé María de Janregnízsr» 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical ael hidrocele por un procedimiento 
ieacillc sin extracción del líquido.—Especialidad en 
ftobres nalídicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1133 1-J 
D r . H e n r y K o b e l í i i . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 




DR. G. A. B E T A N C O Ü R T , Cirujano-Dentista de la Facultad do Pensylvania 6 incorporado á 
la Real Universidad de la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Hora de 
consultas de siete á cinco. 
6877 26-11 Jn 
Especialista en las enfermedades de las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rir se ofrece á sus amimos y al público. 
Consultas todos loa dias, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro do la tarde, Prado núm. 87. 
7574 26-27 junio. 
ÁNGEL J . P I N T A D O . 
ME.OICO-CIRU.JANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas do 1 á 3. Monte número 72. 
7629 26 -27Jn 
Dr. Cantero García 
Unico especialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Consultas, de 8 á 12 a m. Zulueta núm. 36, esqui-
26-22 jun 
na á Temonto Rey 
7395 
Miguel A l varado. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á J a calle del Consula-
do n. l:>0.—listudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
7232 15-20Jn 
DEES. PEIA Y COMALE 
CONSULTAS D E DOCE A U N A . 
COMirOSTELA 109. 
Avisos á todas horas para lai instalación de la C A -
M A R A - P O L A R , en el tratamiento de la liebre ama-
rilla y demás fiebres infecciosas. Consultas de 2 á 4. 
7261 23-20Jn 
E1EMM 
CON ALGUNOS AÑOS D E P R A C T I C A E X la enseñanza y con un correspondiente título ele-
mental se ofrece una profesora para dar clases á 
domicilio por un centén al mes. Corrales 52, colegio 
de niñas. 787S 4-2 
AC A D E M I A D E I N G L E S PARA S E Ñ O R A S y caballeros. Tomen ustedes una lección y j u z -
garán por sí mismos do la facilidad y rapidez con. 
que puede adquirirse el idioma de más uso en el mun-
do: en dicha Academia solo so habla el inglés. Z u -
lueta 3, frente á La Propaganda Literaria. 
7854 4-2 
D E R E C H O ROMANO. 
Se prepara para exámen de esta asignatura: infor-
mes San Ignacio 96, altos, F . R. 
7868 4-2 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Un profesor con mucha práctica y las mejores refe-
rencias se ofrece á dar ciases particulares por una 
módica pensión: dirigirse á Merced 7 i . 
7869 4-2 
M A R I A S O L E R . 
Profesora de solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Real número 11, Regla. 7073 26-15Jn 
ANUNCIO DE LOS ESTAOOS-imiiOS. 
J ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida a l es-
tudio de la 
Epi leps ia , Convulsiones ó 
Oota C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará grát is á quien la pida una 
botella de mi Remedio Infalible y 
un tratado sofero Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, (83 Pearl St.; Nueva York, 
Dirigirse expresando la dilección 
exacta, por una botella grátis íí. 
LO BE Y T0RRALEAS. Habana 
Obrapia 33 . 
- ...fe. J O LAS i ^ ^ D R E ^ . 
ASABÍCALMANTE déla 
I M M I f i a ?M9 £ 
do L A G A S 3 E , FarmacéuticoonBurdaoa 
L o s ú n i c o s p r e p a r a d o s c o n l a S a v i a d e P i n o o b t e -
p o r i n y e c c i ó n d o l o s t r o n c o s . C u r a R e s f r i a d o s , 
B r o n q u i t i s , D o l o r e s d e G a r g a n t a , 
P a r í s , 8, rué Vivienne, y todas las far7nacias. 
nida 
T o s , G r i p e , 
R o n q u e r a s . -
ó üe las 3 Marcas 
DOPTADA por todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. Sobe-
ranas para detener el estado febril de un resfriado ó una enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. E n P A R I S , 8, rué Vivienne / en iodas ¡as Farmacias. 
2)ebe asarse siempre para lá dent ic ión eai 
o% nlTios Ablfuula las en^inSt a l m a los «loltt-' 
«e. •salmaal aiño, cura el cólico viEtoeo 9 *f* 
Obsérvese 
D I S E N T E R I C O S , cuya vida as extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corta su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómito» hacen peligra» 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; loa que padece» 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
S I T O e C E 1 de V I S PEREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas do todas partes quo los 
récomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SAUCILATQS DE BISMUTO Y CER10 DE VIVAS PÉREZ 
Desconfiar de las falsificaciones ó imita-
ciones, porqut UQ d a s r á a resultado 






H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
Que petróleo ó4'Aceite de Roca"(nna 
i medicina compuesta por el Creador 
'en las entrañas de la tierra) fué reco-
| nocido como un remedio cicatrizante 
• maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cíen' 
cia moderna en la 
d e P e t r ó l e o 
d e J f t n g í e r 
C0M 
jHIPOFOSFITOS. 
Jpara hacer que este aceite sea toma-
)do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
iladar, alivia con prontitud y es rapi-
: da en su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
[de aceite de hígado de bacalao, y es 
'recetada por todos los médicos, para: 
Tos Crón ica . 
Tisis ó consunción» 
B r o n q u i t i s . 
Esc ró fu l a s . 
L a Grippe y sus efectos» 
Enflaquecimiento y A n é m l » . 
Debi l idad general y E x t e n u a c i ó n . 
Enfermedades en los intestinos en los 
n iños , y todas las enfermedades de de-
b i l i d a d general . 
> Es especialmente eficaz en consunción, 
> bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
\ niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
i sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
i el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
Si su droguista no la tiene de venta, que 
(la obtenga. 
> Circulares de instrucciones, grátis en ¡as 
l boticas. 
Angler Chemical Co., Boston, E. U. de A. 
G g r a n d e , 
Cura de 1 á 5 dias 
B l e n o r r a g i a , d o u o r r e a , 




. l i e u c o r i e a 
y « toda clase de 
, antiguos que sean, 
jarantizado "no causar Estrecheces. 
TJn especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
¡parado únicamente j 
Chemical 
CINC^ 
E . U . A . 
•1 : V -
l io 
A. i ¡ w i m i 
AVISO I M P O R T A N T E 
Acabamos ile Motbit mil tomos do autores olátlOO* 
«apft&olQBi Cennuto», A)aro<Sn, Isla, Jovollano», 
Hnaxte M.'K Hivadenelrai 7e|j<So, Zorrilla, Gómez, 
PraUo, HidlÚgo, Cadalio, etc. etc. v los detallamos á 
cincucml», coi\tavos platn, el touio. Pasta do hijo. 
BL l |TIráEOt librería, plaza del Vapor número 33 
por QaltanOi 
7889 1 Oil-'27 10u-'27 
3 ,000 
libros rcnliían á eKci>gcr, á una y dos pesetas el 
tomO) ñidase el auevo catálogo nue so dará gratis. 
Nentímo v.'K libreila. Tit̂ 'i l o 
U B R O S BAIÍATOS. 
Ilit toiia y trajes do las órdenes religiosas civiles y 
uiililnros por el i bate Tirou, traducida al eastoliauo 
éIlustrada con ll"> preciosas láminas, 3 tomos ^8. 
Hiatorla y vida do Simón Boltrar 3 tomos $i< Uisto-
ria do los cien unes por (léiar Cantú 4 tomos $2. Il is-
torla de Puerto Uico por Aooata i tomo $2 50. Jimé̂  
ne/., arborloultara oabanr 1 tomo$4. Zorrilla, La le-
yenda del Cid 1 lomo $2, (Srousordy, el Módico lío-
tánico Criollo 4 tomos íFií. Historia del ('ensillado y 
del Imperio por M. Thlersy prólogo de Caatelar "> to-
mos con lámiuas y Imona pasta i{!2l 20. Historia ile 
U vida y viojes de Cristóbal Colon 3 tomos .fio 60. 
Kepluno mili.ero 124, librería, 
7\\7K 4-5 
iBITMÉTICi i M E R C A N T I L . 
Nueva gala {-.¡ñ'i do 1̂ 03) para el Comercio y lla-
oendados de la lola de Cuba; bálculós y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, do uso (frecuente 
i -la plaza, la'l'oitodutla de libros de las cuentos 
corrientes, modelos de carta" comerciales, citas lega-
les, etc. La obra consta do tres partes, bellameute 
hnpresás, todas por solo na peso plata. Do venta 
en Neptuno número 124, librerfa. 
7H7!) 4-5 
El Inglés sin Muestro, 
en W lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, IVíeil y 
rápido para aprenderlo ¡i CHcribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, so traducoldn y á con-
linuai'ión la prouuDciaoioo figurada, ttc. Un tomó 60 
centavos Do venta Salud 23 y Neptuno 121, íibrerías. 
7080 4-5 
T [BROS KN FRANOBa QRATIS 8E LE 
l^datá :i todo el que lo pida uu catálogo de Jos li-bros n i francés que se t allan á la venta en la libre-
ría de ¡M. Ricoj, Obispo 80. En la misma casase 
hace ("da dase de trabajos de imprenta, muyproii-lo, nmv liii ii hechos Jí muy baratos. 
7934 4-4 
1 : 6 1 1 3 x " j a ^ 
A C A H C A J A D A S . 
Tesoro de chistes y cuento., di vertidos y ponderati-
vos de andaluces, dichos jocosos de gitanos, g aü-
ros, negros catedráticos, payasos, adivinanzas, can-
tares etc. etc. ICs u u Jaleo sabroso para gozar y veir, 
1 tomo láminas '¿ pesetas. Jvrqos <lf, manos, tísica y 
((uímica recreativa y cnilamancia de adivinar, ins-
truye y deleita, todo un real. Kl amor, según la 0-
pinion de los sabios de ambos sexos v eart s conmo 
vedaras para ser amado, I zeaK Do venta Salud'23 
y Neptuno n. 124, librerías. C 1120 4-2 
~ m ITLORIAS ESFAHOLAS 
4 tomos mayor ilusirados con mitohas láminas, $12 
75 els. La llamo do las Camelias, edición ilustrada 
con crouiosde K. Planas, l tomo mayor; costó en pu-
blicación $25 y so da en $(5. Tratado de Medicina 
Legal, JunsprudcDoiá Módica y Toxicologfa. por Le-
eraud du Sanllc, 4 tomos $10, Diccionario do Legis-
lación y Derecho, por Escrlobi última edición, 4 ' . l i -
mos mayor, $'21-20. Hi»totla General de líspaña, por 
Mariaua, 4 lonms empastados $6. Movísin a Reoopi-
lación de las Leyes do Espafia, 0 tomos $3. Código 
íüvil espafiol vigente, concordado, $2. Ley de Ltijui -
ciamiento Civil do Cuba, vigente, $2. Cotirs d' Agri-
culture, par Oaaparin, (i ts. $3, Websters: Dicüonary 
unabridgi'd illuslrated, 8.000 engravings, $3. The 
Wo'ks of WUliam Elogarib. $2, Kilosofla do Baimes, 
1 tOtÚO ("I OtB. La Haiita Biblia ( -atólica. 3 tomos con 
hoiiitas láminas, $8. Dlooivnario de la Lengua Cas-
tellana, afio 1K:)2, un tomo grueso con láminas, $2. 
!>•• M ' ta: Balad aúmero 23, librería. 




Manual del agricultor y hacondado en Cuba, (ion-
tiene todos los cultivos oonOOldoH perteccionados y 
otros nuevos de gran producción, economía rural, n i -
dustrla pOCuaria, cria de ave.-, ele., 5 ts. láminas $2. 
S A L U D 23 Y N E P T U N O 124. L I B R E R I A S 
Cu J124 i a 
Sigo liquidando los libros á real y á medio. So ven-
de, dos armatostes, Prado 107. "7570 10-27 
M ! OFlflS. 
A NCHA DEL NORTlí, ACCESORIA W, EN-
Xxtre Aguila y Crespo, so hacen vestidos duoldú, 
Saras, eamisoues y ajuares para novias, á precios 
niuv arreglados. SOfil l - t i 
P E R H O M E S 
BÁRRETS 
Y IJAILETS. 
Los hay do todas clases, colores y formas. Se han 
reducido loa precios, <iuo no es posible la competen-
cia. Probadlo, y verán la verdad. 
A m i s t a d 49, H a b a n a . — £ 1 ralacio. 
8080 l .i 6 
M O D I S T A F R A N C E S A . 
Entalla y conlocciona vestidos ;i precios 
etmiamonte inórlicos por el último ngurÍD, 
garftntiz&ndo los trabajos, y además ropa 
Llanca para niños, señoritas y señoras. 
Oompostelá 110. Vista haco fó. 
S075 4-G 
l e k y números de M 
desdo 5 á 50 cenlavos, según tapíalo 
O ' H I H I i l / Z 21, 
E N T H E H A B A N A Y A G r U I A R . 
SOS alt 1(1 ( i . l l 
M O m í S T A l COSTURA R A 
cu goneral, corta y entalla por ligurln con la mayor 
Iperlecolán, desea colocarse de costurera cu una bue-
na easa particular do moralidad, sea por mes ó por 
día, pero M la qnieren ocupar en otra cosa que la cos-
tura es Inútil que la llamen: Obispo 2. cuarto 2, en-
trada por Mercaderes, de U á 8. 
8085 4-6 
MODISTA.—DRAGONES NUM. 40, BAJOSÍ entre Aguila y (íaliano. So hacen trajes de srda 
á $3. do olán á $2, se corta y entalla á 40 centavos, 
se adornan sombreros á 50 centavos. S venden mol-
des: so solicitan costureras «iiic se (inedon on Ja casa: 
so eonijuan maniquisy so nicaa vuelos. 
7996 4-5 
y nuevo stutido en coronas, 
cruci s y demás objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exolasivó dé 
La h k h k la M i 
Obispo 84. Telefono 536. 
<M13» alt 1 J 
CROMO-LITOGRAFIA 
1 TBESPALACIOS Y ALDÁBO. 
Obispo ;ií), l lábana. 
v^asa especial para 
tzabajoa comerciales. etiquetas y 
8-28 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
mm i m m DK COSSETS. 
adaptado á lafj últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamento higiénico. Su 
precio Tl iKS DOBLONES. Sol 04. 
Telefono 979 . 
7880 15-27Jn 
AX^ISO. 
La modista establecida en la sala de O'lícilly 77 so 
lia pasado al n. 72. Se confeccionan trajes de viajo, 
baile, boda y teatros se hacen por lieurin ó copiicho; 
y toda clase do ropa de uifios, y se adornan sombre-
ros; tiajes de luto en 21 horas. So corta y entalK 
por 50 ots. O'ücilly 72, La Cinta do Oro. 
7620 14-27 
í ! i iE§, 
UNA PROFESORA FRANCESA MUY 1NS-tru aa, que posee el alemán y piano y tiono ivs-
petaliles vecomendaolonec, desea, colocación en casa 
oe una familia respetable, iniormaráu San iKoaoio 
4u. alto». 807^ 4-6 
CCRIANDERA.—DESEA COLOCAKSK DE ycriandci-it mía peninsular que tiene dos meses de 
parida y está iicün.atada en el país: t i sana, de buena 
condui la \ lii ue ([uirn respondí; ,101 < Ha. Impondrán 
San Lá/.aro número 271, aoOOSOVia. 
8067 4.6 
UNA SE5ÍORA PENINSU/iAR DESEA Co-locarse de manejadora; ha servido en buenas ca-
sas y tiene quien la recomiende, l i formarán San Mi-
gue'numero 1M. jj()«2 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que i.epa cortar y coser. Concor-
dl» nnmero 44. ><i)r>i 4.6 
OB18P01Í7; INTEiriol!.-TEÑG(» DOíTcO-eincrao peninsulares de jirimcrí, cuatro criadas y 
una manejadora, cuatro cocineros, seis criados, una 
institníriz; necesito dos lavai,deraa. buen sueldo. Pi* 
dan á José O. Lana;;.11. 8(179 4 0 
S E S O L I C I T A 
una eria,la de maáo, do color. Mnralla n. 68, botica 
"Santa Ana." g im 4_g 
9 por ciento al ¡año 
So desean imponer vari is onntldades con hipoteca 
en casas y Uncus <le camno. Neplüliíi 125 ó Minalhi 
numero 04 6 Drapone^ OH, 8l?fi ; B 
SB BOlüXÓtVA. 
una buena cnctf.era para corla familia, 'rcniente-liey 
utimero 14, altoy. g()00 ( C 
• J J N J O V E N ^ n v i Ñ S U L A K D I C S K A C O W ' N PKNINSÜLAK _ 
caree de criado de mano: tiene quien responda 
por su conducta. Oolón número 96. 
80H2 4.0 
T T Ñ A G E N E R A L L A V A N D E R A DESEXCO-
S é locarso en una casa particular. luformardn Vi r -
S E S O L I C I T A 
on Jesús del Monte, Santos Suárez número 51, una 
criadita de mano, blanca ó de color, 
8055 4-6 
k LAS F A M I L I A S D E L BAKUIO DE CO-
x\l(jii les conviene saber que so dcspachnn comidas 
á doaiicilio < onfecionadas por un maestro cocinero 
de casa parrieular, no es tren de cantinas. Aseo, bue-
na sazón y precios módicos. Consulado 122, entre 
Animas y Troc.ulero. 8C00 4-6 
8 POR IOO A L A Ñ O 
No so cobra eorretiye y so trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
8127 4-6 
r \ K S E A COLOCARSE EN ÜAA CASA BüE-
L / n a de cocinera, una peninsular do mediana edad, 
lie tuda eonúausa, muy aseada y quo tiene buenos 
informes de su eonducla. Impondrán calle del Agoi-
lái i . HO A. 8073 4 6 
U" NA CRIADA D E MANO CON BUENAS referencias y que sepa su obligación, se solicita 
en Acosta 41, entre Habana y Compostola: sodábuen 
sueldo, 15 pesos, ropa limpia y corta familia, pero no 
se quieren principiantas ni enfermizas. 
8059 4-6 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de botica quo sea honrado y trabajedor, 
para los quehaceres do dicho establecimiento. Infor-
marán Monte 30^ 8063 4-6 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE mediana edad, de portero ó criado de mano, os 
activo 6 inteligente, sabe cumplir con su oblii;aeión y 
tiene personas que respondan por di. Impondrán ca 
He de Dragones n. 1, fonda y posada La Aurora. 
8057 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora blanca ó de color para dos niñas de 
7 y 5 años, qne sepa coser, con buenos informes. Do 
12 á 1 del dia Prado 97, al lado del Hotel Pasaje. 
8050 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sonora penicsular recién llegada, de criada de 
mano, sabe su obligación y tiene quie:i gazantioe su 
conducta: Aguila 114, 4? piso U, 1 darán razón. 
8087 4-6 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una muchacha de 14 á. 16 años para un a 
niña do 10 meses: buen trato: ha de traer buenas re-
ferencias v será preferida blanca: Obrapía 22. 
8003 4-6 
SB NECESITAN TRES CRIADAS BUENAS' 2 cocineras, un dependiente de restaurant, un co-
cinero y todos los que do eca colocarse; so venden 
oafés, bodegas, fondas v establocimientos de todas 
clases: aprovechen M, Valiña, Teniente Roy 100 en-
tre Zniñeta v Prado. 8001 4-6 
T T N A SKA. PENINSULAR D E M E D I A N A 
edad y de toda mnralidad desea colocarse de ma-
nejadora do niños, acompañar d una señora y los 
quehaceres 00 una easa: lienc buenas referencias do 
las caías dondu ha servido. San Ignacio 138 entre 
Merced v Paula informarán. 
8023 4-5 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia. O'Heilly 33, botica, informarán. 
7974 4-5 
r^OMPOSTSLA Wó.—PIDAN LOS Q U E N E -
VJcesiten criados buenos, linas criadas, que abundan 
pocas, que ser*n servidos, así como cocineros, cocine-
ras, porteros, jardiner sy demás dependiente-', y ten-
go un muchacho propio paro una panadería y otros 
para col car«e en almacenes ó establecimientos. Com-
postela n. 63.}. Agente, Arturo Alvares 
7976 4-5 
DESEA COLOCA1ÍSK 
una buena cocinera blanca, aseada 3'de toda conlian-
za 011 casa que sea buena: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por olla. Corrales 63. 
8030 4 9 
S E S O L I C I T A 
Un mécanico que traiga buenas referencias. Cal 
zada de (íaliano núm. 60, ccrveceiía. 
7977 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un criado do mano qne sea formal y sepa cumplir 
con su obligación. Cuba núm. 140. 
8001 4-1 
S E S O L I C I T A 
Un 1 criada de mano que sea inteligente en SU ser-
vicio v tenga boenas referencias. Lealtad 68. 
' 7999 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un profesor interno en Di agones 106 para clases y 
guardias. 8021 4-5 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista. Chacón nú mero 3. 
7973 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada do mano da mediana edad, activa é ii teli 
gente, en casa que ".ea decente, teniendo personas que 
la garanticen. Impondrán callejón de Chávez 11. 23. 
7633 4 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano para el servicio de habitaciones ó 
bien para maueiar Un niño chiquito: advierte que no 
friega suelos: tiene personas que respondan de su 
buena conducta: calzada de la Reina 42 impondrán. 
8034 4-5 
M A N E J A D O R A 
Se soliciU una con buenas referencias, sueldo 
$10-00 v ropa limpia, Sol número 12. 
79!f4 4-0 
T ^ E S E A COLOCARSE ÜNA CRIANDERA, de 
JL/cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leahe para criar á leche entera, teniendo personas 
que respondan de su conducta: impondrán fonda El 
Porvenir. Oficios 15. 8038 4-5 
T V B S E A COLOCARSE UNA SKÑORA PE-
JL<rnÍnsular recién llegada, en una casa de buena 
moralidad, de manejadora de niños ó para criada do 
mano: tiono quien responda de su conducta. Monte 
143 dan razón. 8018 4-5 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para criada do mano, manejar un niño ó a 
compañar á vna señora, tiene quien responda de su 
conducta. Informarán Escobar 106. 
8010 4-5 
"N ASÍ ATICO GENICRAL COC1NKKO Y 
repostero desea colocarse en casa particular ó es 
tiibleciraiento, sabe cocinav perfeesamente á la fran-
cesa ó inglesa tanto como á la española: lieue quien 
responda por su conducta. Rayo 22. 
8009 4-5 
i r 
\ J re 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas pata casa de familia y quo sepan lavar: 
calle de Santa Clara n. 5, fonda darán razón. 
7989 4-5 
/^WUISPO 67 INTERIOR. UN JOVEN CON 
VJ'buena letra y coi labilidad y práctico en los inge-
nios desea una colocación para mayordome, carpeta 
ú otra cosa análoga, tiene los mejores informes j 
ninguna pretensión; informarán en esta casa. 
7091 4-5 
Q10 OF R EC VA U N B UEN CRIA DO DE MANO 
K^muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas muy respetables; darán razón Animas esquina 
á Consulado, bodega, 7993 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. San Ignacio número 75 
8013 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño, bien sea blanca ó de 
color. Kn la misma se desea un muchacho de 12 á 1« 
años para criado de mano. Domínguez 11.1 A. Cerro. 
8019 4 5 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y ontallar bien. Con-
sulado n. 66, infonnarán. 8()H 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular pira criado de mano ó portero, 
sabe cumplir con «u oblig. cióu, tiene quien lo garan-
tice, no tiene inconveniente CU ir al Cíinpo. Lealtad 
núm. 33. ^00 < 4-5 
D E S E A í T c m o C A R S í r D O S CRIAí j^S"GA~ llegas recién llegadas, una para criada de mano 
o manejadora, oariflosa con los niños y la otra de 00 
ciñera para casa de corta familia, es aseada y ambas 
tienen quien responda por ellas y saben su obligación. 
Impondráu calle del Morro u. 5, á UHos horas. 
7990 4_5 
C U B A 148. 
Se solicita una criada de mano, jovfen, aseada 6 in -
teligente, que sepa algo do costura, para el servicio 
de un matrimonio sin niflos. 7991: 4-5 
EXCUSADOS-mODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
49, A G U I A R 49 . 
C 1136 l - . I 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR 
Desea colocarse do criandera la que tiene buena y 
abundante leche y tiene quien responda de su con-
ducta: recien l egada de la Penínsrtlr informarán fon-
da "La Perla del Muelle" San Pedro 6 7964 4-4 
S E S O L I C I T A 
Un hombre soltero de campo iiiteligfcnte en corto 
de madera) carbón, extracciones do majagua y culti-
vo para lucerle proposiciones ventajosas. Aguacate 
12 estudio del Ldo. Silva informarán de 9a 2 del 
día 7961 4-4 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR D E D I E Z y ocho días de parida, desea colocarse á leche 
entera: está aclimatada y tiene quien la garantice. 
Santa Rosa número 119, Reg'a. 7919 4-4 
UNA MORENA JOVEN ROBUSTA con buena y abundante leche, desea colocarse de criandera 
á leche entera, tiene seis meses de parida y quien res-
ponde por olla. Impondrán calle de Jesús Peregri-
no 45. 7916 4-4 
DESEA COLOCARStí UNA GENERAL LA.-vandera y planchadora do color, en casa de fami-
lia particular: sabe cumplir con su obligación y es 
exacta en su trabajo: tiene personas que respondan 
por ella; impondrán Angeles25. 7917 4-4 
S O L C I T A C O L O C A C I O N 
de criado de mano, un moreno joven, formal y Juicio-
so. Informarán Oervasio n. 7. 7915 4-4 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano, que sepa su obligación, sueldo 
dos centenes. Calle do la Habana uum. 53, impon-
drán. 7927 4-1 
Un asiático general coeinero 
y repostero desea colocarse bien sea en casa particu-
lar o establecimieiito: impondrán calle de la Pluma 
núm. 6. Marianao. 7933 4-4-
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser á ma-
no y á máquina: Neptuno 159 de 7 á 10. 
7940 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, y uu buen cocinero para tiotableeiluiento, 
Bernaza 63. 7941 4-4 
A C U I A R 74. 
So solicita Una bUclia criada de mano, de mediana 
edad (pie sepa coser y salga á la calle, ha de tener 
referencias a satisfacción, no siendo así que no se 
presente. 7935 4-4 
O'REILLY" 6 
Se solicita uu 1 cocinera que sepa cumplir con su 
deber, de no ser buena qne no se presente. Sueldo 
3 centenes. 7942 4-4 
Una Joven peninsular 
desea colocarse para criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tieno quien la recomiende. Esco-
bar núm. U>2. 7952 1 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una manejadora ó criada de man., y una cocinera 
peninsulares. Darán razón calle de Corrales n? 24. 
7951 4-1 
Una joven peninsular 
robusta, de cuatro meses de parida, con buena y a 
húndante leche desea colocarse de c iandera á leche 
entera: tiene personas quo la recomienden: impon 
drán (.Jórrales 73, altos, cuarto núm. 12, 
7953 4-4 
CONSULADO 68. 
Se solicita una criada pen insular para el servicio 
doméstico que tenga buenas referencias. 
7955 1 0-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Uu criado de mano pénipsular acostumbrado á es 
te servicio y con recomendacioues do las casas donde 
ha servido: impondrán Beruaza 28; en la misma se 
coloca un baen portero que sabe cumplir con su ohli 
gación. ?9I3 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular de perlero ó de otro trabajo, 
lo mismo en el pueblo (pie en el campo: informarán 
Estrella 12S, tiene quien respt.nda por ól á todas ho 
ras. 7918 4-4 
S E N E C E S I T A 
Una manejadora sea blanca ó de color en la calle 
de Aguacate núm. 53 entre Muralla y Teniente Rey 
7919 4-4 
PATENTES.—A las pers-nas, fábricas ó grunios qu 1 posean desperdicios do CARBONES, se les 
cede el uso de patentes para aprovecharlos.—Tam-
bién á MECANICOS ó CICARRERIA8. dos pá 
lentes n ra llenar petacas al haccllas.—Botica de 
Santo Domingo, ObisnoSf, de 1 á 4.—A. M. López. 
7986 4-4 
EN O 'REILLY NUMERO 53, SE SOLICITA 1111 c riado de mano (¡ue sea fino é inteligente y 
tenga quien lo reci.mionde, sueldo tres centenes al 
mes. 7899 4-2 
T T N A SEÑORA EXTRANJERA CON MUY 
\ J buenas rccomemlaeioncs desea colocarse con utia 
familia particular de oustuVefa, entiende de 'oda c'a 
se de cosíuras, corta y eatalle por lignaín o á capri 
che, también puede enfie&at' el R&ncjQS ó el inglés: 
Impondrán calle de Luzól , entre llábana y Compos 
tola. 7862 4-2 
UNA C H I A N D E i i A 
peninsular, de 6 meses de parida y .coii bii'ona y a 
bundauto leche, solicita cobiíartte: Marina n. 5, San 
Lázaro. 7864 4-2 
$3,000 al 9 por IOO. 
Se dan con hipoteca por largo tiempo ó corto. Calle 
Nueva del Cristo n. 31, talabartería, ó Ani'stad nú 
mero It2, barbería del Sr. Aguilera. 
78i;6 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora dt; meaiftlia 'edad, blanca ó de color, 
quo tengá bileui ¿tíUducta. Suáiez n. 111. 
7;v)i 4-2 
T T N MATRIMONIO JOVEN CON TRES N I -
U ños menores solicita una criada peninsular de 
unos 25 años y otra de 12 á 1 k gañando íos centenes 
y ocho pesos; ainlias con ro'̂ a limpia. Manrique 15. 
7806 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar de maneja'lcra ó criada de mano de una 
corta familia: tiene personas que respondan por ella: 
informarán Reina n. 9, tienda de ropa La Niña. 
7895 4-2 
f í l E L E F O N O 590.—Tengo con buenas refert-ncias 
X camareros, criados da manó, et'Cemutes 'cohHíer'cfe; 
cocheros, honrados riortet»&, lúádttsmlOB y briande-
ras. Necesito á 12, l l y ];';, manejadoras, criadas y 
OOCinerafei Compramos y vendemos casas, estableci-
mientos, coches y muebles finos. En Aguacate 58. 
Telefono 590. J. Martínez. 7877 4-2 
Ü NA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche,, desCá colocarse á lecho 
entera, tei.ieudo quien rbStíondá de su condilcta. I m -
pondrán Cerro; caub del Viilipán n. 15. 
787o 4-2 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA UNA _ joven moren », do dos meses de padilla, la que 
tieno buena y ttbundanté leche; eü sana y de buenas 
condiciones, así como qViien la garantice. Informa-
rán calle de Crespo número 43, 
?9?B 
LOS SEÑORES DUtCÑOS QUE NECESITEN para su servicio criadas y Criados du mano, cCcl-
neros. porteros, camarero»;, cocheros, crianderas, y 
toda clase de détfóualentes, dirigirse á esta Agencia. 
Se venden y compran fincas urbanas y rústicas Aguiar 
n. 63, R. Gallego. 7889 4-^ 
SB SOLICITA UNA MUJER D E M E D I A N A edad para ayudar á la limpieza y sepa coser algo: 
en la misma so solicita una muchacha de 12 á 14 años, 
bien eon sueldo ó ayudándola á todo lo que necvsite. 
San Rafael número 71 informarán» 
7892 4-2 
SE S O L Í C I T A 
un dependiente de farmacia, ful ligbnie y trabajador. 
Informarán Picola 'esquüia á Jeeús María, botica. 
7894 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular, buena cocinera, aseada y de moralidad, en 
una ca a decente; advirtiendo que duerme en el aco-
modo: tiene quien responda por olla. Impondrán 
calle de Puerta Cerrada número I . 
7872 4-2 
DESEA COLOCARBl UNA JOVEN PENIN-sular de diada do mano: tietie nersonae que la 
recomienden. Impondrán hotel Perla de Cuba. 
7871 4-3 
PJIADO 
Se solicita una buena manejadora para el campo 
que sepa cumpiir con su obligación y traiga buenos 
informes. 7859 4-!2 
a 1-4 d3-5 
T T N A 
\ J sea 1 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D D E -
una colocación para el servicio de mano; pe-
ro que sea de una corta familia: tieno personas que 
respondan de su moralidad: calle del Indio n. 2. 
7008 4.4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 25 AÑOS de edad y de doce días de parida desea colocarse 
de criandera á media leche ó á leche cutera la que 
tiene buena y abund nte y lo hace á causa de ha-
bérsele nmerto su hija: desea una familia amable y 
de buen trato y que esté dentro de la Habana tiene 
quien responda de su conducta darán raüóü San N i -
colás 7860 4-2 
XTses ( BUENA CRIANDERA, DE TRIÍS ME-de parida y abundante lecho, desea colocarse 
siu preicusión: informarán Inquisidor 15. 
7911 4-t 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo duerma en el acomodo: inpondrán 
O'Reilly n. 65.1, taller de modista. 
7910 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de cocinero en casa de certa familia ó cria-
do de mano: tiene personas que garanticen su con-
ducta: informarán Aguiar 92. 
7906 4-4 
LEAN TODO E L ANUNCIO. F A C I L I T O EN el momento criados y criadas de todas clases, p i -
dan serán servidos; vendo la agencia por tener que 
marobarme á U península; buen negocio para el que 
la pueda atender, con poco dinero hacer suerte y no 
depen.'er. Obispo 30 informan. 
7917 4-4 
S E N E C E S I T A 
una oliciala y una aprendiza, para modifta de vesti-
dos. Cuba 11. 111. 7897 4-1 
S E S O L I C I T A N 
tres criadas: una cocinera, una para criada de mano 
y otra para costurera. Sueldo 12 pesos plata y ropa 
limpia. Se desean informes. Luz número 9. 
7969 4-4 
Ü NA MORENA, SANA Y ROBUSTA CON buena y abundante lecho desea colocarse de 
orihiidera á leche entera: tiene personas que respon -
dan de su conducta: impondrán callo déla Salud 157. 
7899 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne tenga buenas referencias. 
KViua '10, l'.ihric t 'le Cabanas 793-1 4-4 
S E ~ 
una criada de mano 
O'Reiliy 93. 
S O L I C I T A 
p ra un matrimonio sin hijos, 
ft) t(i 4-4 
IT? [tpstero desea colocarse en cani patticular ó esta-hlccimierii.,: Impondrán calle de Manrique 67, entre Bao Rafael y Ba 1 José. 7!ifi7 4 4 
A; .referencias cocineros y reposteros blanco y áslá-llCtta ) de color, fin- s, criados de manos, porteros, • Aman ros; ciiadas y niñeras, blancasy de color, eos Urerm jrtodolo que pidan. M. VallBa, Teuiente-
b'-v l i O. entre 7.\\ mta y l'rado 7970 4-4 
/ ^ U B A m NK TÜTLICITA UNA MUCHACHA 
Vydo color, de 11 ,1 11! ;uios de edad, para cuidar un 
niño de 4 nfios. Se le dará sueldo ó calzarla y vestirla 
como mejor convenga á la interesada. 
7(115 4-4 
U N GENERAL COCINERO Y R E P O S T E R O recicu llegado de la Península desea colocarse tic-
no quien responda. Informarán Aguila freute á la 
p R I A N D E R A . UNA SEÑORA O A L L E G A A-
Vyciimatada en el país, casada y do irreprensible 
conducta desea colocarse á lecho entera en casa de 
familia respetable, tiene ésta muy buena y abundan-
tísima. Para más pormenores Ancha del Norte 269, 
tren de coches informarán. 7881 4-2 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color, aseado y trabajador para casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo buenos informos de su 
coiiiportnmicnto. Impondrán Monserrate 105. 
7837 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo duerma en la casa y repaso 
la ropa, es par.» una corta familia, en el Arsenal, ca-
sa del Sr. Ferrer, impondrán. 7761 8-30 
S E S O L I C I T A N 
aprendices para atender las máquinas de cigarrillos, 
pretiriendo á los que hayan trabajado en ellas. En 
Bernaza 39 y 41, á todas horas. 7709 8-29 
SE NI íCE^ITA UNA BUENA CRIADA DE mano y con buenas referencias, sino sabe su ofi -
ció que no se pros nte: impondrán Amistad 90. 
7711 6-29 
COIME, 
S E COMPRAN LIBROS 
y métodos de música. Neptuno número 121, librería. 
7981 4-5 
m m m i BIEN. 
Calle de la Salud 23, librería. 
C 1125 10-2 
SE COMPRAN DOS CASAS D E CINCO A seis mil pesos ocupadas por establecimientos, ó se 
impone dicha cantidad al 9 por ciento. Neptuno, es-
quina á Amistad casa de préstamos. 
7814 4-1 
S E C O M P R A N 
molinos de viento usados: la persona que deséo ven-
der avisará en la calzada del Monte u. 117, ferretería. 
Teléfono n. 1,417. 7833 5-1 
FÉiíDAS. 
Q E H A N E X T R A V I A D O DOS FRACCIONES 
jfodel billete n. 10,116 del sorteo verificado el 30 de 
junio próximo pasado y premiado el entero en $1,000 
coi-respondiéndoles $40: la persona quo loa baya en-
contrado puede deyolverios Belascoaío 88dondfoeeríl 
p U ñ c a a i b ufa H?? 
P E R R O G R A N D E . 
Hace 3 días se ha extraviado uno do casta grande, 
color blanco y negro, y que le dan ataques que se 
pone temible, se supone esté por el Vedado ó cerca 
de la Beneficencia. Se gratificará á quien dé razón 
de su paradero en la calle 5? núm. 6d esquina á A. 
Vedado, ó en Aguacate 58.—Agencia. 
7937 4-4 
P E R D I D A . 
En la mañana del domingo se ha extraviado de la 
casa Aguiar n. 110 úu perro de caza de nariz partida 
ó de dos narices, color blanco, con manchas chocola-
te, cuatro ojos. Eut ende por Cartucho. Segratiftcará 
generosamente á quien lo entregue ó de razón exacta 
de su paradero, en Aguiar 110. bajos. Pregúntese por 
Jacinto Sigarroa. 7914 1-3A 3-4D 
PERDIDA. EN L A C A L L E DE L A MURA-lía, entre Aguacate y Villegas so extraviaron en-
vueltas en un papel dos cartas oficios y varias tarje-
tas de felicitación, el miércoles por la tarde; la per-
sona que los hubiere encontrado hará un favor de-
volviéndo'as cu Obrapía 60, donde será gratificada. 
7813 4-1 
En una onza oro se alquilán los ventilados altoS Crespo y Bernal númfero 15, con llave de agua, 
entrada independiente y demás comodidades. Infor-
marán en la bódega. ' 8083 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con dos piezas grandes y dos pequeñas y 
balcón á la callo do la Estrella número 85, muy ven-
tiladas y IVente al Norte. 
8()56 . 4-6 
S E A L Q U I L A 
en njtedia ónza oro, en easa de familia de toda mora-
lidad, un cuarto alto á caballero respetable ó matri-
monio sin niños. Se dá llavín. San Miguel 32. 
8()52 4-6 
Para bufete ó estudio 
se alquila en Emped ado 18, próximo al Colegio de 
Escribanos, una magnífica y espaciosa sala. En la 
misma informarán. 8068 5-6 
E n $34 oro 
y fiador solidario, so alquila la bonita casa Lealtad 
número 61, tiene cuatro ciiaitos, uno alto y es toda 
de azotea: la llave en la bodega. Informarán Campa-
nario 33. 8066 4-6 
Consulado 21 
Se alquila uoa espaciosa y ventilada casa de altos 
y bajos, pozo fértil: informarán Mercaderes 37, altos. 
8010 4-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de InqoiSidor n. 40, de mo-
derna y elegante construcción, con 8 cuartos, piso de 
mosáico, patio y dos traspatios etc. etc. Informan en 
Acoota 6 ó Ldo. E. Gavalclá, San Ignacio 50. 
8044 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Gaüano 136. 8017 4-6 
Aguila 62 
entre Concordia y Virtudes, con seis habitaciones 
muy grandes bajas y una alta para servidembre, es 
casa muy fresca y seca la llave en el 64, el dueño 
0?Reillv 75. 8076 4-6 
Ag\aiia n. 185. 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto, 8078 4-6 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bien situada easa Manrique 3, con sala, 
saleta, 4 cuartos bajos y uno alto, de azotea, con 
cloaca, baño y d^más comodidades: la llave en la bo 
dega. do la esquina de San Lázaro; tratarán de su a-
juste y condiciones en Cuba 3'?: dé 12 á 5 de la tarde. §048 4 6 
CARMELO. Se alquilan los hermosos altos de la casa calle 8 número 17 en 23 pesos oro por meses: 
en freute está la llsve; pan su .•yu t̂e informarán I n -
dustria 132, entre San Ka f.i el y San José: mientras 
salga (íl anuncio es prueba de que no están alquiladas 
7995 4 5 
Se alquilan los bajos de ítt casa Han Ignacio n. 77, _ pr« fiiiendo sean p:(ra itefóslto do inercancíasi 
8048 4-5 
RREtLLY 3 i —En esta hermosa cása, fresca 
y ventilada, casa de familia, se alquilan 2 hábita-
eiones á personan de buena moralida.l, á 12 setcnla y 
cinco, con niuebles y servicio de cilarto: euthida á to-
das horas. 79711 4-5 
íaA tíASA N E P T U N O 194 
con tres cuartos y uno pequeño como barbacoa, agua 
y demás comodidades: la llave é informes Neptuno 
D. 126: precio dos onzas oro 8028 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la Casil cáilb de Dragones n. 39, propios 
paia ejercer cu ellos cualquier clase de industria. 
•8021 4-5 
SE D K S E A D A R EN ARRENDAMIENTO las casas de vecindad calle líe fian Nicolás, núms. 275 
y 277 y la ilU AUmbiinio n. 20. Salud n. 177 daráii ra-
jón. " 8000 4-5 
E N P R A D O 13 
so alquila un licrmóso y fresco piso alto amueblado; 
hay habitaciones hajas también amuebladas, todo con 
asistencia ó sin ella: comida en familia. 
8003 6-5 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y modenus rasas, una alto y bajo, otra 
baja, altos al fondo, perfecíamente limpiasí una en-
tapizada: MIZ precios 6 y 5 v raedic onzas: puntos ex-
celentes Neptuno 2 A. D. Ismael Barrera. 
8005 4-5 
S E ALQUIIáAIf 
Ibs alios de la casa ^íeptuno n. ,173, todo junto Ó por 
líabitácmnes. 8020 4-5 
S E A L Q U I L A N 
cuartos,altos para caballeircs solos, en la calle de Ma-
loja n. 1. esquina á Aguila: en la misma impondrán, 
te) 4-5 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa de familia decente se alquilan dos hermo-
sas habitaciones altas, con asistencia. Precio módico. 
Lamparilla n. 31, entre Compostela y Habana. 
7983 8-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Espada 35, inmediata á la de 
Sán MiKncl. de cala, salStii, i IR dmeHcdná, pisos tic 
mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto y azotea, 
eonstruc'éion moderna, muy seca de condiciones, muy 
higiénica. 8033 4-5 
P R A D O 115 
Se alquila una habitación hermosa, amueblada con 
el servicio de la misma; es muy ventilada, tiene agua 
cor'ienfe y luz eléctrica. 8032 4-5 
H A B A N A N. 136. 
Se alquilan dos salonc- cóu balcón á la calle. . 
áO .C , _ , „ , ! irS. . 
S É A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco, tros cuadras do los baños. 
G. n. 8, Vedado. 8014 4 5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitación's, una con balcón á la caMe, la otra 
interior, frascas y espaciosas, con muebles ó sin ellos 
á caballeros pedos ó matrimonios sin hijos. Obrapía 
58, casi esquina á Compostela. 8017 4-5 
P A i l A T E M P O R A D A . 
Se.slqitil , en "1 Caltabt«zar, eti el pnnto más frescOj 
una buena casa compuesta de sala, cuatro cuartos 
seguidos y uno para criados,' lavadero, patio y tras-
patio, u i hermoso zaguán y caballeriza, además un 
gran baño ce manantial. So dá barata y está acabada 
de pintar. Precios y condiciones, dirigirse á Drago-
nes 90, altos, ó á Reina 31, La Parra. 
79" 7 6-5 
Se alquila una casa de esquina en el mejor punto del barrio do Guadalupe, sirve para casa de empe-
ño, peletería, sedería, colecturía, tienda de ropa, ba-
ratillo, tabaquería, lechería, barbería, gana de alqui-
ler una onza ero mensual, contrato el tiempo que se 
quiera: de la* demás condiciones en San José 48, es-
quina á Campanario. 7986 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los enijresU'los ^aIl Ignacio esquina á O'Reilly. a-
mucblados '6 st ''enden loá niuebles. En la misma 
impondrán de 9 á'J de la tardo. ^988 4̂ -5 
A señoras solas ó matrimonio sin niños dos habi-taciones altas con tres azoteas y agua, en catorce 
pesos. San Nicolás número 85 A. 
7902 4-4 
S E A L Q U I L A 
á señoras ó matrimon'o sin niños un cuarto grande 
en media onza, San Nicolás 85 A. 
790;) '1-1 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altos, calle de Riela 
u. 117: en la misma informarán. 
7936 4-4 
Se alquila la elegante casa Neptuno 90, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, mamparas, cuaito de baño, dos iuodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Tratarán NepluuoJ)4, de 9 á 2 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 7966 12-4 
Se alquila uua habitación de los altos de la casa ca-lle Ancha del Norte 243, esquina á la calzada de 
Belascoaín, con dos balcones á esta última, propia 
para un matrimonio ó persona sola en tres centenes 
mensuales. 7958 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Prado 33 á familia sin hijos 
hay zaguán, caballeriza etc. También se vende varios 
muebles de poco uso, por no necesitarlo su dueño 
7963 6-4 
VEDADO. 
Se alquila por año ó por temporada una hermosa 
casa en la calzada esquina á 12 con baño etc. t tn-
pondrán Prado 33 7962 6-4 
I7IN E L PUEBLO D E REGLA SE A L Q U I L A 2Jla casa calle de Soledad 20 sobre la linea del fe-
rrocarril á dos cuadras de la plaza con 3 habit acio-
nes agua y demás servidumbre capaz para una regu-
lar familia en $8 oro mensual con fiador, la llave á la 
otra pnerta su dueño Aguacate 12 Habana. 
7960 4-4 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila por año ó por temporada una bonita ca-
sa muy íresca sobre la loma, calle 11 n. 89 entre 18 
v 20 al paradero mismo, con ó sin muebles. 
7923 4-4 
V E D A D O , 
Se alquila por temporada ó por año, la espaciosa 
y ventilada casa calle de la Línea u. 122. Informarán 
en Muralla y Aguiar, almacén de tegidos " E l Na-
vio". 7918 1-4 
Se alquila la casa calle de la Salud n. 34, acabada de reconstuir dos pisos nuevos y pintada, con dos 
ventanas, zaguán, seis cuartos bajos y cinco altos, la 
llave en la panadería del frente; informarán Reina 74 
á todas horas. 7922 4-4 
Se alquila una casa quinta en el Carmlo, con jar-dín, toda clase de frutales, con fruta de cogerse, 
y plátanos, patios para crias, gallinero, toda bien 
cercada, y cu la línea del Urbano: Dan razón, San 
Ignacio, núm. 78, alto, esquina á Muralla. 
7928 15 4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Tejadillo 39, propios para una 
corta familia. En los altos informarán. 
7931 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila una casita en dos onzas oro ya sea por 
años ó por meses. Tiene jardín, agua, gas y telefono. 
Quinta Lourdes, frente al Juego do Pelota. 
G A L I A N O 120. 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solós: 
son muy frescas, tienen balcón á la calle y entrada á 
todas horas. En la misma se necesita uu criado de 
mano que tenga buenas referencias. 
7950 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas con balcón á la calle: en la 
misma se solicita una lavander.i y planchadora. Cu-
ba núm. 86. 7956 4-4 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos do mármol el por-
tal, sa'a y saleta, trece habitaciones entre bajas y al-
tas con caballeriza y demás comodidades: en el 582 
está la llave: impondrán Industria 70, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 7857 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerrón. 743 con sala, zaguán, ca-
balleriza y ocho cuartos de persianas, la llavo está en 
el núm. 747 ó informarán Gervasio 166, 
78«7 6-2 
Obrapía 22 y San Ignacio 50. 
So alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
buenos pisos y á precios módicos. 
7855 4-2 
N E P T U N O N. 19 
se artil lan habitaciones con asistencia ó sin ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entre In-
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen-
tral. 788;< 4-2 
Para temporada 
Se alquila la hermosa ca^a calzada del Luyanó nú-
mero 104. situada en lo más alto y saludable de. Je-
sús de! Monto. Informarán Obrapía 17. 
7882 4-2 
C O N S U L A D O 69. 
Se alqui an buenas habitaciones, altas y bajas, como 
se deseen, á precios módicos, con balcón á la calle y 
ajpatio. También un magnífico juego de sala Alfon-
so X I I I , nuevo, muy elegante; uu locador y dos es-
caparates. 7880 4-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta num. ;-tl esquina á 
P. Es muy fresca con todas las comodidades apeteci-
bles, cerca de los baños de mar y con abundante 
a^na de algibe y del acueducto. La llave en la calle 
B' num. 8 donde informarán ó en Inquisidor num. 35. 
7858 4-2 
S E A L Q U I L A N 
Las altos y parte do los bajos de la easa Luz 4 en-
tre San Ignacio é Inquisidor la llave en fcente nú-
mero 9 en donde también informaran del precio 
7886 4-2 
PUNTO CENTRICO 
Se alquila una hermosísima sala con dos ventanas 
á la calle suelo de mármol y elegantemente amuebla-
da á matrimonio sin hijos ó persona que desee vivir 
con toda comodidad como si fuera en su casa con to-
da asistencia y dan llavin Industria 132 entre San 
Rafael y San "José 78-10 4-2 
Z U L U E T A 36 
En esta respetable Casa hay dos espléndidas habi-
taciones á la brisa con toda asistencia, contando con 
un buen cocinero, un buen salón para Us familias, 
precios módicos. 7863 8 2 
Marianao. Se subarrienda por cuatro meses y en el módico precio de ocho onzas la espaciosa, 
vemilada y saludable casa San Piauoisco número 90, 
Informarán en la Habana, San Nicolás 19. 
7876 6-2 
Marianao. Se alquila en preció módico, por tem perada ó por un año, ia casa calle do Santo Do-
mirgo n. 24, cun jiortal, sala, zaguán, siete cuar-
tos, etc : la llave e&.-á ¡U freute: impondrib Drago-
nes li'4. 7871 4-2 
M A R I * N A O 
Se alquila una hermosa y ventilada casa: informa-
rán calzada Real 220. 7870 4-2 
Se alquila, con íiidor, en ocho centenes, la espacio-_ sa casa Campanario número 185, con aceras toda 
ella y comunicación de guaguas, con sala, saleta, seis 
grandes cuartos y otro más pequeño alto, agua de 
Vento, sumidero y acabada de reo.lilicar. La Havc 
al lado v su dueño Concordia número 17. 
7x20 4-1 
S E A L Q U I L A N 
cinco h ibitariionet? altas con vista á la calle y muy 
v( nidadas, á uua familia sin niños y decente, se 
pue Ion Ver de la Una en adelante. Cuba \.'¿<. 
Í8lfl 4-1 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso número 8 
78í'K 4-1 
Se alquilan los «legantes y frescos altos de la calz i-_ da de la Reina uútner.O '>8. propios p ira corta fa-
milia ó inammoiiio solo. Están amueblados y tienen 
agua de Vento. S" dan baratos siempre que sean in-
quilinf'S de moralidad y qne no mole ten En la mis-
ma impondrán. T̂W 4-i 
A quien le convenga: dos habitacionés bajas con pisos de tabla, tiunetl puerta para el patio y Iras-
patio, la casa es do toda conílanza y el punco de los 
mejores de la Hall Mía. todos los carritos le pasan por 
ilclanlo y laá líuagu s por la esquina, no Se admiten 
liiños ni aidniatos. E'npedrado 12, otieinas del Iris. 
78Í6 4-1 
S E A L Q U I L A 
ta casa Gcnerat ('asas n. 3, de azotea y construcción 
moderna, con sala, comedor, un cuarto y cocina, ba-
jas v un cuarto alto está á dos cuadras de la plaza 
del Vapnr. Salud SO informarán. 7817 4 1 
Cíe alquila la espaciosa casa de ítito y bajo de la 
(Ocille de la Concordia número 4!, tiíme todo el 
servicio completo, tanto los altos com" los bajos: in -
formarán de la misma en Galiano 76, mueldería. 
7813 4-1 
IT̂ n seis centeres se alquilan los bajos de la casa Ijcalle de Escobar n 77. entre Neptuno y Concor-
dia; compuestos de sala comedo , tros cuartos, coci-
na y agua, en la misma casa ?.ltos informarán, 
4-1 
Se alquilan <;n ennjúnfo ó separados los mejores, mas frescos, cómodos, espaciosos y ventilados al-
toí» de la tlanana, propios para otieinas de empresas, 
bufetes y escritorio de comercio en el punto más cén-
trico de la ciudad. Oficios n. 7 v Cuba 28 
7824 4-1 
SI N ÍNTEKVENCTON DE CORRi'JDOR SE arrienda una finca de seis y media cab-illería de 
tierra en Arroyo Naran jo, con su casa de vivit nda y 
casa de mayoral, con 3 100 cepas de piña y divididas 
en cuartones, loda cercada de piedra y propia para 
una vaquería 3' le pasa el rio Aimendares. Salud 77 
icf .rmarán. 7719 6 29 
t^ojímar. Se alquila por la temporada la hermosa /casa situada frente al mar, calle Real n. 60, siett-
do tm la actaalidiid fácil la comunicación eon Gua-
nabacoa por haberse iiuuigtirado el fiervicio de ómni-
bus: info mes Amargura H ! . 7678 8 -28 
H A I U T A C I O N E S . 
Se alquilan alt>s y bajas en Empedrado número 15. 
75;Í3 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio número 52. 
E.i la misnia easa infonnarán. 7472 10-24 
SE A L Q U I L A 
la casa cali • de Manrique nuinéro L'oO. de (tilo y bajo, 
con agua de Vento: informarán en la contigua. Figu-
ras n 19. 7 02 15-1S 
Waieicasiistaliiecisiíos 
SE V E N D E 
una casa en la calle de Luz. Informan en Aguiar 
Eiímero 61 de doce á cuatro de la tarde. 
«088 4-6 
V E D A D O 
Se vende la eran casa calle de los líanos n. 11, sin 
int-rvención do corredor. Se puede ver ilc ocho á 
diez de la mañana. Marqués González 51, informá-
rán. 8070 8-6 
S E V E N D E 
el faller de lavado de Aguacate 86, por tener que au-
sentarse su dueño. 8065 8-6 
So vende una easa de calderas 
completa. 
con todos sus acceporios de t'atey, capaz para traba-
jar 30 000 arrobas de caña diarias en 20 horas, ó 1,50 ' 
arrobas por borá, con 70 por ciento de extracción. 
Cuent». cotí calderas de dos íliises, doblo molida, de-
fecación, caciiaceras, aparato de evaporación, (vacío 
seco) tacho de punto, (vacío húmedo, máquina verti-
cal) tubería completa de vapor, guarapo, meladura, 
etc, tanquería de guarapo crudo y defecado, meladu-
ras y mieles, centrífugas, carritos para azúcar d e l " 
y gavetas para el de segunda, enfriadero, plataforma 
para carros y carretas, bombas de alimentación de a-
gaa de los pozos, carrilera de batey, carros de servi-
cio etc. E edificio de madera dura del país, con te-
jas, tiene capacidad amplia para recib r el doble de 
maquinaria existente. Este ingenio tiene chucho á una 
de las principales vías férreas, lo que facilitaría el 
transporte de esa casa de calderas á cualquier punto 
de la Isla, pudieudo llevarse fácilmente á puerto y 
embarcarse para la costa ó cualquier isla vecina. 
Convendría á uu iugenio en fomento ó colonia impor-
tante qúe quiera moler su caña en la próxima zafra. 
En cinco meses podría arrancarse é instalarse en 
donde se desee. Se daría todo en $65,000 contado y 
plazos garantizados. Para más informes dirigirse al 
ingeniero Descarai>s, Teniente-Rey 4, altos ó por 
correo. Apartado 595, Habana. 
8074 alt 4-6 
CIENFUEGOS $1,8 0, SUAREZ 3,500 SAN Lázaro 4.500. Industria 8.000, Estrella 4,500, I n -
dustria 4.500, Sitios 3,000, Monte 20,000, Industria 
4,5 10, Maloja 2,600, Corrales 2,300. Se dan $10.000 
tn hipot cas, al 8: informarán Maloja 116, de 10 á 11 
y de 5 en adelante. 7998 4-5 
" B U E N N - E O O C I O . " 
Se vende un colegio de 1? y 2'.' Enseñanza, cu buen 
punto y buenas condiciones, por estar enfermo su 
dueño y tener que ausentarse: info-iman Salud 12. 
8022 4-5 
S E V E N D E N 
5 regias casas en l'rado. Galiano, Reina, Neptuno 
y Monte. Idem 36 casas de 3, 2 y 1 ventana. 14 ca-
sas de isquina con establecimiento. 18 casital. Bo-
degas 4 sin r i v i l , Fondas Casas de baño 2. Ho-
tel I . Cafés cou biliares 7. Cafetines 5. Varias ca-
sas cindadelas, 6 casas en el Vedado. 8 tincas de 
campo. San José 18, bnjos esquina á Campanario. 
7985 4-5 
Venta de terreno. 
Se venden de 16,000 á 17,000 varas planas de terre-
no, fi'ica urbana, inmejorable toda para labranzas y 
para instalar una fábrica de cualquier industria, y se 
puede servir de las aguas de Vento; además, tiene 
anexas sobre 5,000 varas más que poseerá el compra-
dor sin que 1c cuesten nada: dicho terreno se da ba-
rato en San Rafael 133, á todas horas. 
8030 4-5 
INTERESANTE.—TENIENDO QUE SALIR su dueño para la Península, se vende un estableci-
miento quo deja de ganancia al año de 4 á 5,000$ oro, 
hace buen diario y su mercancía la toman en las prin-
cipales casas de esta capital: informarán José G. La-
rragan. Obispo 67, interior. 7907 4-4 
EN DRAGONÜS DOS CASAS: UNA EN 7000 y otra en 6000, la casa Acosta en 5500, dos en 
Suárez una en 3^00 y la otra 2500, en Salud una en 
buon punto 9000, una en Crespo 3500, en Angeles 
U'ía muy barata renta más del uno y medio y so dá 
último precio en 2500 y sana y rompida otras varias 
de otro precio en Angeles número 54. 
7944 4-4 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Merced 87, se da 
en proporción: impondrán San Nicolás 91. 
7939 4-4 , 
ÜNA FORTUNA. POR TENER (¿UE A U -sentar.-c su dueño para Europa, se traspasa un 
establecimiento con un millón de mercancías que 
promete grandes utilidades. También se vende una 
máquina de hacer sellos de goma con todos sus ac-
cesorios y una receta para teñir el pelo: infü.imaráu 
número 67 lí, calle del Obispo. 7921 4-4 
A LOS TREN1STAS Y MALOJEROS 
So vende un cuarto de caballería sembrado de ma-
loja en tres tiempos eu la calzada del Cerro puedo 
cargarse, se da en proporción por estar ya la finca 
arrendada á ctra persona. Aguacate 12 7959 4 ^ 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en Jesús del Monte, propia pa-
ra una regular familia; sin intervención do tercera 
persona. Informarán San José n. 72. 
7930 4-4 
PATENTES.—A las personas, fábricas ó gremios que p sean desperdicios de carbones, se les cede 
el uso do patentes para aprovecharlos.—También á 
MECANICOS ó CIGARRERIAS dos patentes para 
llenar petacas al hacerlas.—Botica de Sto. Domingo, 
Obispo 27, de 1 á 4.—A. M. López. 7925 4-4 
SE TRASPASA E L L O C A L CON ARMATOS-te, ('hispo 15, frente á Palacio, punto de los me-
jores para cualquier giro é industria. A l lado 15, letra 
R, depósito de cigarros y tabacos La Honradez, tra-
tarán. 7W)3 4-2 
V E D A D O . 
En la calle 13 esquina á 4 se venden dos casas, 
más cinco cuartos compuestos do dos solares, libres 
de gravamen: iuformarán 13, entre 2 y Paseo. 
7879 4-2 
VENDEMOS Y COMPRAMOS BARATO, D E to'to tenemos y do, todo necesitamos para poder 
(iómplacer gustos, caprichos y deberes que cumplir: 
casas de distintos precios, bodegas, fondas, cafés, 
casa de huéspedes, boticas, agencias de mudadas, 
trenes de lavado, tincas rústicas, coches, caballos y 
mueb'cs linos. Agencia de negocios Aguacate 58, Te-
lefono 590, Martínez y Uno. 
7878 4-2 
Q E VENDE SIN I N T E R V K N C I O N D E CO-
lOrredor una magnífica casa, libre de gravamen y 
situada en uno de los mejores puntos del barrio de la 
Punta, á uua cuadra del Prado, en precio módico. 
Informarán en la calle de Escobar esquina á Concor-
dia (altos). 7835 4-1 
Casi regalada 
se dá la casa propia para una extensa familia, calic 
dí Santo Tomás o. 1, esquina á Santo Domingo, en 
Marianao. Informan en Carvajal 27, Quemados, ó en 
Neptuno n. 6t. 7841 4-1 
SE V E N D E 
en $5,000 una bonita casa con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto, próxima á la Plaza del .Vapor; 
su dueño Maloja n. 6, de ocho á doce v cuatro á siete. 
7R26 ' 4-1 
Q I N 1NTKRVENCION DE CORREDOR SE 
¡Ovende una bodega, por su dueño no poderla aten-
der. Se da en propon ión Puede verse: Animas nú-
mero 54 darán razón á todas horas. 
Ttfll) 6-1 
Cafó y biliar 
Por no poder atenderlo su dueño fe vende ó admi-
te un socio: informarán Mura'la 18 de 4 á 8 de la no-
che. 7829 8-1 
S E V E N D E N 
cinco casas eu $5000 oro, haciendo una de ellas es-
quina con cinco accesorias v á tres cuadras de la cal-
zada del Monte: impondrán Barcelona 18 de 8 á, 12 de 
la maña é de 1 a 6 de la tarde: una casita situada al 
rededor de la plaza del Vapor en $650. 
7821 4-1 
DE m m . 
Q K V E N D E UN «"ABALLO CRIOLLO D E 
O f n t e , de 7 cuartas 3 dedos de alzada, de 6 años 
do ciad, color colón. Puede verse en Beloscoain 22 é 
iu nriuan en Habana 114, a tos. 8089 4 6 
SE V E N D E N 
un caballo criollo grande y utia duquesa casi nueva. 
San Miguel o. 100. 8046 4-fl 
SB V E N D E 
un perro mastín de poca edad y criado en una quinta 
de la que era inmejorable guurliám Informarán en 
Guau iliaco 1 t«eal n. 7. 8 SÍ 4-6 
S E V E N D E 
un caballo criollo, dorado, propio para tiro y monta. 
Teniente Reyl t . 8()!3 4a-5 3d-6 
PERRITOS MINIATURAS, RATONEROS ii gleses y chihuápefios, surtido selecto sin rival 
en Cuba: perritas pandas, idem preñadas; parojilas 
muy monas; una chiva isleña para niños; b-rito. Can-
ta pete eras. Realizase sin reparar precios, si ofertas 
se ciunph n al Instante por no perder (lempo. Virtu 
des 40. altos, (ie 7 á 12 v de 5 á 7. 
8037 4-5 
C A N G A . 
Se vende muy barata, por 110 nccesitarl •. su diioño, 
una pareja de caballos anuricanos. Kn Habana nú-
mero 198 informarán. 8030 8-5 
G A N G A . 
So vende un caballo del Cana iá, dorado, sanoy sin 
resabios, maestro de tiro s- lo y en pareja. Barato, 
por haberse au- eotado su du» ño. Puede verse en ('ar-
los I I I n, 14. Qaidta de Toca, y para ajuste en Mer-
cad res 2, escritorio do Hamel. 
8031 8-5 
S E V E N D E 
un bonito caballo co'or rosillo, de 6i cuartas de alza-
da y seis años de edad. Es de condición y muy nolde. 
Puede vrr.-e y tratar de su precio en Neptuno 59. 
79!»2 " 4-5 
SE VENDE UN MULO SANO, DE 30 M ESES, ,wde 6 cuartas de alzada y maestro de tiro, propio 
para una agencia de miuladas ó un tilburi. Puede 
verse en Amistad 85 de 7 á 9 de la mañana y de 11 á 
6 de la tarde. En la misma informan. 
7932 4-4 
S S V E N D E N 
tres caballos maestros de a'quiler. Morro u. 28: se 
pueden ver toda* huras, 7912 4-4 
¡OJO! 
Se venden muy barato una muli maestra de tiro y 
un faetón francés. Se pueden ver y tratar de su pre-
cio en Neptuno 11.57. 7893 4-2 
S E V E N D E N 
11 muías y 7 mulos de 1 á 2 años de edad, propios 
para acabarlos de criar y por lo menos doblar el di -
nero; pueden verse en Principe Alfonso 280, esquina 
á Eítévez, peleteiía. 7815 6-1 
S E V E N D E 
un caballo de silla de 6 cuartas 11 dedos, color moro 
agüinado, de 5 i años, puede servir para tiro por ser 
muy dotde. Puede verse en Tenerife 88, esquina á 
Rastro á todas horas. 7810 4-L 
S E V E N D E N 
un bonito faetón, acabado de remontar de nuevo, de 
cuatro asimtos, ó se cambia por otro carruaje, y un 
tilburi de 3 asientos. Salud 10 darán razón. 
8004 5-5 
S E V E N D E 
un break de seis asientos y un tflburf siü fuelle muy 
elegante. Alejandro Ramírez 17, Cerro. 
7968 4-4 
T T E N T A . EN L A C A L L E D E L PRADO 94, 
V se vende un carruaje cu 7 onzas por desoci¡par el 
local, es de lujo y á propósito para el campo con sus 
correspondientes arreos. 7809 4-1 
C A R R O 
Se vende uno muy fuerte, se da barato. Campana-
ría, esquina á Neptuno: impondrán, bodega. 
7717 10-29 
DE m m . 
Casa de. compra-venta. Vendemos juegos Luis 
X V á 20, Keina Ana á 30, de Vicna á 40, escaparates 
de 10 á 40, tocadores á 4 y lavabos á 6, peinadores á 
20, camas á 5 , 15 y 20, aparadores á 8 y 10, 15 y 20, 
v<dadores á 3 y 5 y á 10 60, carpetas y escritorios y 
bufetes á 4 y a 5. 10 y 15. 
Nota.— En la misma se vende un armatoste y mos-
trador y vidriera á precio de ganga. 
En la misma h«y una hermosa imagen del Rosario 
cou su urna de palisandro que se dá regalada, por no 
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á $30, Luis X I V á $136, Alfonso X I I £ á $119, Rei-
na Ana y Viena baratísimos. Camas se realizan 
500 con medallones 3* paisajes, de lanza y carroza, de 
8á$30 . Escaparates americanos á $51; gran surtido 
de relojes de pared y lámparas de, biblioteca; vesti-
dores, lavabos, aparadores, veladores, &-c Entcnso 
y variado surtido de prendas con hriliantes, relojes 
de afamados fabricantes y leontinas al poso. Cauda-
ditos, dormilonas y anillos de oro á $1. 
EL PUEBLO, casa de préstamos de Ruisánchez y 
lino.. Angeles 13, entre Estrella y Maloja. Teléfo-
no 1,615. 8051 4-6 
S E V E N D E N 
varios muebles en muy buen estado en Concordia n. 
97, y en Consulado 69 dos escaparates y un tocador. 
8077 4-6 
AVISO. SE V E N D E EN PROPORCION J U N -tas ó separadas unas hermosa bancas de listones 
propias para un colegio por lo cómodas que son, así 
como también para zaguanes: pueden verse y ajus-
Urse en la calle de Suárez n. 41 á todas horas. 
8036 4-5 
Liiiuidacióa fie mueliles. 
Hay camas de lanza, de carroza, escaparates, lava-
bos, mesas y sillería do todis clase-: se din por lo 
que ofrezcan: colegas aprovechen. Compostela 57. 
800») 4- 5 
M U E B L E S . 
Se dán baratísimos 9 espejos nuevos para salón 6 
tocadores de marpíol nuevos de b rbería, una pila de 
marmol con 3 lavabos y seis sillones de barbería uue-
vos. Informarán á todas horas San Nicolás 100. 
8027 10 5 
S B V E N D E N 
todos los muebles de uua familia. Pueden verse de 
uua á cuatro de la tardo. Consulado número 76. 
8031 6-5 
L o s primeros premios 
en París, Viena y Barcelona, se lo llevaron los afa-
mados pianos di Bcruareggy, por sus armoniasas vo-
ces y su sólida construcción. Se venden baratísimos 
al contado y á pagarlos con $17 cada mes Qaliano 
número 100. 8012 4-5 
A H A f f A S Y L A M P A B A S 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , i L ^ m a r 4 9 » 
(,1138 i j 
L A E S T R E L L A I ) E O R O 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapia. 
Vendemos todos los muebles juegos do sala de 50 
á $100; de comedor de 60 4200; do cuarto de 200 en 
adelante; escaparates á 25; canastilleros á 25; lava-
bos á 22; peinadores á 30; espejos á 5; aparidores á 5; 
mesas á 3; escritorios á 20; camas á 17. Los mejores 
relojes de bolsillo, de pared y do sobremesa, prendas 
de oro y brillautes al poso. 7987 4-5 
P I A N I N O P L E Y E L . 
So vendo uno magnltico en la calzada del Monte 
u. 347, Puente de Chavez, dulcería La Tomasita. 
8016 10 5 
, Se venden muy en proporción 6 serpentines de.eo-
bro de 14 p és largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con .todos sus accesorios, 
Pueden verse eu los Almacenes do Depó?ito d« 1̂ . 
Habana é iuformarán de su ajuste los Sres. Cagigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-2Un.. 
Hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras do Davidsou, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, Irerramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Auiat y C'.1, Cotnerciautes 6 importa-
dores do maquinaria y efectos do agricultura. To-
nicnte Rey 21. Apartado 316. Teléfono 245. Habana. 
C 1141 alt -2J 
N P L E Y E L CUARTO D E COLA D E E X -
^ celentes voces y casi nuevo 201 posos al contado 
ó 14 onzas pagaderas á 17 pesos mensualos. So ven-
den máquinas de coser nuevas á pagarlas con un peso 
cada semana. 106, Galiano. 106 8(107 4-5 
h3M 
Los dueños de los lotes marcados con los números 
que abajo se expresan se les pone en su conocimien-
to que el día 14 de julio de este año, á las 8 de 
la mañapa, serán rematados en este establecimiento 
cu pública subasta y al niej«r postor por aute el No-
tario, y Ve.iidutcrOj Público segúj» lo dispone el ar-
tículo 1872, del Co ligo Civil, pudiendo dichos due-
ños rescatarlos hasta el mismo momento del remate, 
en la inteligencia de que no se admiten prórrogr s do 
ninguna clase, números que se citan: 63K5. 8033, 
6342,6146,6416, 3050,6164, 6122, 2887, 6087,6108, 
2982, 6173, 6178, 6174, 6147, 30¿3, 3030, 5696, 2819, 
3134,6*23, 6361, 5994. 6479, 2280, 6149, 6398, 3116, 
6261, 6223, 6343, 6388, 3066, 6143, 6467, 6455, 6102. 
6368,6352,6160, 6153. 6150, 6414, 3110, 6446, 6*75, 
2926,2916,6367,6390,6061, 6261, 6260,6211, 6237, 
6370, 6423, 3108, 295.<, 6152, 6185, 6277, 6152, 6389, 
6317, 6412, 6396. Habana, Julio 2 de 1893. 
Andrés IJarallobrc y C* 
S. en C. 
L A A N T I G U A A M E R I C A , 
Neptuno 39 y 41, Joyería, antes Casa de Préstamos 
7971 4-4 
GJ-ANG A . 
En 85 pesos oro se vende uu llamante juego de 
sala á lo Luis X V . Suárez 58. 
7852 4-2 
GAFEE, FONDAS Y HOTELES. 
104, O'REILLY, 104. 
APROVECHill LA OCASION. 
Realización completa de todos los servicios para 
esta clase de establecimientos. 
Azucareras de varias formas á 3, 3.50 y 4$. 
Cafeteras de 7, 8 y 9$; valen el doble. 
Sonoros do metal blanco, redondas y ovaladas, 
propias para rcstaiiranta, clase superior, desde 7 has-
ta *¿0$. 
Una vasera quo caben 50 vasos grandes, toda de 
metal blanco, 38$; vale 75. 
Un hermoso grifo ó llave de nirua de mostrador' 
pieza de mucho gusto, 30$; vale 60. 
Puentes ovaladas de metal bUnco, sin baño de pla-
ta, para pescado al horno y otros fritos, tres tamaños, 
no las tiene ningún restaurant, valen 20, 23 y 25$. Se 
d a n á 5 , 7 y 9$. 
Cucharones de sopa sin baño de plata, que valen 
á 3,50, ce dan á $2. 
Bandejas grandes redondas desde 40 centímetros 
hasta 50 centímetros, á 4, 4.50, 5, 5.50 y 6$. 
Ateletes, porta-listas, teteras y cuanto so puede 
ncc.f sitar. 
Todo á precios do realización. 
1 0 4 
4-2 c i m I M CAMA FOTO&RAFICA 
nueva para fotografías instantáneas y de exposición, 
se vende en Habana 98. C 1114 4-2 
ü N JUEGO D E SALA L U I S X V Y UN B U -fele. Jesús María número 60, casa particular. 7805 4-1 
ÜN JUEGO L U I S X V , CAOBA, LISO, Y otro escueltado, á $45; un escaparate caoba chico s.22; 
un aparador chico $12-75; un escaparate de hombre 
$30; varios juegos de Viena, completos, muy baratos; 
dos bañaderas y dos semicupios; camas de hierro y 
bronce de todos tamaños. Un escaparotc para vestidos 
de señora, dos escaparates para libros, un moliiliario 
do barbería, algunos bufetes de poco precio, una lám-
para cristal de tres luces, lavabos, peinadores, esca-
parates de espejo, vestidores, carpetas y otros mue-
bles. Compostela n. 124, efitrc Jesús María y Merced 
7812 4-1 
C A J A D E H I E H H O . 
Se vende una á prueba de fuego, con dos meses de 
uso, costó sois onzas y se dá en tres. Campanario y 
Neptuno, bodega, impondrán. 7718 10-29 
Real izac ión completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Keina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
G-ANG-A. 
Se vende en módico precio uu aparato rcctilicador 
de alcoholes, do moderno sistema. Informarán Vi l le-
gas 61. 7099 6-2Í* 
O t t o I D . I D r o o p í . 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Tenieule-Iiey número 4. 
C 966 78-6Jn 
UNGÜENTO M A R A V I L L O S O 
cicalrizanto ant i - s i f i l í t i co do X i z . 
Cura toda clase do llagas y úlceras, por antiguas 
(pie sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tifia, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda claso do erupciones oula:piol. De ven-
ta eu todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-amcricana del Ldo. Euaebió 
Velasco 6 Iñigucz, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto quo acompaña á cada bote. 
«546 26-4 
BOTICA D E J P ' f A ANA. 
Catarros áe la vejisa. 
Curación cierta tomando primero dos o tres cajas 
de papelitos vesicales de Arnautó, completando la 
cura con la solución de bre-t y licor de Litina de 
Hernández, toma do una cucharada de cada pomo 
en ayunas, repitióndose á medio día y noche. 
El B A L S A M O S E D A N T E es el mejor aceite co-
nocido contra todo dolor agudo ó crónico rte cabeza, 
piernas, brazos, cintura, riñones, neuralgias, en-
tuertos y dolores que sobrevienen antes y después de 
la menstruación difícil é irregular. En el reumatismo 
se obtienen curas prontas y radicales usando interior-
mente la Zarzaparrilla de Hernández y dándose á la 
vez fricciones con el Bálsamo Sedante. 
liste biilsHjno obra maravillosamcnto en los dolores 
que sobrevienen después do grandes golpss, contusio-
nes, terceduras, resolviendo Ta inflamadidd queque-
da. Toda madre do familia precavida debe tener un 
pomo para cualquier dolor repentino, por la ventaja 
de tener á mano un remedio elicaz y adaptable á toda 
ciase de dolores, con el consuelo de poder aliviar al 
enfermo mientras se llama un facultativo. 
10 MAS DISENTEíilA. 
Pujos de sangro y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas Üemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
re consigue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
DISENTE11ICA8 de Arnautó, compuestas solo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarso que en el 
poco tiempo quo están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más do mil víctimas. Centena-
res de certificados justifican nuestro dicho. 
De venta eu todas las droguerías y farmacias. 
7097 alt 15-13 Jn 
i S C E L M . 
A V I S O 
á los trenes de lavado. Quintas de Salud, Hospitales, 
Sombrererías. loiprentas y familias particu'ares. 
La legítima Legía marca "Aguila", la mejor y la 
más barata de todas, limpia, blanquci y desinfecta 
las i-opas, sin atacarla en naea; es una gran econo-
mía de tiempo y dinero qara el que la usa, en sus ro-
pas, eo ( I lavado de sombreros, pisos, loza, cristal ó 
imprentas. Se vende al por mayor y menor en la 
bodega de Aguiar 69. 8086 2(1 y b-6 
S E V E N D E N 
posturas de Café, Plátanos, Johnson de Jamaica y 
mazorcas de Cacao. Calle de Santa Clara n. 15. 
7929 5-4 
A l m a c é n de pianos d© T . JT. Curtis . 
AMISTAD 90, tSQIUIIíA A SAN JOfÉ 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de I'leyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos Iu riñosos de Gavera., eto., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de toda* lis fortunas. Se compran, 
c mi ian. alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
Se vende una horizontal de AVe-k Poin.. en el mejor 
estado, con sus dos conductores. Tiene ciuco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diómelro. 
Los guijos «le diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones jiara la 
catalina, de repuesto.—La linca en que se encuentra 
tiene chucho basta el batey.—También se vedden dos 
calderas de dos íluses, de cinco y medio pies diáme-
t 'o, una de ellas casi nueva.—Informará de precio y 
condiciones l>. Cirios Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8001 26-6 J l 
A los que v iven en la mar ó en s u s 
orillas. 
Para desocupar un local se vende muy barato una 
partida de cajas dejabón que hace espuma y limpia 
tanto con agua salada como con agua común O'Rei-
lly 33 Botica. 7856 6-2 
i M e r o i 
U s t o e c L "Ve la , i x i l s n c x o s 
•y n r m y e o o n o i n i c a m e n t e 
SU AGUA M I N E R A L 
Análoga á las aguas naturales 
I C Q M P R I M I D O S DE V I C H Y 
Bobrcsaturados con agua de loa reacantiales 
G"' Grillo, Célestíns, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
PARIS - 23, Avenue Victoria - PARIS 
Doposltarios eu la Habam ; J3SÉ S A R M ; 10BÉ V T0RRALBAS. 
10 eenii/;. de CAFEINA 
por Cucharada de Caf 
MEDICAMKNTO A N T I - N E U H O - A S T E N I C O , T ó n i c o , sedat ivo DEL S i s t e m a I V e j - W o s o . 
H J & C U J L A D O F I del COfiAZOlS. 
f„«Alaríl0!1S. ^ I 0 ? cucliaradilas por día, la KOLA GRANULADA estimula las 
fuerzas nsicase intelectuales, descansa el cerebro y los m ú s c u l o s y combate la sofocación. 
Muy uu l a los a n é m i c o s , a los eonvalee lentee , á los grandes t r a b a j a d o r e s , á los que 
ejeciilau grandes marchas á pié, á los velocipedistas y á todos los que tienen necesidad de 
aumentar las fuerzas. ~ ~ 
DEPOSITO GKNERAL : Farmacia ASTIcR, 72, Avenue ICléber, Paris. 
SE VENDK ¡CN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
M2R»Í:TÍ?«! :.C»ÍÍ5»UIW.»* ivejL.nHtFX iiraxiTTiíi^wnro! 
C E T I N A 
J 
Paris, 6. A v e n u e Victoria 
da loa rana «crracte.Wea y de fácil dirrostion 
Su omnleo os precioso para los niños, desdo 
ÜH '* eci3̂  oe 6 ¿6 meses, y sobre todo al momento 
rt del domnamamiento. — Faeillta la dentición, 
Am'ífurtt In fttmtncten d*. Ion Ittiesoa. 
Previene ó certa los defeclos del crecimiento, 
principales Farmacias ds Francia y del Estraugero. 
fcí4i?J 
•/" f ! -Kl mejor quo nxlite pueito «oo í!« obtenido la zatxs a,lt& recompen*» an te 
í v ^ ^ v j í i EXPOSICIÓN UKÍVKRSAC DK p A m a DK ^ e e s 
Recctnilo desde 40 AIÍOS en Francia, en Inglaterra, en Esparta, en Portueral, en el 
t?v aincho man activo qua I u EmulaionoB quo contienen mitad do tgua, y qu» !o$ Hceito» 
bluxacoa do Worucfga., cuya apuración las haoa parder una gran parte de sus propiedades curativas. 
J.« tai* MiMiwiU w EraiMs TRIANGULALES. — Exijlnotire el niToltorio el «lio del* Union de loe Fabricante». 
^is, rMOPurrABío; ̂ XOCJrGr, 2, rae GasUalione, PAKIS, Y EN TODAS LAS FAAKACIAA» 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
P A R I S — 1 9 , n U E D - E N O I I I E I S T , 1 3 — P A M I 9 
Siendo el objeto de muchas Imitaciones 
y falsificaciones, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en iodos los JABONES, P O L V O S d e A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de TOCADOR, 
e l nombre E . C O U D R A Y y la M A R C A d e F A B R I C A . 
^ i f LOS « JáPOtr 
N U E V O P E R F U M E 
Jalaoa de Amari l is de! Japón. 
Extracto de Amaril is delJapon. ^ 
P o l v o s deArr07.de A m a r y l l i s ^ ^ ^ ^ P 
V E R D A D E R O ^ ^ 0 * 0 ^ 





J P i d a . s e 
en todas las casas honorables del pais, los | 
ozoelontoa y auevos Polvos de Arroz 
LA PERLA las ANTILLAS" 
Cada, c a j a encierra u n 
45 
frasauito de extracto. 
TALISMAN DE BELLEZA* 
Denfl PERFÜSE DELICIOSO, »nbUBqv«ar i s i i H Í n r « i e t i i i 
E O D B I G A K T , P e r f a m i s U e a P A R I S 
i 
